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ASTRONOMIA1 NAPICÖNYV
a
1 8 3 9 - r e .
S Z E R K E S Z T É
N A G Y  K Á R O L Y ,  R.  T.
A' jelenetek budai közép időben vannak adva.
A ’ reggel éjféllel, az estve déllel kezdődik.
A’ planéták’ delelését mutató rovatban az órák , déltől 
délig , O-tól 24-ig számítattak.
A‘ csillagidő közép délben a’ nap’ egyenes emelkedése’ 
helyébe vétethetik.
A ’ közép időt mutató rovatban álló számok, az igazi napi­
déi és az órák közti különbséget adják délben.
A' fő csillagok’ helyei 1839. januarius’ 1-jére számítattak;
ha az évi változások az év’ valamelly lefo lyt ré­
szével so k szo ro zta la k , az AR és D bár m elly  
napra könnyen meglelhetők.
A ’ táblák’ haszonvétele magában világos.
A ’ geographiai h ossz , a’ budai délvonaltól van számítva.
Jegyek és rövidítések.
“ Nap.
“r Óra. 
o Fok.
' Perez.
" Másodperc*.
+  Ejszaki elhajlás , 
nyugoti hossz.
— D éli elhajlás, 
keleti hossz.
D Dél r. déli elhajlás, 
lt  Heggel.
E Éjszak v. éj szaki. Estre. 
AB. Egyenes emelkedés.
K Kelet y. keleti.
N N yűgöt v. nyugoti.
O  Új hold. UH.
C  Első fertály EF.
©  H old’ tölte HT.
$> Utolsó fertály UF. 
d  Egybeköttetés.
§  Atelleni állás.
□  N égyszöglés.
Az állatkor’ jegyei.
o V Kos 0» VI «£Ь Mérleg .
I V Bika .  30 VII 4 Skorpió .
11 П Ikrek .  60 VIII +•> N yilas
III 25 Rák . 00 IX Bak
IV Я Oroszlán .  120 X V ízöntő .
V Щ Szila . 150 XI X Halak .
ISO”
210
240
270
300
330
Nap’, liold’ és planéták’ jegyei.
0  Nap.
3  Hold.
§ Mercuft 
5 Venus. 
$  Föld. 
rf Mars.
Vasá rnap. 
H étfő. 
Szerda. 
Péntek.
Kedd.
Q
4ъ
tg  Uranus.
Й Vesta. 
Juno. 
Pallas. 
Ceres. 
Jupiter. 
Saturnus.
Csötörtök.
Szombat.
4 —  0  —
F o g y a t k o z á s o k  1839-rc.
Budai közép időben.
I. N apfogyatkozás m artiu l' 15.
Kezdete a’ földön általában . . 0°r 47'
102° 1Г N. hossz. 31° 7' I) szél.
Kezdete a’ teljes fogyatkozásnak . l ° r 42'
116° 11' N. hossz. 32° 15' D szél.
Teljes fogyatkozás délben . . . 3»r 22'
43° 49' N. hossz. 5” 37' D szél.
Vége a’ teljes fogyatkozásnak . . 5°r 0'
12° 23' K hossz. 25" 40' E szél.
Vége a' földön általában . . . Gór 5'
1° 31' N hossz. 27° 0' E szél.
Európa’ nagy részén, déli Amerikában és éjszaki Afrikában 
látható.
A ’ fogyatkozás’ elemei.
C | Ѳ
(5 AR. 15“ 3»r 27' budai közép idő.
Elhajlás — 2° 15' 1" 2 
Órai változás 59" 2
A lt órai változás 2' 1.7" 15■ 
Parallaxis 8" G
Sugár 1G' 5"G1
Elhajlás — 2° 18' 43"0 
Órai változása 18' 7"ö
A ll órai változás 33' 8"3
Parallaxis 60' 56"5
Sugár 10' 36"2
Ecliptica’ ferdesége 23° 27' 46"3.
Kezdete Pesten és Magyarországban közel 4<’>r 18', v< 
közel 5ir 30 ', setétedés’ nagysága 3 ‘3 hüvelyk.
II . Napfogyatkozás scptemler' 7.
Kezdete a’ földön általában . . . 8°r 47'
134° 59' K hossz. 33° 14' E szél. 
Középponti (gyűrű idomú) setétedés’kezdete 9 « 5 2 '  
118“ 38' K hossz. 35° 37' E szél. 
Középponti setétedés délben . . . .  Il°r38'
173° 41' N hossz. 14° 43' E szél.
Vége a’ középponti setétedésnek . . • 13°r 40'
110” 29' N hossz. 21° 53' D szél.
Vége általában a’ földön . . . .  14°r 45' 
133° 2' N  hossz. 23° 30' D szél. 
Éjszak-keleti Ázsia’ és nyugoti Amerika’ egyes részein 
nagy (világ) tengeren főkép látható. 
Holdfogyatkozás 1839-ben nem történik.
(
—  0  — 5
Nap’ belépte különböző állatkor-jegyekbe 
1839.
Vízöntő ÍÜ2 Januarius’ 20" 10°' 3'B.
] lalak X Februarius’ 19 3 31 11
Kos T Martius’ 21 8 8 l t  Tavasz’ kezd
Bika V Á prilis’
Május’
Junius’
21 3 27 lt
Ikrek П 21 10 15 11
llák <5 22 5 8 lt  N yár’ kezd.
Oroszlán a Július’ 22 0 21 ltSzűz hu A ugustus’
September’
23 0 4 4  lt
Mérleg ■n- 23 7 6 E Ő sz’ kezd.
Skorpio 4 Octobor’ 23 3 11 E
N yilas November’ 22 8 14 lt
Bak December’ 22 0 30 E T él’ kezd.
Hold’ változásai 1839.
Hónap 3Utolsó fért. ,  •Új hold . €Első fertá ly ©HoMtBlt
Januarius 7nlOór20'E i5ii 4ór 9'E 22u 0ór33'E
t
29n 4іг56'Е
Februarius 6 7 se  E 14 4 44 B. 20 9 5 E 28 9 5111
M artius i 2 47 E 15 3 2S E 22 6 44 R 30 3 34 R
Á prilis 7 5 49 R 14 0 33 R 20 6 9 E 28 8 36 E
Május 6 4 58 E 13 s 26 R 20 7 42 R 28 0 1 E
Junius 5 0 52 R 11 3 5S E IS 11 17 E 27 1 16 l t
Jú liu s 4 6 30 R 11 0 17 R 18 4 17 E 26 0 31 E
Augustus 231
11
4
5RI
3E< 9 10 34 R 17 9 5311 24 10 53 E
September 29 10 59 E 7 11 37 E 1G 3 15 R 23 8 25 R
Oclober 29 9 І6 Й 7 3 29 E 15 7 30 E 22 5 47 E
November 27 11 41 E 6 9 27 R 14 8 28 R 21 3 29 R
December 27 G 1 E 6 4 16 H 13 11 4 E 20 2 0 E
c 0  —
I d ő s z a k o k .
1ÍS39—tlik  k ö z ö n sé g e s  é v n e k  
m e g fe le ln e k .
É v .
V ilág’ éve; Byzantiumi számítás 7347 . 7348
Alexandriai . . 7330
Eusebius szerint 7038
Juliusi időszak 6552
Z sid ó , régibb . 6018
- - ujabb. 15 Thebet 5599 5600
Calijuga, Poos vagy Margaly . 4940
Abrahámi Időszak 5-dik hónap 3854
Római év; Varró szer. 654 Olympiás’ 3dika 2592
Nabonássari (11 Pharmuthi.) . 2587
Aegyptusi (C o ln a c)....................................... 2585
Seleucidáké vagy Görög (Audynaeus) . 2150
Nagy Sándor’ halála (3dik hónap) . 2162
T yrúsi szak (Audynaeus) 1963
Antiochiai Gorög (Audynaeus) 1887
S3'riai (Canun III.) 1886
Spanyol, vagy a’ Caesarok’ szaka . 1877
Vikramaditya (Poos vagy Margaly) 1895
Salivahana detto 1761
Diocletian vágj" Martyrok’ szaka (Cohiac) 1555
Örmény közönséges év (Kaghots) . . 1288
Hegira (Schewal 1254) 1 Moharrem 1255
Fustee, Bengal számítás . . . . 1216
- - Telinga számítás . . . . 1248
Rengalee (l’oos vagy Margaly) 1245
Perzsa Yezdegird’ szaka IV. .
Coliam’ s z a k a .......................................
Chiniai év ; 71dik Cyclus’ 3dika. 
Brihuspote bengáli számitás 84d. Cyclus’ 
44dik éve.
Telinga számítás 83d. Cyclus’ 
32dik éve.
120S
—  0  — r
Számok és ünnepek 1839.
Számok és ünnep. Gergelyi kalend. Juliusi kalend.
Aranyszám 16 16
Epacták' XV XXVI
Napkör 28] 28
Romai adószám 12 12
Vasárnapi betű F A
Septuagesima Januarius’ 27. Januarius’ 22.
Hamvazó szerda Februarius’ 13. Februarius’ 8.
Husvét vasárnap Martius’ 31. Martius’ 20.
Áldozó csütörtök Május’ 9. Május’ 4.
Pünkösd vasárnap - - 19. - - 14..
Űrnapja - - 30. .  .  —
Első Advent vas. December’ 1. December’ 3.
K án torok :
I Kántor Februarius’ 20. Februarius’ 15.
II - - Május’ 22. Május’ 17.
111 - - September’ 18. September’ 20-
December’ 18. December’ 20-
.4 —  0  —
Tőrük kalendáriom 1839-rc.
Kv és Hónapok. Ü n n e p e k .
Év és 
Hónapok.
1254 Scheval 1. 
- - 15. 
Silkide 1. 
Silhidsche 1.
10.
Bairam..............................
v. D su’l-kade. . . . 
v. D su’I-hedsche. . . 
Kis Bairam.....................
183SDec. 18. 
1839 Jan. 1. 
- - 10. 
Február. 15. 
- - 24.
22.
1255 Moharrem 1. 
Safer 1. 
Rebiulavel 1. 
- 23.
Szenvedés’ ünnepe.
Új év.................................
v. Sáfár...........................
v. Rebi el-a\nrel. • • 
Muhammed’ halála.
Martius’ 8.
- - 17. 
Április’ 10. 
Május’ 15- 
Jimius’ 0.
Rebialachir 1- 
Dshemasiulevel 1.
15. 
- 20.
Dshemasuilacliir 1.
v. Rebi el-accher. . . 
Dschemadi el - awwel.
A li’ halála.......................
Konstantinápoly’ meg­
vétele. . . 
Dschemadi el-accher. .
- - 14.
Julius’ 13.
- = 27.
Augustus’ 1.
- - 12-
20.
Rescheb 1. 
- - 4. 
Schaban 1. 
.  - 15.
Fatima’ születése. . .
T itkok’ éje.....................
Vizsgálat' éje. . . .
.  - 31. 
Septemb. 10-
- - 13. 
October’ 10.
- -  24.
Ramadan 1.
- - 4. 
Scheuwal 1. 
8ilkide 1.
B ojt’ hava......................
Korán’ küldése. . . . 
Nagy Bairam. 1. 2. 3. 
v. Dsu’l-kade. . . -
Novemli. 8. 
- - 11. 
Decemb. 8. 
1840 Jan. 6.
—  0  — 9
Zsidó kalendáriom 1839-re.
Ér és Hónap. Ünnepek és böjtök. Ev, Hónap.
5599 Teb.15. 1839Januar.l.
Schebat 1. - - 10.
Adar 1. І Február. 15.
- - 13. Esther. Böjt........................ - - 27.
- - 14. Purim..................................... - - 28.
- - 15. Schuscham Purim. . . Mart. 1.
Nisan 1. - - 10.
- - 15. Passah’ kezdete. . . . - - 30.
- - 10. Második ünnep. . . . - - 31.
- - 21. Hetedik ünnep. . . . Április’ 5.
- - 22. Passah’ vége........................ - - 6.
ljar 1. - - 15.
- - 18- Lag-Beomer......................... Május’ 2.
Sivan 1. - - 14.
- - 6. H éti ü n n e p ...................... - - 19.
- - 7. Második ünnep. • . . - - 20.
Thamuz 1. Juiiras’ 13.
- - 18. Templom’ megvétele. Böjt. - - 30.
Ab 1. Július’ 12.
- - 10. Templom’ elégetése. Böjt. - - 21.
E lü l 1. August. 11.
5000 Tisri 1. Újév’ ünnepe........................ Sept. 9.
- - 2. Második újérünnep. . . - - 10.
.  . 3. Gedalja , böjt...................... - - 11.
- - 10. Engesztelés’ün. (hossz.n.) - - 18.
- - 15. Sátoros ünnep..................... - - 23.
- - 16. Második ünnep. . . . - - 24.
- - 21. Pálmák ünnepe. . . . - - 29.
- - 22. Egybegyül. Sátorok’ vége. - - 30.
- - 23. Törvény-öröm..................... Octob. 1.
МягсЬовлгап 1* - - 9.
Cislev 1. Novemb. 8.
- - 25. Templom szentelés. . . Decemb. 2.
Tebeth 1. - - 8.
- - 10. Jerusalent' ostromlása.Böjt. - - 17.
Schebat 1. 1840 Jan. 6.
1 0 J A N U A R I U S .
Heti
napok
Hó
na
pi
na
po
k _ M
á ^ H « B
Évnek
részei
N evet
C3
ü n n e p e t
Középidődcibcu
Kedd. i j 1 0-0027 Uj év. 0ór 3 '4 2 "
Szer. 2 2 •0054 Á bel, Szét. 4 10
Csőt. 3 3 ■0081 Genov., Dániel. 4 38
Pént. 4 4 •0108 Izabella. 5 6
Szom. 5 5 •0136 Telesphor. 5 33
Vas. 6 6 •0163 Vízh  (Farsang V.) 6 0
Hétf. 7 7 •0190 Bálint. 6 26
Kedd. 8 8 •0207 Szörény. 6 52
Szer. 9 9 •0246 Julián. 7 17
Csőt. 10 10 •0274 Remete Pál. 7 42
Pént. 11 11 •0301 H jg in . 8 6
Szom. 12 12 •0329 Erneszt (Ernő). 8 30
Vas. 13 13 •0356 Vidor. 8 53
Hétf. 14 14 •0383 Boldog. 9 16
Kedd 15 15 •0410 Mór. 9 37
Szer. 1G 16 •0438 Marczal. 9 59
Csőt. 17 17 •0466 Remete Antal. 10 19
Pcnt. 18 18 •0493 Piroska. 10 39
jSzom. 19 19 ■0521 M arius. 10 58
Vas. 20 20 •0548 Fáb. Sebestyén. 11 16
Hétf. '21 21 •0575 Agnesz. 11 33
Kedd. 22 22 •0G03 Vincze. 11 50
jSzer. 23 23 •0630 M ária’ el jegy. 12 6
iCsüt. 24 24 •0657 Timofcé. 12 21
jPént. 25 25 ■0685 P ál’ fordulása. 12 35
;Szom. 26 26 ■0712 Polyearp. 12 49
Vas. 27 27 •0740 Arany szájú Ján. 13 1
H étf. 28 28 •0767 Nagy K ároly. 13 13
Kedd. 29 29 •0794 Salesi Ferenci. 13 24
Szer. 30 30 ■082] Agunda. 13 34
.Csőt. 31 3J •0849 Virgil. 13 41
J  A N I T A  R í  U S . 11
« oCM
Д Й
N p Csillagidő
délben
11 0 1 <v n? « "o ©
felkelte lemente felkelte lemcnle
~ T 7ór53' 4?rl4 ' 18“r4 l '4 0 " 56r40'E 9ór19'll 16
2 7 53 4 15 45 36 7 0 9 48 17
3 7 53 4 16 49 33 8 15 10 10 18
4 7 53 4 17 53 29 9 26 10 26 19
5 7 53 4 19 57 26 10 32 10 41 20
6 7 53 4 20 19 1 23 11' 37 10 54 21
7 7 52 4 21 5 19 — — R 11 7 22
8 7 52 4 22 9 16 0 42 11 20 23
9 7 52 4 23 13 12 1 50 11 37 24
10 7 51 4 25 17 9 3 1 11 56 25
11 7 51 4 26 21 5 4 13 0 21 E 26
12 7 50 4 27 25 2 5 26 0 55 27
13 7 50 4 28 28 59 6 33 1 42 28
14 7 49 4 30 32 55 7 30 2 45 29
15 7 48 4 31 36 52 8 16 4 2 30
16 7 48 4 33 40 48 8 50 5 26 1
17 7 47 4 34 44 45 9 15 6 51 2
18 7 46 4 36 48 41 9 35 8 15 3
19 7 45 4 37 52 38 9 52 9 39 4
20 / 44 4 39 56 34 10 8 10 59 5
21 7 43 4 40 20 0 31 10 23 _ — R 6
22 7 42 4 42 4 28 10 41 0 20 7
23 7 41 4 43 8 24 11 4 1 45 8
24 7 40 4 45 12 21 11 31 3 10 9
25 7 39 4 46 16 17 0 13 E 4 30 10
26 7 38 4 48 20 14 1 4 5 42 11
27 7 37 4 49 24 10 2 10 6 39 12
28 7 36 4 51 28 7 3 24 7 21 13
29 7 35 4 52 32 3 4 39 7 52 14
30 7 33 4 54 36 0 5 52 8 15 15
31 7 32 4 56 39 57 7 5 8 31 1 6 .
Jaüuariusban a' nap l ° r S'-czc! nő.
12 J A N U A K I U S.
OP*Cí
r*OСЧes P l a n é t á k ’
*E.niЙ•O
Égi jelenetek 'a,ctíЯ‘Oe
felkeltő lemente delelése
Nap’ legkisebb 
földtiili távola, 
ij? c£ ¥ ARben,
Mercur’alsó £ ©
S M crcurius
1
3
0
8
16
24
8<ir10'R 
6 51 
6 13 
6 10
4°r59'E 
3 49 
3 1 
2 44
0ár34/ 
23 20 
22 37 
22 27
5
7
Blars d ARben
Ju p ite r^  <£ARb. 
UF.
? Ven us
0
8
16
24
e ^ l l 'R  
8 16 
8 18 
8 14
4"r22'E
4 41
5 2 
5 30
0"r17' 
0 29 
0 4-0 
0 50
8 Jupiter □ © c? M ars
9
11
Mercur legnagj. 
éjszaki széle.
'p £ Э  ARben.
0
8
16
24
10“r40'E 
10 20 
9 58 
9 30
ll» r34'R 
11 7 
10 39 
10 11
27<зг J4
16 44 
16 18 
15 51
13 J) legnagj. déli 
elhajlása.
? napközeiében. 
UH.
4 Jnpi fer
14
15
0
8
16
24
0“r49'R  
0 21 
11 54 E 
11 23
0°r 2 'E  
11 31 R 
11 0 
10 31
18ór25' 
17 56 
17 27 
16 56
E F .
$ legn. nyugoti 
kihajlása.
Jupiter legnagy. 
éjszaki széless.
HT.
£  naptávolban.
Satuvnus
22
26
0
8
16
24
5"r 9 'R  
4 32
4 14 
3 46
2°r 5'E 
1 36 
1 7 
0 38
21^37' 
21 9 
20 40 
20 12
2У [Jranus
29
0
8
16
24
10°r45‘R 
10 13 
9 42 ; 
9 11 ]
96r26'E 
8 56 
8 27 
7 57
46
3
3
2
r 5' 
35 
5 
34
P E B R U A R I U  s . 1 3
ITcli _napok
M Évnekrészei
Nevek« o
° ríИ й É
vi
nap
o C3
ünnepek
Közep lelő délben
|Pént. 1 32 0-0877 Ignácz. 0 "1 3 '5 2 "
Szóm, 2 33 •0904 Gy. Sz. B . A. 14 0
•Vas. 3 34 •0931 Balázs. 14 7
Hétf. 4 35 •0958 Veronka. 14 13
Kedd. 5 36 •0986 Ágota. 14 18
Szer. 6 37 •1013 Dorottya. 14 23
Csőt. 7 38 •1040 Rikard. 14 26
Pént. 8 39 •1068 M. János. 14 29
Szom. 9 40 •1095 Apolionia. 14 31
Vas. 10 41 •1122 Scholastica. 14 33
H étf. 11 42 •1149 Dezső. 14 33
Kedd. 12 43 •1176 E u la lia ./e rs .» ^ . 14 33
Szer. 13 4-4 •1204 Jordán. {Hamv.) 14 32
Csőt. 14 45 '1232 Antonin. 14 30
Pént. 15 46 •1259 Faust in, Jovita. 14 28
Szom. 16 47 •1287 Julianna. 14 25
Vas. 17 48 •1314 Constantin. 14 21
Ilétf. 18 49 •1342 Simön, 14 16
Kedd. 19 50 •1369 Zuzanna. 14 11
Szer. 20 51 •1396 Eleuth. (-\kánt.) 14 5
Csőt. 21 52 •1424 Eleonora. 13 58
I’ént. 22 53 •1452 Péter sz. R. 13 51
Szóm. .23 54 *1479 Lázár. 13 43
Vas. 24 55 •1506 Mátyás ap. 13 34
Hétf. 25 56 •1534 Valburga. 13 25
Kedd. 26 57 •1561 Sándor. 13 15
Szer. 27 58 •1589 Leander. 13 4
Csőt. 28 59 •1616 Román. 12 53
тЗ «I—. t-.о о
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
F E B R U A U I U S .
N « р’ Csillagidő
délben
H o 1 d’
felkelte lementé felkelte lein ént e
7°г31/ 4°r581 20“r43 '53" 8“r15'E 8°r45'R
7 29 5 0 47 50 9 21 9 0
7 28 5 1 51 46 10 29 9 12
7 26 5 3 55 43 11 37 9 26
7 25 5 4 59 39 — —  R 9 40
7 24 5 6 21 3 36 0 46 9 56
7 23 5 7 7 32 1 55 10 18
7 21 5 9 11 29 3 7 10 48
7 20 5 10 15 26 4 15 11 30
7 18 5 12 19 22 5 17 0 24 E
7 17 5 13 23 19 6 6 1 35
7 15 5 15 27 15 6 45 2 56
7 13 5 17 31 12 7 13 4 22
7 11 5 19 35 8 7 38 5 48
7 10 5 20 39 5 7 55 7 17
7 8 5 22 43 1 8 11 8 45
7 6 5 24 46 58 8 29 10 8
7 4 5 25 50 55 8 46 11 33
7 3 5 26 54 51 9 6 — —  R
7 2 5 27 58 48 9 33 0 57
7 0 5 29 22 2 44 10 8 2 21
6 58 5 30 6 41 10 57 6 35
6 56 5 32 10 37 11 58 4 37
6 54 5 33 14 34 1 8 E 5 23
6 52 5 35 18 30 2 24 5 56
6 50 5 36 22 27 3 39 6 21
6 48 5 38 26 24 4 46 6 39
6 46 5 40 30 20 5 56 6 52
1
Eebruariusban a’ nap 1"ь 27*-czcl nő.
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MoPlte
Égi jelenetek
oPh P l a n é t á k ’
rSC‘O
’Яі
Й•oИ
felkelte lemente delelése
9, Mercur £5 (leme­
nő görcsében).
3  földtávolában.
M ercurius
3
1
9
17
25
66r19'R 
6 29 
6 33 
6 31
2°r47'E  
3 7
3 39
4 21
22°r33'
22 47
23 6 
23 26
4 4  J  CARben. ? V enus
6 Venus legn. déli 
széless.
UF.
1
9
17
25
8»r 7‘R 
8 3 
7 48 
7 37
5ór51'E 
6 4 
6 34 
6 56
0°r58' 
1 5 
1 11 
1 17
8 'p d <£ARben. $ M ars
fi (C legnagy. déli 
elhajlása.
5
13
21
8“r44'E  
8 6 
7 26
9"r25'R  
8 53 
8 18
15"r 5' 
14 30 
13 Й
12 Mercur, nap távo­
lában. 4
Ju p ite r
14 UH.
Hold, földközelé­
ben.
5
13
21
10ór36'E  
10 3 
9 29
9“r43 'R  
9 12 
8 40
16ór10/ 
15 37 
15 5
Av>
t> S atu rnus
20
22
EF.
Hold’ legn. éj­
5
13
21
3"r 4 'R  
2 34 
2 5
11Ó,53'R 
11 23 
10 53
19"r28' 
18 59 
18 29
szaki elhajlása. \ U raim s
28 HT. 5
13
21
8Ar25/R 
7 54 ! 
7 24 |
7ór13'E 
6 45 
6 16
l ár49 ' 
1 19 
0 50
aa
1
42*
30
17
4
51
37
22
8
53
37
21
5
49
32
15
58
41
23
6
48
29
11
53
34
16
57
39
20
1
43
M A К Т  I U 8.
1 60 0-1643
2 61 •1670
3 62 •1698
4 63 •1725
5 64 *1753
6 65 •1780
7 66 •1808
8 67 •1835
9 68 •1863
10 69 •1890
11 70 •1917
12 71 *1945
13 72 •1972
14 73 •2000
15 74 *2027
16 75 *2054
17 76 •2082
18 77 •2109
19 78 •2136
20 79 •2163
21 80 •2191
22 81 •2218
23 82 •2246
24 83 •2273
25 84 •2301
26 85 ■2328
27 86 •2356
28 87 •2383
29 88 •2411
30 89 •2138
31 90 •2465
Albin. 
Simplicius. 
Kinga.
Kázmér.
Adorján.
F riderik .
Aq. Tamás. 
Istenes János. 
Francisca R. 
Sándor.
Constantin.
Gergely.
Rozina.
M atild .
K ristóf.
Geréb.
Gertrúd.
Sándor.
József.
Joakim.
Benedek.
Octavian.
Victoria.
Gábor. Virág V. 
Hűm b.Gy.o.B.A.
Emánuel.
Lydia.
Vilmos.
Eustachius.
Gyáza.(íöjl’vége')
Benjam. (H usv . )
•h í
Évitek
részei
N ovok
és
i a n c p o k
_  0 — 6.)
Némelly földmívelési mériik.
N égyszög metreben és bécsi négyszög ölben.
O r e í  ág. H e ly . n Metre D Bécsi öl lóg. Б . n öl
A n g lia . D Yard . . . .
Rod (Percbe) . . .  
ltod acre —  40 Roda 
A ere — 4840 Yards . 
A u s tr ia  és M a g ya r  óvsz , D öl
0*836097
25*291939
1011*6775
4046-71
3*597145
0*2324335
7-03109
281*25
1124-98
1-0000
9*3662987
0*8470243
2*4490843
3*0511442
0*0000000
Jocb 1600 D öl 
Hold lő 00 D öl 
-  1200 D öl 
-  1100 D öl 
B adcn. n Rutlio .
5755*432
5395*717
4316*573
3956*859
9-00
N
1600-00
1500-00
1200-00
1100*00
2*501984
3*2041200
3-17609Í3
3*0791812
3-0413927
0-39S2S46
Morgen —  400 Rutbcn 
B a jo r . D Rutlio . . . .
Morgen — 40 Rutben . 
Z'^ranczia. Percbe de Paris .
Percbe des eaux el des forels
3600-00
85*1825
3407*3
34*1887
51*07
1000*54
23-6806
947-224
9-50445
14*19793
3-0003446
1*3743925
2*9764525
0*9779269
1*1522250
Arc . . . . .  
A rpent de Paris 
Arpent dee eaux et des forels 
Hectare . . . .  
H am burg , Schcffel
100*00
3418*87
5107*20
10000-00
4202-00
27-7998
950*445
1419*79
2779*98
1168*15
1*4440421
2*9779269 
3'1522250 
3*4440421 
3-0674981
Morgen
L en g ye l. Morgen . . . .  
M o s z k a . Sas bén é . .
Dessiítina —  2400 Sasbén . . 
“ -  zz: 3200 -  -  nagyobb
9652-00
5985-00
4*5523
10925-48
14566*97
2683*24
1663-82
1*26553
3037*26
4049-59
3*4286594 
3*2211063 
0-1022730 
3-4824827 
3*6074112
P orosz. 1 D Rutlio . .
Morgen r=  180 D Rutben 
S za rd ín ia . Tavola
Giornata ~  100 Távolé 
S z á sz o rs z á g .  Morgen .
14*18459
2553-226
38*0096
3800*96
5537-00
3*94329 
709'792 
21*08335 
2108*34 
1539*2$
0*5958588
2*8511313
1*3239396
3-3239396
3-1873166
Spanyol. Etalades .
Fancgada — 400 Elalades 
W u rtem b erg . Rutbe .
Morgen s z  3S4 Rulben j
11-4925
4597*00
8'2076
3151*745
3*19489
1277*93
2-28172
876*180
0* 5044568 
3-1065166 
0 3582620 
2-9425932
5
A’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGNAK
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P Á R T F O G Ó J A .
J ó z s e f , ausztriai császári, magyar és cseh kir. 
örökös herczeg, ausztriai főherczeg, arany gyap­
jas , Sz. István ap. magyar k irály’ ’s a ’ brazíliai 
cs. déli kereszt’ rendének nagykeresztese, Ma­
gyarország’ nádora, kir. helytartója ?s főkapi­
tánya, a’ jászok’ és kunok’ grófja és bírája, cs. 
k. tábornagy, két magyar huszárezred’ tulajdo­
nosa, ns P est, Pilis és Zsolt törv. egyesült vár­
megyék’ örökös és valóságos főispánja, a’ ma­
gyar kir. helytartó tanács’ és a’ hétszemélyü fő­
törvényszék’ elnöke, a’m. nemzeti museum’, vala­
mint a’ m. nemz. hadi academia’ törv. pártfogója.
KbŐLÜLüSÉG. Л7
E L Ö L Ü L Ő .
CL T e l e k i  J ó z s e f  ( S z é k i )  , ő cs. kir. felségének 
aranykulcsos h íve , valóságos belső titkos ’s a’ 
m. kir. helytartó tanácsnál tanácsosa, koronaőr, 
ns Szabolcs vármegye’ főispánja, a ’ tiszamelléki 
ref. superinlendentia’ ’s a’ sárospataki collegium’ 
főcuratora, a’ bajor kir. tud. academia’ tiszteleti 
5s a’ m. tud. társaság’ igazgató és tiszteleti tagja. 
Választatott Pozsonyban, 1830. nov. 17. Újra 
Festett, 1832. jatt. S; ismét Pozsonyban 1833. 
feh r , 4 .; Pesten, 183». sept. 12., 1836. sept. 
10., 1837. septemb. 9 .’s legújabban 1838. sept. 8. 
Lakik Budán, Sz. György’ terén, saját házában.
M Á S O D  E L Ő L Ü L Ő .
€ í .  S z é c h e n y i  I s t v á n  ( S á r v á r i  - F e l s ő  -  V i d é k i ) ,  
ő. cs. királyi felségének aranykulcsos h íve , az 
orosz cs. Vladimir-rend’ negyed osztálybeli vi­
téze , a’ porosz kir. katonai érdem-rend’, a’ szar­
díniái Móricz és L ázár, a’ siciliai sz. Ferdinand 
és érdem - rendek’ vitéze, a’ bajor kir. tud. aca- 
deinia’ tiszteleti ’s a ’ m. t. társaság’ igazgató és 
tiszteleti tag ja , ’s több ns vmegye’ táblabirája. 
Választatott Pozsonyban, 1830. nov. 17. Újra 
Pesten, 1832. jan . S; ismét Pozsonyban 1833. 
,febr. 4. ;  Pesten, 1835. sept. 12., 1836. sept. 10.,
1837. sept. 9. ’s legújabban 1838. sept. 8. Lakik 
Pesten, Fel-Dunasor , Ullmann-házban , 2. cm.
68 —  0  —
I G A Z G A T Ó  T A N Á C S .
Tagjai betűrendben.
Azok.’ n evei ,  k iknél választás nem  em líte tik  , az alaprajz* helybenhagyása' 
felolvasásakor h ird etletcn ek  ki P ozsonyban , nov. 1 7. 1830*
G. A ndrásv György ( K r a s z n a h o r k a i  é s  C s í k - s z . 
K i r á l y i ) ,  ő c s . kir. felségének aranykulcsos h í­
v e ,  ns Gömör vm egye’ főispáni helytartója, ’s 
a’ ra. t. t. tiszt, tagja. Lakik Hosszúréten, Gö­
mör vármegyében.
B a r t a l  G y ö r g y  ( B e l e h á z i ) , sz. István ap. magyar 
k irály’ rendebeli és arany sarkantyús v itéz , a’ 
m. kir. udv. cancellariánál tanácsos és referen- 
darhis. Lakik Becsben, irn Bürgerspital, 1100 sz.
Hg. B a t t h y á n y  F ü l ö p  ( B a t t h y á n i ) ,  Németújvár’ 
örököse, Strattmanni gróf, ő cs. kir. felsége’ 
val. belső titk. tanácsosa és aranykulcsos híve, 
Leopold cs. rendének commendatora, ns Vas 
vármegye’ örökös és valós, főispánja. Bécsben.
G .  Csáky K á r o l y  ( K e r e s z t s z e g h i )  , Szepes’ földé­
nek örököse, ns Szepes vármegye’ örökös és va­
lós. főispánja. Választ, sept. 5.1838. Lakik Mind­
szenten, a’ Szép est égen, utolsó postája Kor otnők.
G. C z i r á k y  A n t a l  ( C z i r á k i é s  D é n e s f a l v i ) ,  arany- 
gyapjas, sz. István’ ap. kir. rendének nagyke­
resztese, arany sarkantyús vitéz, ő cs. kir. fels. 
kam arása, val. belső titk o s ,’s m. kir. helytartó­
sági tanácsos, országbíró, a ’ hétszemélyii főtör­
vényszék’ köz bírája, ns Fejér vmegye’ főispánja,
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’s a’ m. kir. egyetem’ elnöke. Lakik Pesten , 
Hatvani-utczában, saját házában, 541  sz.
G. D e s s e w f f y  J ó z s e f  ( T a r k ő i é s  C s e r n e k i) ,  több 
ns vármegye’ táblabirája, ’s m. t. t. tiszt. tag. 
Lakik Szent-Miháli/o/i, Szabolcs vármegyében.
B. J ó s ik a  M ik l ó s  ( B h a n y ic sk a i)  , cs. kir. kamarás. 
Választatott sept. 1 0 . І8 3 С . — Lakik Szurdo­
kon Erdélyben (ttl. postája Bréd) és Pesten, 
liakpiacz, Nako-ház.
G . K á r o l y i G y ö r g y  ( N a g y k á r o l y i) ,  több ns várme­
gye’ táblabirája, m. 1.1. tiszt. tag. Lakik Pesten, 
a ’ Kecskeméti-utczában, saját házában, és Csur­
gón, Sz. Fejérvár mellett.
G. K e g l e v i c i i  G á b o r  ( B u z i m ) ,  ő c s . k. fels. ka­
marása , val. belső titk. ’s m. kir. lielytartósági 
tanácsos, koronaőr, kir. kincstárnok, a’ m. kir. 
tidv. kamara’ elnöke, ’s ns Nógrád’ vármegye’ 
főispánja. Lakása Budán, a' városház' terén , 
a' praesidialis palotában.
I Í o l o s v á r i  S á n d o r  , vásárhelyi sz. l.am bert’ apátja, 
veszprémi olvasó kanonok, több ns vármegye’ 
táblabirája, ’s ín. 1.1. tiszt, tag. Lakása Veszprém.
M a j l á t h  G y ö r g y  ( S z é k h e l y i) ,  s z . István’ ap. kir. 
rendje’ középkeresztese, val. b. titk ., status- 
és conferentialis tanácsos, ns Ilont vármegye’ 
főispánja, ’s a’ ni. kir. egyetemnél a’ philos. 
kar’ tagja. Lakik Pécsben.
B. M e d n y á n s z k y  A l a jo s  ( M e g g y e s i) , ő cs. k. fels. 
aranykulcsos híve, val. b. t. tanácsosa, a’ ni. kir. 
udvari kamara’ másod elnöke, ns Nyitra vmegye> 
főispánja ’s ns Trenchin vmegye’ főispáni hely­
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tartó ja , a’ bajor kir. tud. academia’ ’s m. t. társ. 
tiszt, tagja. Lakása Budán ,  Urak’ utczája, Porko­
láb-ház.
G. N á d a s d i  F e r e n c z  , Fogaras’ főidének örököse, 
ő cs. kir. fels. valós, belső titk. tanácsosa, vá- 
czi megyés püspök, ns Komárom vmegye’ örökös 
főispánja, ’s a’ nm. hétszemélyes főtörvényszék’ 
birája. Választ, sept. 5. 1838. Lakik Pesten, Leo- 
poldváros, Vásárpiacz, tJrmenyi-ház; e's Váczon.
N a g y  P á l ( F e l s ő - B ü k i)  ,  t ö b b  n s .  v á r m e g y e ’ t á b l a -  
b i r á j a .  Laliik Felső-Bükön, Sopron vármegyében.
Péchy I m r e  ( P é c h - U j f a l u s i )  , sz. István ap. ma­
gyar király’ rendének kiskeresztese, a’ hétsze- 
mélyü főtörvényszék’ birája, a’ tiszántúli refor- 
mata superintendentia’ főcuratora. P esten , Bál- 
vány-utcza , 217. sz.
B. P e r é n y i  Z s i g m o n d  ( P e r é n i ) ,  m. kir. tanácsos, 
a' hétszeinélyii főtörvényszék’ birája , ns Ugocsa 
vmegye’ főispánja. Választatott sept. 11. 1835. 
Lakik Pesten, Kerepesi ú ton , 1347. sz.
B .  P r ó n a y  S á n d o r  ( T ó t -p r ó n a i  é s  B l a t n i c z a i ) ,  
cs. k. kam arás, az ágostai hitvallásnak’ négy 
superintendentiájának lőinspectora. Lakik Tó- 
Almáson, e's Pesten, Tére'zia-város, Dohámj- 
utczában, 376. sz.
G. R e v i c z k y  A d á m  ( R e v i s n y e i ) ,  s z . István ap. m. 
k ir. rendje’ nagykeresztese, Leopold’ cs. rende- 
beli vitéz , a’ szardin. kir. Móricz és Lázár’ ren­
dének hriliántos nagykeresztese , cs. kir. kama­
rás, val. bel. titkos tanácsos , m. kir. főudvarmes­
ter, ns Borsod vármegye’ főispánja , ő cs. k. fel­
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ségének a’ toscanai nagyherczegi udvarnál köve­
te, a’ krajnai földmiveíő társaság’ tiszt., ’s a’ pesti 
kir. egyetemben a’ törvénytud. kar’ tagja. La­
kik Florenczben.
S o m s i c h  P o n g r á c z  ( S á r d i ) , sz. István ap. magyar 
k irály’ rendének középkeresztese, öcs. k. felsé­
gének tanácsosa ’s az Ítéletekben személynöke, 
ns Baranya vármegye’ főispánja. Lakása Pesten, 
Urak’ n tczája , 616 sz.
S z k g e d y  F e r e n c z  ( M e z ő - S z e g e d i ) , cs. k. kama­
rás , a’ hétszemélyü főtörvényszék’ b írá ja , ns 
Yerőc/.e vármegye’ főispánja. Lakik Becsben.
G. S z é c h é n y i  I s t v á n , 1. Másod-elölülő.
G. T e l e k i  J ó z s e f , 1. Előlülő.
G. Y ay  A b r a h á m  ( L u s k o d i  é s  V a j a i) ,  c s . kir. ka­
m arás, ns Marmaros vármegye’ főispánja. L a ­
kik Berkeszen.
V á g u y  F e r e n c z , táblabiró, sz. kir. Sopron váro­
sa’ polgármestere. Lakik Sopronban.
B. W e s s e l é n y i  M i k l ó s  ( H a d a d i ) , a* zilahi gym- 
nasium’ főcuratora, a’ Közép-szolnoki derékszék’ 
’s több ns vármegye’ táblabirája, m. t. t. tiszt, 
tag. Lakik Pesten.
ÖszYCsen. 25.
T  I  T  O IC N  O IC.
S c i i e d e l  F e r e n c z  , orvos d r., szemorvoslás’ mes­
tere , a’ m. kir. egyetemben macrobiotica’ és 
diaetetica’ nyilv. rendkiv. professora, a’ pesti 
orvosi kar’ , a ’ berlini criticai egyesület’, a’ 
drezdai orvosi, a’ würzburgi philosophiai és
72 TISZTELETBE!,! TAGOK.
o r v o s i  t á r s a s á g o k ’ t a g j a .  Rendes lúggá nevezte 
az igazgatóság Pozsonyban, 1830. nov. 17.; ti-  
tóknokká választ. 1835. sept. 12. Lakása re sten , 
Kigyó-ntcza, 403. sz.
TISZTELETBELI TAGOK.
Választattak Pesten.
G. A n d r á s y  G y ö r g y ,  1. az Igazg. Tan. Választa­
to tt nov. 8. 1833.
B e n e  F e r e n c z ,  kir. tanácsos, orv. (Ír., a’ m. kir. 
egyetemnél az orvosi praxis’ és külön gyógytti- 
domány’ professora, a/, orvosi kar’ öregbike, ns 
T olna, Pest és Csongrád vármegyék’ táblabirája. 
Választ, f e l r .  15. 1831. Lakik Pesten , Urak’ 
utczáj. saját házában, 616. sz.
B u d a y  E z s a jÁs ,  hittud. dra., tiszántúli reform, su- 
perintendens, debreczeni prédikátor. Válasz­
ta to tt febr. 15. 1831. Lakik Debreczenben.
G. D e s s e w f f y  J ó z s e f ,  1. az Igazg. Tan. Választ, 
feb r . 15. 1831.
D ö m e  K á r o l y , p o z s o n y i  o l v a s ó  k a n o n o k ,  s z .  Im­
r e ’ n e v e n d é k h á z a ’ i g a z g a t ó j a .  Vál. febr. 15.1831. 
Lakik Pozsonyban, a' papi nevendék/tázban.
F á y  A n d r á s  ( F á j i )  , több ns vármegye’ táblabirá­
ja. Választ, febr. 15.1831. Lakik Pesten, a ’ Ka- 
lap-utczában, saját házában, 251. sz.
G o m b o s  I mrf . ( G o m b o s f a l v i )  ,  ő  c s .  k i r .  f e l s e 'g e ’ 
a r a n y k u l c s o s  h í v e ,  a ’ in .  k i r .  u d v .  c a n c e l l a r i á n á l
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tanácsosa és referendárius, ns Heves vármegye’ 
főispáni helytartója, fiumei patrícius consiliarius, 
törv. d ra ., a’ m. kir. egyetemnél a’ törvénytud. 
kar’ tagja. Vád, sept. 14. 1835. Lakik Bécsien.
G u z m i c s  I z i d o r , hittudomány’ doctora, sz. Bene­
dek’ szerzetebéli, sz. Móriczról nevezett bakony- 
béli apát, a’ pesti hittud. kar’ tag ja , ns Győr 
vmegye’ táblabirája. Választ, sept. 7. 1838. La­
kik Bakomjbélben ; utolsó postája Pápa.
J a n k o v i c i i  M i k l ó s  ( J e s z e n i c z e i  é s  W a d a s i  i d ő s b , )  
több ns vármegye’ táblabirája, ’s több külföldi 
tudós társaságok’ tagja. Választ, febr. 15. 1831. 
Lakik Pesten , Sz. Ferencz -  szerzel' p iaczán , 
saját házába/t, 611 sz.
G. K á r o l y i  G y ö r g y ,  1. az Igazg. Tan. Választ, 
martius' 10. 1832.
K i s f a l u d y  S á n d o r  ( K i s f a l u d i ) , több h s  vmgye’ 
táblabirája. Választ, sept. 14 . 1S35 . Lakik Sü­
megen, Szala v megy ében-
K o l o s v á r i  S á n d o r , 1. az Igazg. Tan. Választ, 
febr. 15. 1831.
K o p á c s y  J ó z s e f , val. bel. titk. tanácsos, veszpré­
mi megyés püspök, ’s a’ fels. m. királyné’ 
udv. cancellárja. Választ, feb r . 15. 1831. La­
kik Veszprémben.
B. L a k o s  J á n o s ,  Mária Terézia’ ’s a’ della reu- 
nione sz. György’ katonai rende’ vitéze, cs. kir. 
tábornok. Választ, martius’ 10. 1832. Lakik 
Josephstadtban, Csehországban.
B. M e d n y á n s z k y  A l a j o s ,  1. Igazg. Tan. Választ. 
M r .  15. 1831.
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R a g á l y i  T a m á s  ( K i s - C s o l t ó i ) ,  alnádor, a ’ kir. tab- 
la’ köz ’s több ns vmegye’ táblabirája. Választ, 
feh r . 15. 1831. Lakik Pesten, F e l  - Dunusor, 
Náko-Jtázban.
S c h e d i u s  L a jo s  , kir. tanácsos, phil. d ra , a’ m. 
kir. egyetemben aesthetica’ prof., a’ philos. kar’ 
öregbike, a’ moszka cs. charkóvi egyetem’ tisz­
te le ti , a’ göttingeni kir. tudós társaság’ lev., 
a’ jénai latin társaság’ tagja , több ns vmegye’ 
táblabirája. Választ, febr. 15. 1831. Lakik Pes­
te n , Váczi-utcza, 40. sz. 2-d. emel.
S z a l a y  I m r e , philos. és hittud. d ra, veszprémi 
kanonok, a’ pesti philos. és theol. k a r’ tagja. 
Választ, nov. 8-d. 1834. Lakik Veszprémben.
G. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  1. az Előliilőséget. Választ, 
sept. 7. 1838.
G. T e l e k i  J ó z s e f ,  1. az Előliilőséget. Választat, 
sept. 7. 1838.
V a ss  L á s z l ó ,  hiltud. d r ., a’ nagyváradi deák 
szertartásit káptalan’ kanonokja, a’ m. kir. egye­
temben egyházi történetek’ r. prof., a’ theol. 
kar’ öregbibe, a’ nagyváradi szentszék’ bírája, 
’s ns.^Esztergám vmegye’ táblabirája. Választ, 
martius' 10.1832. Lakik Pesten, Züldfa-utcza, 26.
Ií. W e s s e l é n y i  M i k l ó s  ,  1. Igazg. Tan. Választ, 
febr. 15. 1831.
Öszvescn 22 .
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RENDES t a g o k .
1. NYELVTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
Helybeliek.
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y , hites ügyvéd, ns Csongrád, 
Bihar és Heves vmegyék’ táblabirája. Kinevezte 
az igazgatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830. L a­
kik Testen, Zöldfa-ntcza, 267. sz.
S z e m e r e  P á l  ( S z e m e r e i ) ,  több ns vm egye’ tábla­
birája. Választ, febr. 16. 1831. Lakik Pesten, 
Nagyhid-ulcza, 640. sz, és Péczele/t.
B a l o g h  P á l  ( A l m á s i ) ,  orv, d r ., a’ pesti orv. bar’ 
tagja, ’s ns Krassó vmegye’ táblabirája. Választ. 
sept. 14.1835. Lakik Pesten, Rakpiacz, Náko-ház.
Vidékiek. /
H o r v á t  E n d r e , aiesperest, pázmándi plébános és 
ns Győr vmegye’ táblabirája. Kinevezte az 
igazgatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830. Lakik  
Pázmámdon, utolsó postája Győr.
F á b i á n  G á b o r , hites ügyvéd, ns. Csanád, Csong­
rád és Bihar vmegyék’ táblabirája. Választ, 
sept. 14. 1835. Lakik Galsán, utolsó postája Arad.
C z u c z o r  G e r g e l y ,  s z . Benedek’ rendebeli áldozó 
pap, a’ győri kir. academiában magyar nyelv’ 
és literatura’ nyiív, rend. tanítója ’s a’ bácsai ne­
mes szék’ táblabirája. Fálaszt. sept. 10. 1836. 
áttétetett a' történetirási osztályból sept. 7. 1838.
N a gy  J á n o s , s z o m b a t h e l y i  m e g y e i  á l d .  p a p ,  ’s  a z  
o t t a n i  p a p n e v .  h á z b a n  t a n u l m á n y o k ’ i g a z g a t ó j a .
Választ, sept. 7. 1S38. Lakik Szombathelyen.
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2. PHILOSOPHIA! OSZTÁLY.
Helybeliek.
D ö b r f . n t e i  G á b o r ,  budai kerületi első helyettes 
tartománybiztos, ns P est, V as, Heves, Nógrád, 
F e jé r, Szabolcs, Somogy, Csanád, Bereg, Mar­
maros, Bars, Csoagrád, H ányad, H ont, Komá­
rom és Torna vmegyék’ táblabirája, a’ bukaresti 
gazd. társaság’ tiszt, levelező tagja. Kinevezte  
az igazgatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830. Lakik 
Budán, a' Tabánban, a’ Iádon alul, Lika*házban.
K á l l a y  F e r e n u z , n y u g a l m a z o t t  c s .  k i r .  a u d i t o r  
k a p i t á n y .  Választ, sept. 1. 1832. Lakik Pes­
te n , Újvilág -ntczában, 555. sz.
S z i l a s y  J á n o s ,  szombathelyi megyei pap, hittudo- 
mány’ dra, ’s a ’ m. kir. egyetemnél az egyházi 
szónokság’ és pastor, theol. r. professora. K ine­
vezte az igazgatóság Pozsonyban , nov. 17. 1830. 
Lakik Pesten , Urak’ ntczája, 431 sz- 2em.
Vidéki.
H o r v á t h  C y r i l l ,  kegyes szerzetbeli pap, philo­
sophia’ doctora és professora a’ szegedi lyceum- 
ban. Választ, sept. 10. 1836.
Meg egy a’ társaság, és kellő az igazgatóság
állal választandó.
3. TÜRTÉNETIRÁSI OSZTÁLY.
Helybeliek.
B a j z a  J ó z s e f ,  hites ügyvéd, ns B ihar, Borsod 
és Heves vármegyék’ táblabirája. Választatott
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martius’ 10. 1832. Lakik Pesten, Zó'ldfa-utcza, 
267 sz. 1. emel.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  törvények’ doctora, a’ pesti 
törvénytudományi kar’ tag ja , ’s hites ügyvéd. 
K inevezte az igazgatóság Pesten, sept. 9. 1832. 
Lakik Pesten, Jó zse f p ia cz , 160. sz. 2-d. emel.
J e r n e y  J á n o s , hites ügyvéd, több ns vármegye’ 
táblabirája. Választatott sept. 7. 1838. Lakik  
Pesteti, Molnár-utczában, saját házában, 163 í z .
Vidékiek.
Kis J á n o s * hittud. dra., dunántúli evang. superin- 
tendens, soproni első prédikátor, ns Vas, Sopron, 
Győr, Tolna , Bereg és Bihar vmegyék’ táblabi­
rája. Kinevezte az igazgatóság Pozsonyban, nov. 
17. 1830.
C z e c h  J á n o s  , sz. kir. Győr városa’ birája. Vá­
lasztatott Pesten, mart. 10. 1832.
F é c z e l y  J ó z s e f ,  a’ debreczeni ref. collegiumban a’ 
történetek’ ’s a’ régi literatura’ prof. ’s táblabiró. 
Kinevezte az igazgatóság Pesteti, sept. 4. 1837.
Kossovics K á r o l y , hites ügyvéd, ns Pozsony vár­
megye’ táblabirája. Választ, sept.7 . 1838. Lakik 
Nyitván.
4. MATHEMÁTICAI OSZTÁLY.
Helybeliek.
G yőry  S á n d o r , f ö l d m é r ő .  Választatott sept. 1. 
1832. Lakik Pesten, K is  -  Kereszt - ntczában, 
513. ís.
I
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V á l l a s  A n t a l , philosophia’ doclora. Kinevezte 
az igazgatóság P esten , sept. 9. 1837. Lakik  
Pesten, Al-Dunasor, 11. sz.
V á s á r h e l y i  P á l  , a’ magyar kir. építési kormány’ 
első hajózási, ’s az alsó-dunai szabályozás’ igaz­
gató mérnöke. Kinevezte az igazgatóság sept. 8.
1838. Lakik Budán, JJrak' u tczája , B. Hems- 
házban, 45 sz.
H adtudom ányban.
T a n á r k y  S á n d o r , nyugalmazott kir. őrnagy. K i­
nevezte az igazgatóság sept. 8.1838. Lakik Bu­
dán, Tabán, Fó-utcza, Czekii-ház, 574 sz.
Vidékiek.
B i t n i c z  L a jo s  , szombathelyi megyei pap , phil. 
d r . , a’ szombathelyi lyceumbaii mathesis és m. 
nyelv’ prof., a’ boroszlói tud. társaság’ tiszt., 
a ’ pesti kir. egyetembeli phil. kar’ ta g ja , ns 
Vas vmegye’ táblabirája. Kinevezte az igaz­
gatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830.
N agy  K á r o l y  , gróf Károlyi Lajos’ gazdasági, 
tanácsnoka, az amerikai philos. társaság’ rend. 
ta g ja , ns Csongrád vmegye’ táblabirája. Vá­
laszt. sept. 10. 1836. Lakik Becsben, Kaernth- 
nerstrasse, 1004. sz.
Még kettő az igazgatóság által kinevezendő.
5. TÖRVÉNYTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
Helybeliek.
S z t r o k a y  A n t a l  ( N e m e s c s ó i ) ,  h i t e s  ü g y v é d ,  több 
n s  v m e g y e ’ t á b l a b i r á j a .  Kinevezte az iguzga-
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lóság Pesten, sept. 11. 1835. Lakik Pesten, 
Magyar-utczában, saját házában, 462 sz.
S z a l a y  L á s z l ó , hit. ügyvéd ’s m. t. társasági se­
gédjegyző és levéltárnok. Választ, sept. 7. 1838. 
Lakik Ke'z-utczában , 14 sz. 2d. em.
Még egy az igazgatóság állal kinevezendő.
Vidékiek.
S z l e m e n j c s  P á l  , törv. d ra , a’ magyar külön 
és fény. törvény’ prof. a ’ pozsonyi kir. acade- 
m iában, hites ügyv., ns Pozsony vmegye’ táb­
labirája. Kinevezte az igazgatóság Pozsonyban 
nov. 17. 1830.
S t e t t n e r  G y ö r g y ,  hites iigyv., honi törvények’ 
’s a’ politicai tud. prof. a ’ pápai ref. collegi- 
umban , ns Torna, Tolna és Veszprém vmegyék’ 
táblabirája. Választ, sept. 1. 1832.
S z á s z  K á r o l y  ( S z e m e r i a i ) , a’ nagyenyedi ref. 
collegiumban prof. -’s Alsó-Fejér vmegye’ táb­
labirája. Választatott nov. 10. 1834.
Z s o l d o s  I g n á c z , hit. ügyvéd, ns Veszprém, Győr, 
Komárom és Somogy vmegye’ táblabirája, Vesz­
prém vármegye’ főjegyzője, ’s a ’ dunántúli ref. 
egyli. kerület’ világi főjegyzője ’s köz bírája. 
Kinevezte az igazgatóság Pesten, sept. 8.1838. 
Lakik Veszprémben-
6. TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
Helybeliek.
G k b h a u d t  F e r e n c z , orv. dr., a ’ m .k ir. egyetem­
nél sebészek’ számára az orv. praxis’ és külön
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kór- és gyógytudomány’ r. prof., a’ frauendorfi 
kertmivelő társaság’ tiszt, tagja, ns Tolna vine- 
gye’ táblabirája. K inevezte az igazgatóság Po­
zsonyban nov. 17. 1830. Lakik Pesten a' Hatva­
n i utasában, saját házában, 598 sz.
B u g á t  P á l ,  orv. d r ., szemész-mester, a’ m. kir. 
egyetemnél sebészek’ számára az élet-, közöns. 
kór-és gyógy- ’s a’ gyógyszertudomány’ r. prof. 
K inev. az igazgatóság Pozsonyban nov. 17. 1830. 
Lakik Pesten, M . Dorotlya-ntóza, Wurm-ndvar,
F r i v a i .d s z k y  I m r e , orv. dr., a’ nemzeti museum 
m ellett a’ természetiek’ tárának segéd őre, a ’ 
pesti orvosi kar’ , a ’ florenczi gazdasági, a’ re- 
gensburgi füvész társaságok* tag ja , ns. Temes 
vmegye’ táblabirája. Választ, sept. 7. 1838. L a­
kása B e lv á ro sS e rv itá k ' p iacza , 420 sz.
Vidékiek.
H o r v á t h  J ó z s e f  , phil. és orv. dr., a’ pesti kir. 
egyetemnél az orv. kar’ ta g ja , ’s ns Hont vme­
gye’ r. főorvosa. Kinevezte az igazgatóság Po­
zsonyban , nov. 17. 1830. Lakik Bálon.
B a l á s h á z y  J á n o s , ns Zemplény vmegye’ tábla­
birája. K inevezte az igazgatóság Pozsonyban, 
nov. 17. 1830. Lakik Debreczenben.
Még kettő az igazgatósáig által kinevezendő.
Öszvesen 35.
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Választatlak Pesten.
1. Honiak.
A n g y a l f y  M á t y á s ,  több gazdasági társasa'gok’ 
tagja. Választ, mart. 9. 1832. Lakik Pesten, 
Ország-üt, 665 sz.
A n t a l  M i h á l y ,  a’ nemz. casino’ könyvtárnoka. 
Választ, nov. 15. 1833. Lakik P esten , Bálvány- 
iitcza, 239 sz.
A r v a y  G e r g e l y ,  csornai prépostságbeli praemon- 
stra ti szerzetes kanonok, a’ szombathelyi gym- 
nasium’ igazgatója. Választ, nov. 8. 1834.
B a r a b á s  M i k l ó s  ( M á r k o s f a l v i ) , cs. k. academiai 
képiró. Választ, sept. 10. 1836. Lakik Pesten, 
Józsefpiaczun , 160 í z .  2. em.
B á r á n y  Á g o s t o n  ( D e b r e c z e n i )  , ns Torontalvme- 
gye’ levéltárnoka és táblabirája. Választ, sept. 
10. 1836. Lakik N . Becskereken.
B a r i c z  G y ö r g y ,  a’ cs. kir. genie-testnél fő őrmes­
ter. Választ, mart. 9. 1832. Lakik Zárában.
B á r t f a y  L á s z l ó  , hites ügyvéd, gr. Károlyi 
György’ ügyésze, ns Szatmár és, Csongrád vme- 
gyék’ táb lab irája, ’s a ’ m. 1.1. ellenőre. Választ, 
feb r . 17. 1831. Lakik Pesten, a' Kecskemétiéülez. 
gr. Károlyi-házban.
G .  B e n y ó v s z k y  Z s i g m o n d  ( B e n y ó i ) .  Választ, mart. 
9. 1832. Lakik Zsolton, Pest vmegyében.
B e s z é d e s  J ó z s e f , s z . imiv. dra., a ’ nádor-csatornai, 
Zichy-csatornai (kaposvizi) szár/tó és fejérkö-
6
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rösi malmos társaságnál, a’ körösi és balatoni 
kir. biztosságnál ’s több ns vmegyében igaz­
gató vízmérnök. Választ, feb r . 17. 1831. Lakik  
Veszprémben.
B o l y a i  F a r k a s  ( B o l y a i ) ,  mathematica’ és physi- 
ca’ prof. M. Vásárhelyen. Választ, mart. 9. 1832.
B r a s s a i  S a m u é i , , a ’ kolosvári unitármm collegium- 
ban történetek’ professora. Választ, sept. 7.1837.
B k e s z t y e n s z k y  B é l a , philos. d r ., sz. Benedek’ 
szerzetebéli tihanyi apá t, á 'jé n a i  ásványtudo­
mányi társaság’ tiszt, ’s a’ pesti philos. kar’ tag­
j a ,  ns Győr vmegye ’s a’ bácsai ns szék’ tábla­
birája. Vál. sept. 10. 1836. Lakik Tihanyban.
B u c z y  E m i l , a’ károlyfejérvári csillagásztorony’ 
igazgatója. Választ, mart. 9.1832.
C s a p ó  J ó z s e f  ( T u n y o g i ) , a’ kolosvári ref. col- 
legiumban törvény’ prof. ’s a’ ref. főconsistorium’ 
titoknoka. Választ, mart. 9. 1832.
C s á s z á r  F e r e n c z  ( K o l g y Ár i ) ,  magyarországi ’s 
váltó - ’s kereskedési hites ügyész; fiumei ’s 
buccarii patrícius consiliarius, a’ fiumei kir. 
váltó- ’s kereskedési törvényszék’ szavazatos 
jegyzője, ns Szala és Zágráb vmegyék’ táblabirája. 
Választ, mart. 9. 1832. Lakik Fiaméban.
C s a t ó  P á l  ( C s a t ó s z e g i ) .  Választ, mart. 9 .  1 8 3 2 . 
Lakik Pozsonyban.
C s o m a  S á n d o r  ( K ö r ö s i ) ,  a’ londoni ázsiai társaság’ 
tagja. Vál. nov. 15. 1833. M ost Kelet-indiában.
C s o r b a  J ó z s e f ,  orv. dr., a’ pesti orv. kar’ tagja, 
ns Somogy vmegye’ főorvosa és táblabirája. Vá­
laszt. mart. 9 . 1 8 3 2 . Kaposvárott.
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Deáki Z s i g m o n d  , a’ pápa’ ő sz. házi praelatusa, 
kácsi sz. Péter és Pál apostolok’ apátja, a’ pesti 
kir. egyetemnél a’ hittudományi kar’ tag ja , ’s 
a’ luccai kisherczeg’ nevelője. Választ, sept. 1. 
1 8 3 2 . M ost Becsben.
G. D e s s e w f f y  A j u r é l  ( T a r k ő i  é s  C s e r n e k i )  , m. kir. 
helytartó tanácsi titoknok. Választ, nov. 1 5 .1 8 3 2 .  
Lakik Budán , a’ híd a la tt , Likaházban.
D ó h o v i c s  V a z u l  , munkácsi egyes, görög plébá­
nos és alesperest, a ’ helyb. iskola’ igazgatója, 
a’ püspöki sz. szék’ b írá ja , ’s több .ns vmegye’ 
táblabirája. Választ, feb r . 1 7 . 1 8 3 2 .
E g y e d  A n t a l ,  koppanmonostori apát, földvári 
plébános és alesperest, ns Tolna vmegye* táb­
labirája. Választ, nov. 1 5 .  1 8 3 3 .
B .  E ö t v ö s  J ó z s e f  ( V á s á r o s  - N á m é n y i )  a’ tisza- 
melléki kerületi tábla’ tiszteleti bírája. Választ, 
sept. 14. 1835. Lakik Súlyon, Borsodban.
F a b r i c z y  S á m u e l ,  hit. ügyv., több urodalmak’ 
rendes ügyésze, a’ XVI. szepesi város’ ág. h. 
esperestségének felügyelője, a ' főtiszt, tiszamel- 
léki superintendentia’ világi főjegyzője, ns Sze- 
pes és Torna vmegyék’ táblabirája. Választa­
to tt mart. 9 . 1 8 3 2 . Lakik Lőcsén.
F a r k a s  S á n d o r  ( B ö l ö n i ) ,  az erdélyi k ir. kor­
mányszék’ nagyobb cancellariájában hites jegy­
ző. Választ, nov. 8 . 1 8 3 4 . Lakik Kolosvárt.
F é n y e s  E l e k ,  h i t e s  ü g y v é d .  Választ, sept. 7 .1 8 3 7 .  
Lakik P esten , Óváros, Kötö-utcxa, 4 8 .  sz.
F e r e n c z y  I s t v á n , szobrász, ns Nógrád várme­
gye’ táblabirája. Választatott sept. 1. 1832.
6 *
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Lakik Budán , a' várban, Országház - n tcza , 
100 sz.
F i l i n g e r  L e o p o l d , g y ő r i  m e g y e i  p a p ,  h i t t u d .  d r a ,  
g ö r ö g  n y e l v ’, h e r m e n e u t i c a  ’s a z  u j  t e s t a m .  e x e g e -  
s i s e ’ p r o f .  a ’ m .  k i r .  e g y e t e m b e n .  Választ. nov.S.
1834. Lakik Pesten, Városház-piacz, 61. sz.
F l ó r  F e r e n c z ,  orv. d r ., szülészmester, Pest vá­
rosa’ tiszt. r. orvosa, a* pesti orvosi kar’ tagja. 
Választ, sept. 7.1838. Lakik P esten , Kerepesi- 
úton, a' Megváltónál.
F o g a r a s i  J á n o s  ( A l s ó - V i s z t i ) ,  h i t .  ügyvéd. Vá­
laszt. sept. 7. 1838. Lakik Débreczenben.
F ü l e p p  J ó z s e f , azoraviczai bányásztársaság5 kép­
viselője, ns Krassó vmegye’ táblabirája. Vá­
laszt. sept. 15. 1835. Oraviczáti.
F ü l ö p  S á m u e l  ( D e á k i ) ,  az érd. kir. udv. cancella- 
riánál concip. Választatott február. 17i 1831. 
Bécsien.
G a a l  J ó z s e f ,  a ’ m .  k i r .  h e l y t a r t ó t a n á c s n á l  a c c e s -  
s i s t a .  Választ, sept. 7. 1837. Lakik Budán, a' 
Tabánban, fő u tc za , 17 sz.
G á t y  I s t v á n , f ö l d m é r ő ,  t ö b b  n s  v m e g y e ’ t á b l a b i ­
r á j a .  Választ, sept. 10. 1836. Lakik Tatán.
G e g ő  E l e k , sz. Ferencz’ szerzetebeli pap ’s magyar 
egyh. szónak. Választ, sept. 14. 1835. Lakik 
Szombathelyen.
G e l e i  J ó z s e f ,  n y u g a l m .  p r o f .  Választ, sept. 1.
1832. Lakik Miskolczon.
G é v a y  A n t a l  ( R a j k a i ) ,  a ' c s . k i r .  u d v .  k ö n y v t á r ­
n á l  a l ő r ,  n s  G y ő r  v m e g y e ’ t á b l a b i r á j a .  Választ, 
febr. 17. 1831. Lakik Bécsien.
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G o r o v e  L ászló , több ns vm egye’ táblabirája.
Választ, sept. 14. Lakik Pesten, Leopold-
utczabun, saját ház., 243 sz. és T. Varsánylan.
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y  ( I v a n ó c z i ) ,  sz. kir. Pozsony’ 
városa’ tanácsbelié, ns Pozsony, Nyitra, Tren- 
csin, Mosony és Győr vármegyék’ táblabirája. 
Választ, mart. 9. 1832.
H e g e d ű s  S á m u e l  , szászvárosi ref. prédikátor. 
Választ, mart. 9. 1832.
H e k e p e i  K á r o l y , nagyenyedi ref. collegiumbeli 
hittud. prof. ’s prédikátor. Választ, sept. 7. 1838 
Nagy-Enyeden.
H e t é n y i  J á n o s , a’ dunántuli főconsistorium’ ’s a’ 
komáromi esperesti szentszék’ tanácsosa, ekeli 
ref. prédikátor. Választ, sept. 10. 1836.
H o b l i k  M á r t o n ,  philos. d r ., h ites ü g y v éd , ns 
V erőcze vm egye’ tiszti főiigyvéde ’s táblabirája. 
Választ, mart. 9. 1832. Lakik Eszéken.
H o f f n e r  J ó z s e f ,  orv. dr., a ’ m. kir. egyetemnél 
az állatgyógytudomány’ r. prof. ’s az állatgyó­
gyító intézet’ igazgatója. Választ, mart. 9.
1832. Lakik Pesten, Teréziaváros, Dohány-utcza, 
371 sz.
H o r v á t h  Z s i g m o n d ,  Zala vidéki ágostai hitv. es­
perest, kővágóörsi evang. prédikátor, ns Szala 
vmegye’ táblabirája. Választ, nov. 15. 1833.
I l l é s  P á l  ( E d v i ) ,  nemesdöinölki ev. prédikátor, 
esperesti oskola-ügyelő, a ’ dunántuli ev. super- 
intendentia’ levéltárnoka ’s ns Vas vármegye’ 
táblabirája. Választ, sept. 14. 1835. utolsó pos­
tája Kis-Czell.
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J a k a b  I s t v á n  ,  phil. dr., hites ügyvéd , m .  kir. 
helytartó tanácsi protocollista, ns Bihar és Esz­
tergám vmegyék’ táblabirája. Választ, nov. 15. 
1833. Lakik Budán «’ várban, Sz. György’ te­
rén , 12 sz.
J á s z á t  P á l ,  a’ m .  kir. udv. cancellariánál con- 
cept. practicans, ns Szabolcs vmegye’ táblabirá­
ja . Választ, sept. 10. 1836. Lakik Bécsben.
B. J ó s i k a  M i k l ó s ,  1. lg. Tan. Vál. sept. 14. 1835.
K a c s k o v i c s  L a j o s ,  hit. ügyvéd ’s a’ gazdasági 
egyesület’ titoknoka. Választ, sept. 7. 1837. L a­
kik P esten , «' Zöldfa-utczában, 373 sz.
K a r á c s o n  M i h á l y  , törv. d r . , hites ügyvéd, ns 
Pozsony és Pozsega vmegyék’ táblabirája. Gr. 
Szécsen urfiak’ nevelője. Választ, mart. 9.1832. 
Bécsben.
K a s s a i  J ó z s e f  , pécsi megyei p a p , nyugalomban 
levő plébános. Választ, mart. 9. 1832. Pécsett.
G. K e m é n y  J ó z s e f  ( G y e r ő - M o n o s t o r i ) .  Választ, 
febr. 17. 1831. Lakik N . Szebenben.
K e r e k e s  F e r e n c z ,  természettörténet’ és chemia’ 
prof. a ’ debreczeni reform, collegiumban. Vá­
laszt. sept. 7. 1837.
K i s s  K á r o l y , nyugalmazott kir. kapitány. Választ, 
febr. 17.1831. Lakik Budán, Tabánban, Alhévviz- 
utcza , 616 sz. 1 emel.
K l a u z á l  I m r e , gr. Károlyi Lajos’ jószágai’ igaz­
gatója, ns Csongrád és Nyitra vmegyék’ tábla­
birája. Vál. nov. 15. 1833. Lak. Tót-Megyeren.
K o v á c s  M i h á l y  , orv. dr., a’ pesti orv. k a r’ ’s a’ 
jénai ásványtudom, társaság’ ta g ja , több ns
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v m e g y e ’ t á b l a b i r á j a .  Választ, mart. 9 . 1 8 3 2 . La­
kik Pesteti, Képiró-utcza,  3 2 1  sz.
K o v á c s  P á l , o r v o s  dr-. Választ, nov. 1 5 . 1 8 3 3 . 
Győrött.
K r a jn e r  I m r e ,  gr. Festetics László’ ügyei’ igaz­
gató ja , ’stáblabiró. Választ, mart. 9. 1832. La­
kik Keszthelyen.
L a s s ú  I s t v á n ^ a ’ m ,  k i r .  u d v .  k a m a r a i  l a j s t r o m ­
zó  h i v a t a l ’ c a n c e l l i s t á j a .  Választ, nov. 1 5 . 1 8 3 3 . 
Lakik Budán.
M a g d a  P á l  , a ’ s z a r v a s i  e v .  g y m n a s iu m b a n  p r o f .  
Választ, nov. 8 . 1 8 3 4 .
M á r t o n  J ó z s e f , a ’ b é c s i  c s .  e g y e t e m n é l  m . n y e l v ’ 
é s  l i t e r a t .  r e n d k i v .  p r o f . ,  n s  B e r e g  v m e g y e ’ t á b ­
l a b i r á j a .  Választ, febr. 1 7 . 1 8 3 1 . Lak. Becsben.
M á t r a y  G á b o r , (elébb Bóthkrepf) hites ügyvéd. 
Vál. nov. 1 5 .1 8 3 3 .  Lak. Pesten, Al-Dunasor, 1 1 4  í z .
M é h e s  S á m u e l ,  p h i l o s .  d r . , a ’ k o l o s v á r i  r e f o r m ,  
c o l l e g i u m b a n  t e r m é s z e t t ö r t é n e t ’ , p h y s i c a ’ é s  m a -  
t h e s i s ’ r e n d .  p r o f e s s o r a .  Választ, sept. 1 0 . 1 8 3 6 .
P é t e r f i  K á r o l y  ( K i b é d i ) ,  tordasi ev. ref. prédi­
kátor. Vál. nov. 8. 1834. Utolsó postája Szászváros.
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f , m. kir. udv. kamarai szám­
vevő tis/.t, ns Trencsin vmegye’ táblabirája. 
Választ, nov. 8 . 1 8 3 4 . Lakik Budán, a' várban, 
Urak’ u tczá ja ,  8 1 . sz.
P ó l y a  J ó z s e f , o r v .  d r . ,  sz. k i r .  Pest v á r o s a ’ ’s a’ 
Z e r g e - k ó r h á z *  r e n d e s  o r v o s a .  Választ, mart. 9 .
1 8 3 2 . Lakik Pesten, Kerepesi ú t ,  7. sz.
P u i .s z k y  F e r e n c z  (C s e l f a l v a i  é s  L u b ó c z i ) .  Vál. 
sept. 7 . 1 8 3 8 . Lakik Eperjesen.
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S á r v á r i  P á l ,  phiL dr., ’s physica* és raathesis’ 
prof. a ’ debreczeni ref. collegiumban, több ns 
vmegye’ táblabirája. Választ, mart. 9. 1832.
S c h o e p f  A u g u s z t ,  orvos, és sebész dr., szemész 
m ester, a’ m. kir. egyetemnél az orvosi kar’ 
tag ja , ’s az orvostudomány’ történetének rend- 
kiv. k. professora. Választ, sept. 14. 1S35. Lakik  
Testen Teréziaváros, Dohány u tcza , 378 sz. 1 em.
S o m o s s y  J á n o s , dogmát, theol. prof. a’ sárospa­
tak i ref. collegiumban. Választ, nov. 8. 1834.
S z é k á c s  J ó z s e f , philos. doctora ’s pesti magyar 
ev. prédikátor. Választ, sept. 10. 1836. Pesten 
a’ Sütő-utczában, az ev. gymnasium épületében.
S z e n c z y  I m r e , praemonstrati kanonok, szombat- 
helyi gymnasiuini prof. Választ, sept. 7. 1838. 
Szombathelyen.
S z e n v e y  J ó z s e f . Választ, feb r . 17. 1831. Lakik  
Pesten, S ta tio-utcza , S ÍI. sz.
S z i l á g y i  F f.r e n c z , a’ kolosvári ref. collegiumban 
világ- és hazai történet’ ’s a’ régi literatura’ 
prof. Választ, nov. 15. 1833.
S z o n t a g i i  G u s z t á v ,  nyugaliu. kir. kapitány. Vál. 
mart. 9.1832. Lakik Pesten, Király-utcza  581 sz.
T a r c z y  L a j o s , a’ pápai ref. collég, physica’ r. ta­
nítója. Választ, sept. 1838. Pápán.
T a s n e r  A n t a i , ,  hites ügyvéd, nemz. casinoi jegy­
ző ’s Tolna vmegye’ tbirája. Választ, nov. 15.
1833. Lakik Pesten, Bálvány-utcza, 219 sz.
G. T e l e k i  D o m o k o s  ( S z é k i ) ,  a’ kiiköllői ev. ref. 
megye’ ’s az udvarhelyi collegium’ főcuratora. 
Választ, sept. 10. 1836. Lakik Kolosvártt,
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G .  T e l e k i  L á s z l ó  ( S z é k i ).  Választ, sept. 10.1836.
Lakik Szirákm és Pesten, Servita-piacz, gr. Te­
leki-ház.
T e s s e d i k  F e r e n c z ,  a’ cs. közöns. udv. kamaránál 
tiszt, titoknok, a’ párizsi földirási társaság’ 
tagja. Választ♦ sept. 1. 1832. Lakik Bécsben.
T h a i s z  E n d r e , h i t .  i i g y v . ,  t ö b b  n s  v m e g y e ’ t á b ­
l a b i r á j a .  Választ, febr. 17. 1831. Lakik Pesten, 
Terézia-város, Szövetség-utcza, saj. ház. 40 sz.
T ó t h  L ő r i n c z  , h i t e s  ü g y v é d ,  t ö b b  m é l t .  é s  n s  
c s a l á d o k ’ ü g y é s z e .  Választ, sept. 10. 1836. La­
kása Pest.
U d v a r d y  C h e r n a  J á n o s ,  földmérő, a’ frauendorfi 
kertmivelő társaság’ tiszt, tagja; b. Orczy Lász­
ló’ urodalmi szabályozó mérnöke. Választatott 
mart. 9. 1832. Lakik Egerben.
V a jd a  P é t e r . Választ, sept. 7.1837. Lakik Pesten, 
Leopold-utcza, 181. sz.
V i o l a  J ó z s e f , orv. dr., arany sarkantyús, a ’ ró­
m ai-pápai ’s egyéb rendek’ vitéze, a’ moldvai 
uralkodó fejdelem’ belső orvosa, a ’ moldvai kór­
házak' főiigyelője. Választ, sept. 7. 1838. Lakik 
Jászvásárt/ , Moldváiban.
W a l t h e r r  L á s z l ó , gr. Károlyi nemzetség’ levél­
tá rn o k a , több ns vmegye’ táblabirája. Választ, 
sept. 1.1832. Lakik Pesten, Képiró-utcza, 321. sz.
W a r g a  J á n o s  , a’ nagykőrösi ref. lyceumban phy- 
sica’ és mathesis’ r. prof. Választ, sept. 14.1835.
Z s i v o r a  G y ö r g y , h i t e s  ü g y v é d .  Választ, nov. 15.
1833. Lakik Pesten , Váczi-vtcza, 39 sz.
Ösítesen 89.
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2. Külföldiek.
B a b b a g e  K á r o l y ,  mathem. prof. Cambridgben, 
az angol kir. tud. társaság’, a ’ stockholmi k., a’ 
paduai cs. k. academia’, a ’ florenczi, brüsseli, 
nápolyi stb. t. társaságok’ tagja. Választ, nov. 
15. 1833.
B e u d a n t  F. S . , a ’ becsületrend’ vitéze, a ’ fran- 
czia academia’ ta g ja , a’ párizsi egyetemnél 
prof., ’s a ’ k irá ly’ ásványtárának őre. Választ, 
tiov. 15. 1833. Párizsban.
B o w r j n g  J á n o s ,  szab. müv. dra, a’ németalföldi 
k ir. intézet’ tiszt, levelező, ’s a* frieslandi, gro- 
ningeni, párizsi, leydeni, leeuwardeni, athe- 
n e i, tu r in i, sheffieldi ’s több tudós társaságok’ 
’s a’ parliament’ tagja. Választ, mart. 10. 1832. 
Londonban.
B r i g h t  B i c h a r d , orv. dr., a’ Guy-kórház’ r. or­
vosa , az angol k irályi tud. társaság’, a’ szent­
pétervári csász., a’ berlin i, és stockholmi kir. 
académiák’ 's a ’ dán kir. tud. társaság’ tagja. 
Választ, sept. 15. 1833. Londonban.
F e s z l e r  I g n á c z  A u r é l  , hittud. d ra , moszka bi- 
rodalombeli evang. superintendens ’s a ’ con- 
sistorium’ elnöke. Választ, feb r. 16. 1831. Sza-  
ratowban.
B .  H a m m e r - P u r g s t a l l  J ó z s e f ,  a’ külügyek’ udv. 
titkos, és status-cancellariájánál tanácsos, nap­
keleti nyelvek’ cs. k. udv. tolmácsa, sz. Anna’ 
rendének vitéze , a’ göttingeni ’s egyéb tud. tár­
saságok’ tagja. Választ, feb r. 16. 1831. Becsben.
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K r i e b e l  J á n o s  , cs. kir. kormányszék! tanácsos. 
V álasztatott nov. 15. 1833. Brzezánban Gáics- 
országban. \
M e z z o f a n t e  J ó z s e f ,  a’ római egyház’ bíbornoka, 
a ’ vaticani könyvtár’ őre, ’s több tudós társa­
ság’ tagja. Választ. mart. 10. 1832. Rómában.
P a l a c k y  F e r e n c z  , a ’ cseh kir. tudom, academia’ 
r. tagja. Választ, tiov. 8. 1834. Prágában.
P e r t z  H e n r i k  F r i d e r i k ,  az angol és hannoverai 
k irá ly ’ levéltárnoka, ’s a’ hannoverai könyvtár’ 
őre. Választ, nov. 15. 1833. Hunnoverában.
d u  P o n c e a u  P é t e r ,  az amerikai philos. társaság’ 
elnöke, a’ franczia academia’ lev., a’ turini kir. 
tudom, academiája’ ’s Madridban a’ históriai 
társaság’ tagja. Választ, nov. 13. 1833. Phila­
delphiában.
S c h e l l i n g  F r i d e r i k  lovag, bajor kir. val. b. titk. 
tanácsos, a ’ bajor kir. academia’ elnöke, ’s a ’ 
müncheni egyetemben philos. prof. Választ, 
nov. 8. 1834.
Öszresen 12.
TUDOMÁNYTÁr SZERKEZTETŐI.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  1. lap. 77. Választ, sept. 
10. í 836.
B a i . o g h  P á l ,  1. lap. 75. Választ. P esten , sept.
10. 1S36.
RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK’ 
KIADÁSÁRA ÜGYELŐ.
D ö b b e n t e i  G á b o r .  L. a ’ 76. lapon. Választ. Pes­
te n , nov. 10. 1834.
0 2 — • 0  —
T I S Z T V I S E L Ő K .
LEVÉLTÁRNOK.
S z a l a y  L á s z l ó . L. felebb a 79. lapon. Választ, 
sept. 9. 1837.
PÉNZTÁRNOK.
H e l m e c z y  M i h á l y , phil. dr., hit. ügyvéd, ns Csong- 
rád és Szatmár vmegyék’ táblabirája. K ine­
vezte az igazgatóság Pozsonyban nov. 17. 1830. 
Ülést és szavazatot nyert az academia’ gyű­
léseiben febr. 22. 1831. ezntánra következtetés 
nélkül. Lakása a’ társaság’ szállásán, Urak’ 
utczája, 612 sz.
ELLENŐR.
B á r t f a y  L á s z l ó . L .  felebb a’ Sí.lapon. K inevezte  
az igazgatóság Pesten, január. 15. 1832.
ÜGYÉSZ.
B e r t i i a  S á n d o r  ( E ő r i ) , hit. ügyvéd és tnblabiró. 
Kinevezte az igazgatóság Pesten, september 10.
1835. Lakik Pesten, Szép-utcza ,  496 sz.
LEÍRÓK.
K e c s k e m é t h y  C s a p ó  D á n i e l . K inevezte az elnök 
nov. 8. 1834. Lakik Pesten, Kerepesi úton, 1507 
sz. 2 emel.
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L o h o n y a y  P á l  , h i t .  ü g y v é d .  Kinevezte az elnök 
Becsben, dec. 8.1837. Lakik Pesten, Zöldfa-utcza, 
373. sz.
Harmadik hely üres.
KÖNYVÁROS.
E g g e n i s e k g e r  J ó z s e f  é s  f i a .  Megbízta az igazga­
tóság nov. 5. 1833. Boltja Pesten, a’ ferencziek’ 
piaczán, saját ház.
A ’ társaság’ szolgája.
P r i k k e l  A n d r á s .  Kinevezte az elnök április'
24. 1831.
Egy fűtő.
AZ ACADEMIA’ TEREME, TITOKNOKF HIVA­
TALA, KÖNYV-, LEVÉL- ÉS PÉNZTÁRA.
P e s t e n ,  óváros, Urak’ utczája, 612 sz.
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H O Z Z Á A D Á S .
I.
A ’ M. TUDÓS TÁRSASÁG’ RENDSZABÁSAI.
I. A’ TÁRSASÁG’ IRÁNYA ÉS FOGLALATOSSÁGAI.
1.
A’ magyar tudós társaság a’ tudományok’ és szép- 
müvészségek’ minden nemeiben a’ nemzeti nyelv’ kim í- 
veltetésén igyekszik  egyedül.
2.
A’ hazai nyelvet egész gonddal csínosabbá és gaz­
dagabbá fogja tenni.
3.
A zt mind eredeti munkák’ dolgozása , mind régi és 
új remek Írások' magyarra tétele  á lta l gyarapítja,
4 .
E ’ végre bárm elly o k lev e le t, egyéb emléket és még 
rejtve lévő kéziratot felkeresvén , a’ tudományok’ díszé­
re szolgálandókat köz ismeretbe hozza.
5.
Gondja leszen , hogy a’ nemzeti já ték sz ín , egyik  
segéde a ’ hazai nyelv’ k im íveltetésének , j<5 darabokban 
szükséget ne szenvedjen.
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6.
M egfejtés ve'gett feladandó kérdések’ ’s beküldött 
fe le le tek ’ megjutalmazása á l t a l , a’ nemzeti literaturát 
elősegíti.
7.
A ’ nyomtatásban megjelent munkákat szoros , de 
egyenes vizsgálat alá vesz i; a’ legjelesebbeket m egjutal­
mazza , ’s b írálásit valamint tudományos hirdetm ényeit 
közre ereszti.
8.
A’ beadandó kéziratokat m egvizsgálván, ha helyben  
hagyást nyernek, tulajdon költségén e's hasznára közre 
bocsátja , szerzőiknek pedig illendő jutalm at ád.
9.
Tulajdon évkönyveit, értekezéseivel és gyű lései’ 
jelesebb munkálkodásaival együtt sajtó alá bocsátja.
10.
A ’ hazai nyelv’ term észete ’s különbözése’ bővebb 
m egismerése végett, ’s egyéb tudományos tekintetekre 
nézve is , benn és a’ külföldön utazásokat tétet.
11.
A ’ társak óvni fogják magokat a’ v a llá s t, az or­
szág’ polgári állapotját és polgári korm ányát i l l e t ő , 
vagy akárm elly más politica i tárgyak’ vitatásaitól.
12.
Nyom tatásra készített dolgozásaik , valamint min­
den egyéb kéziratok censura eleibe terjesztetnek.
II. T A G O K .
13.
A ’ magyar tudós társaság dicsőségesen uralkodó
I. F e r e n c z  királyunk’ hatalmas oltalm a és legfőbb fel- 
vigyázása a la t t ,  nagy kegyelm ű pártfogóját J ó z s e f  
austriai főh erczeg , ’s Magj'arország’ nádora’ felséges  
szem élyében t is z te l i ,  ki annak javát és díszét e lősegíti,
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jegyzőkönyveit m egtek in ti’s üléseinek , midőn azt jónak 
Iátandja, je len léte  á lta l fényt adni m éltóztatik .
14.
Az ország’ négy rendei közül igazgató tanácsul hu­
szonötén választatnak , kik a’ társaság’ tőkepénzeire ’s 
jövedelm eire ügyelnek.
15.
Az e lő lü lő , lakását a’ szünnapokon kivül Pesten  
ta rtja , a ’ társaság’ üléseiben mindenkor jelen lesz  ’s an­
nak minden dolgait kormányozza. T ávolléte a la t t , vagy  
elfoglaltatása’ esetében azokat fo lytatja  a’ m ásodelőlülő.
16.
A ’ tiszteletbeli tagok , öszveséggel huszonnégyen, 
m egkülönböztetett tekintetben fognak á lla n i , ’s a’ gyű­
lésekben székük és szavok lesz.
17.
A ’ rendes tag o k , kiknek száma negyvenkettőt nem 
haladhat m eg , kötelességüknek ismerik a’ társaság’ te­
k in teté t, m éltóságát te ljes  erejü k k el, ’s munkásságok­
kal fen tartan i, dolgaikban szorgalommal és híven eljár­
n i , a’ nemzet’ várakozásának minél inkább m egfe le ln i, 
hogy mind a’ nemzeti nyelv kim íveltesse'k, mind a* tu­
dományok és míivészségek a’ haza’ lakosai között köny- 
nyebben elterjedhessenek. A’ tudom ányok’ osztá lya  h a t:
1. Nyelvtudom ány , 2. P hilosophia, 3. T örtén e tírá s ,
4 . M a th esis , 5. Törvény - és 6. Természettudomány, m ely- 
ly ek ’ gyarapítására külön külön hét tag rendeltetik.
18.
Gondjaikban osztoznak a’ meg nem határozott szá­
mú levelező társak i s , kik a’ köz ügyet sikeres szor­
galommal és készséggel segítik  elő.
19.
A ’ társaság’ titoknoka a/, igazgató tanács’ és a’ tu ­
dós társaság’ jegyzőkönyveit szerkeztet!, dolgaikat e lő ­
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te r je sz ti, levelezéseiket viszi ’s fe lv ig y á z , hogy a’ se­
gédjegyző és a’ leírók kötelességeikben eljárjanak.
20.
Ezen tudós társaság* mindennemű választott tagja 
az e’ részben már érkezett k irályi engedelemnél fogva : 
M agyar tudós társaság'’ ta g ja ’ czim ével é l. •
21.
A ’ taggá választatást azonban, még a’ legérdemesb- 
nek i s , tehetségei’ m egism ertetésétől és a’ társaság’ 
m egbirálásától kell várn i, esedező lev é lle l és kérelem­
mel k eresn i, vagy épen utána esengeni nem csak nem 
szabad , sőt különösen mindenkorra tiltatik .
22.
A ’ pénztárnok és ellenőr a’ pénztárra hit alatt ü gyel­
nek , a’ bevétel és kiadás felő l az igazgató tanácsnak szo­
rosan számolnak. Az ügyvéd a’ pénztár’ igazaira vigyáz.
111. V Á L A S Z T Á S .
23.
Az igazgatók , üresség tám adván, szabad vokssal 
választanak magok közé új tagot.
24-
Az igazgató tanács nevez ki e lö lü lő t és m ásodelőlülőt 
kebeléből esztendőnként voksai’ többsége szerint. A ’ vok- 
sok’ egyen lősége’ esetében a’ kérdés’ elhatározása a’ 
pártfogóra marad. Az e lö lü lők ’ választása azonban min­
den egyes esetben a’ F elség  eleibe fog m egerősítés vé­
gett terjesztetni-
25.
A ’ tiszteletbeli tagokat azok’ szám ából, kik a’ ma­
gyar literaturára és ezen tudós társaságra nézve mago­
kat érdemesekké tették , a’ tiszteletbeli és rendes tagok’ 
voksai, nagyobb szám á lt a l ,  választják. Az igazgatók  
közül azonban e ’ m egtiszteltetés csak nyolcznak adatható.
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26.
A’ tiszteletbeli és rendes társak o lly  férfiak közül 
választnak reiides tagokat, hasonlóul voksaik’ többsége á l­
tal, kik magyar nyelven irt munkáik ’s tudományok álta l 
nevet és tekintetet szerzettenek. Ezek közül tizennyolz 
Pesten és Budán vagy a’ környékben lak jék , a’ többi 
huszonnégy az ország’ más részeiből legyen  kinevezve.
27.
Levelező társakul fogadtatnak, kik a’ hazában ma­
gyarnyelven  készült Írásaik á lta l nevezetesekké le ttek ;  
a ’ külföldről ped ig , kiket különösen a’ magyar nemze­
tet érdeklő^ munkájok hírre emelt.
28.
Minden rendbeli társnak magyarul tudni szükséges, 
a’ külföld it kive'vén.
29.
Titoknok a’ rendes tagok’ osztályából választatik , 
az igazgató , tiszteletbeli «s rendes tagok’ voksai által 
’s az egyéb hivatalt nem viselhet.
30.
E’ szerint és ugyan azok által választatik a ’ segéd­
jegyző , k i ,  a’ szükség úgy kívánván, a’ titoknok’ tisz­
tét is v iseli.
3!.
Pénztárnokot, ellenőrt és ügyvédet az ig a zg a tó ta ­
nács nevez k i , és azok ennek elintézésétől függnek.
32.
Minden rendbeli tag’ választása titkos voksolással 
ollyképen menjen végh ez , hogy ha elébb a ’ voksok’ fe­
lén él többet senki sem n yern e, azok te t te n , kiknek  
voksaik legszámosabbak voltak , újabb választás alá ter­
jesztessenek , ’s társnak az fogadtassék, ki voksaival, 
ha csak egyben i s ,  a’ másikat felülmúlja.
33.
Leírókat és cselédeket az elő lü lő  fogad.
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IV . FIZETESEK ES JUTALMAK.
34.
Az elö lü lő  , igazgató és tiszteletbeli tagok’ fizeté­
se , m éltóságaik’ fén y e; jutalm ok, e’ nemzeti ügynek  
szolgálhatás.
35.
T itoknok , rendes társak, segédjegyző, pénztárnok 
és ellenőr munkáikhoz illendő fizetést húznak.
36.
L eírók’ és cselédek’ számára szolgalatjaikhoz ké­
pest az igazgató tanács szab bért.
37.
A’ magyar nyelven irt m unkák, vagy kérdéseket 
fejtő értekezések’ í r ó i , megnyervén a’ tudós társaság’ 
java llásá t, jutalm okat vagy fo lj'ó , vagy emlékpénzben 
veszik á lta l , m elly  utóbbit ő F elsége’ k irá ly i engedel- 
mével a’ társaság e’ végre a’ pénzverő műhelyben veret.
38.
T iszteletbeli és rendes tagoknak szabad kiadott 
munkák által keresni jutalm at, de i l ly  szándékkal a’ 
fe ltett kérdésekre nem felelhetnek.
39.
Az Írásban benyújtott dolgozások helyben hagyat­
ván, kinyom tattatnak, szerzőiknek pedig érdem lett ju ­
talom jár.
V. G Y Ű L É S E K .
40.
A ’ gyű lések’ helye , P est’ városa.
41.
Az elő lü lő  négy héttel elébb hírül adván a’ gyű lés’ 
napját, az igazgató tanács rendszerint minden esztendő­
ben egyszer öszve jő ; rendkívül pedig valahányszor Ő 
cs. k. Főherczegsége a’ pártfogó parancsolja.
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42.
Ezen gyűlés következő esztendőre elö lü lőt v á la sz t, 
igazgató társakat vészén fel; a’ helyben hagyott Írások­
nak jutalmat szab ; a’ tudós társaság által legjobbnak 
íté lt két magyar munkát megkoronázza; a’ kiadandó 
kéziratok és utazások iránt végez : a’ pénztár telő] ta ­
nácskozik, a’ bevételről és kiadásról szoros számot vé­
szén , a’ pénztár’ állapotjáról és a’ társaság’ czélirányos 
előm eneteléről a’ vármegyéket esztendőnként, a’ karokat 
és rendeket pedig ország’ gyűlése’ alkalmával tudósítja.
43.
Az igazgató tanács’ végzéseiben, hogy sikerük le ­
gyen , legalább kilencz tag vészén részt.
44.
Az elő lü lő  által bizonyos napra kirendelt héti, vagy 
kisebb gyűlésben a’ helybeli rendes tagok jelen  lesz­
n e k , gátoltatások’ esetében magokat az elö lü lőnél ment­
vén ki. A’ tiszteletbeli és vidéki rendes tagok ezen gyű­
lésekben megjelenhetnek.
45.
Ezekben a’ tudományos tudósítások ’s a’ társak’ ér­
tekezései olvastatnak fel , a’ beküldendő munkákra nézve 
az ille tő  osztályból három bíráló rendeltetik , a’ kérdé­
sek’ megfejtései hasonló módon m cgitéltetnek, a’ nyom­
tatás alá bocsátand-ó tudományos újságlevelek és a’ tár­
saság’ évkönyveinek tartalm ai kiválasztatnak; végezetre 
a’ tudományos levelezések elintéztetnek.
46.
H ogy ezen gyűlések’ végzéseinek is ereje le g y e n , 
legalább kilencz társ’ jelen léte kívántatik.
47.
Az elö lü lő  á lta l legalább három héttel elébb kihir­
detendő ’s tizennégy napnál tovább nem tartandó eszten­
dei nagy gyűléseken minden rendes tag jelen lesz , kivé- 
vén azokat, kik az elö lü lő tő l tetemes okoknál fogva kima­
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radásokra engedelm'et nyífrtek. Itt a’ tiszteletbeli tagok 
vok ssa l, a’ levelezők ellenben a’ nélkül jelenhetnek meg.
48.
Ezen gyűlésekben választatnak a’ tisz te le tb e li, ren­
des és levelező tagok; a’ kiadott m unkák, kéziratok és 
a ’ m egfejtett kérdések álta l literaturánkban jelesekké 
le t t  férfiaknak jutalom íté lte tik ; ’s a’ következő eszten­
dőre kérdések’ fe ltétele fordul elé.
49.
G yülö lség’ és kedvezés’ minden gyanúja’ elhárításá­
ra , a’ társak íté le te ik et, a’ jutalmak’ elhatározásában, 
okokkal támogatják.
50.
A’ nagy gyűlések után tartandó esztendei köz gyülé- 
seken az igazgatók és minden rendű társak megjelennek, 
szabadon bemehetvén azokba mások i s ;  () cs. k, Főher- 
czegsége a’ pártfogó pedig mindenkor különösen meg 
leszen kérve, hogy azokat jelen léte á lta l díszesíteni 
m éltőztassék.
51.
E ’ gyűlések az e lő lü lő ’ és minden rendbeli új tag’ 
rálasztatását teszik k ö zzé ; a’ nevezetesebb értekezések  
’s a ’ szépliteratura’ m ív e i, a’ hazai nyelv’ , tudományok’ 
esztendei gyarapodása előm utattatik , az elhunyt tagok’ 
emlékezete m egtiszteltetést n yer; a’ társak’ voksai á lta l 
megkoronázott két nyom tatott legjobb munka és a’ k i­
te tt kérdésekre bejött két legjobb felelet’ irói jutalm o­
kat veszik által.
52.
Az ülések’ v iselt dolgait a’ titoknok vagy annak 
képviselője, a’ jegyzőkönyvbe iktatja ’s ez a’ felséges 
pártfogónak hemutattatik. A z  új tagok’ oklevelét a’ 
pártfogó és e lő lü lő  u tán , ő is aláírja és kiadja.
53.
A ’ társaságnak két hónapi szünidő engedtetik.
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VI. P É N Z T Á R .
54.
A ’ társaság’ pénztára valamint nagy lelkű  hazafiak’ 
áldozataiból ered ett, úgy ezután is ij ly  adakozásokból 
várja főképen üregbedését.
55.
Az elő lü lő  azt gyakrabban véletlenül is megvizsgál­
ván, épségben fentartani igyekszik-
56.
A’ jövedelem’ hatod része esztendőnként a’ tőkepénz’ 
nevelésére fordítatik.
57.
Az ajánlóknak a’ tőkepénzt magoknál megtartani 
szabad , úgy m indazonáltal, hogy a ’ törvények’ értelm é­
ben bátorságba helyheztetvén, törvényes kamatja ponto­
san megjárjon.
58.
A ’ pénztárba lefizetett tőkepénzek hasonló fe ltéte­
lek m ellett adatván ki , az alkotók’ szándékához képest 
külön számolás alatt vitetnek.
59.
Igazgató tag a’ társaság’ tőkepénzeiből kölcsön nem 
vehet.
0 — 103
II.
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tagokra, munkálkodásokra ’s némelly egyebekre nézve, 
a’ IXd. nagy gyűlésig bezárólag.
K L S Ö  F E J E Z E T .
TAG OK .
4 .
H ogy valaki t isz te le ti, rendes vagy levelező taggá 
választathassék, szükség mindenek előtt a’ társaságnak 
valamelly szavazható tagja által érdemei’ ’s tehetségei’ 
előadása mellett Írásban ajánltatnia : m elly ajánlás a’ tár­
saság’ teremében legalább négy napig köz olvashatásra 
ki legyen té v e , m ielőtt azon tu d ós, titkos választás alá 
mehetne. IX . ngy. X L V III . p t.
2.
Ha az ekképen választott ta g , tudósítatása’ idejétől 
számítva fél év alatt nem fe le l, vagy az őt illető  köte­
lességeket fel nem akarja vállalni, válásztatása megsem­
misül ; ellenkező esetben neve a’ NévkSnyvbe menvén. 
IV . ngy. L X X IX . p t.
3.
Minden újonnan választott rendes tag osztályabeli 
eredeti értekezése’ felolvasásával fog első megjelenésekor 
széket; helybeli tag a’ k is , vidéki a’ nagy gyűlésben. 
IV. ngy. X L . p t.
4.
Tartoznak a’ tagok minden , a’ társaság’ kebelén kí­
vüli tudományos dolgozásaik’ jeg jzék ét évenként a’ titok-
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nokhoz beadni azon vég re , hogjr az academiai tagok’ 
ezen magányos munkálkodásaikról is állhasson külön pont 
az évenkénti igazgatósági jelentésben ; ’s a’ haza innen 
lássa , mennyiben iparkodnak a’ társak a’ magyar nyelv’ 
előmozdításán ’s az ismeretek’ terjesztésén. Ha ki vala- 
m elly , még kéziratban levő munkáját mutatná elő a’ tár­
saságnak, ez is megemlítethetik az érdeklett tudósításban. 
IV . ngy. C i l i .  p t.
5.
Minden tag fel van szó lítva , küldené be pecsét alatt 
évenként önbiographiai jeg y zék e it; mellyek feltöretlenűl 
a’ levéltárban őriztetnek, míg azokra halál’ , ’s készü­
lendő életirás’ vagy emlékbeszéd’ esetében szükség nem 
leszen. IV . ngy. C X V III. p t.
6 .
Midőn a’ társaságigazgató tagját veszti e l ,  arról az 
Évkönyvek mindenkor bővebben fognak em lékezni, vagy 
életirását közölvén , vág)’ em lékbeszédet, ha erre talál­
kozik vállalkozó. IV. ngy. X X I . p t.
7.
T iszteleti és rendes tagra általában mindenikre ké­
szül emlékbeszéd; a’ levelezők közül pedig arra, kiről 
szavazatok’ többsége Íratni akar. I I I . ngy. X X X V III . p t.
8.
Bárm elly tagról több emlékbeszéd is elfogadtatik bí­
rálat a lá , ’s vétethetik fel az Évkönyvekbe; köz ülésben 
azonban csak e g y , ’s pedig az olvastatik, melly arra 
Iegalkalmatosbnak Ítéltetik az illető küldöttség által-
V II. ngy- X L IX . p t.
9.
Ezen túl az Évkönyvekben a’ társaság’ történetei közt 
minden rendbeli elhunj't tagról leszen em lítés, arról i s , 
kire emlékbeszéd nem készül. VI. ngy. X V I. p t.
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10.
Ha valam elly fizetett rendes tag m eghal, fizetése 
azon hónap’ végéig adatik k i ,  m ellyben halála történt; 
az osztálj’ban utána következő fizetetlen r. tag pedig 
abba a’ következő hónap’ Ijétől fogva lép . Igazg- hat.
1832 , X X X V . p t.
11.
Általában csak holt tagok’ képei nyerhetnek a’ tár­
saság’ teremében h e ly et; minden különös esetben titkos 
szavazás’ utján döntetik e l ,  felfüggesztessék-evalakinek  
képe, vagy se. IV. ngy.,C X L I. p t.
M Á S O D I K  F E J E Z E T .  
M U N K Á LK O D Á SO K .
1. ÉVKÖNYVEK.
12.
Az Évkönyvekbe m enő, társaság’ történetei a’ kis 
gyűlésekben olvastatnak fel ’s hagyatnak helyben. 1833' 
kgy. IC ét 125 p t.
13.
Emlékbeszédek vagy kis gyű lésben , vagy nagy gyű­
lés á ltal nevezett küldöttségben olvastatnak f e l ; ’s ott 
határoztatik e l az Évkönyvekbe felvételök. 1832. kgy. 
398 ét 1833. kgy. 109 p t.  Székfoglaló értekezés, mihelytt 
szerzője által felolvastatott, minden további vizsgálat 
nélkül az Évkönyvekbe megyen. IX . ngy. X IV . p t.
14.
Határozhatván , hogy az Évkönyvekbe ezentúl csak 
ollv értekezések vétessenek fü l, meilyek vagy új tárgyat
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adnak e lő , vagy bár ismeretes alapokon de új vizsgála­
tokba bocsátkoznak, új összevetéseket, összeállításokat, 
nézeteket, következtetéseket foglalnak magokban, ’s e’ 
mellett tárgy- és nyelvbeli előadásra a’ jelenkor’ haladási 
fokának teljesen m egfelelnek: az osztálybeli vizsgálók e’ 
tekintetekre szoros figyelemmel lesznek , kiknek tudósítá­
saik’ nyomain, az értekezések’ sorsát a’ szokott nagygyü- 
lési küldöttség határozza el. IX . ngy. XV. p t. a j .
II. TUDOMÁNYTÁR.
15.
Eredeti értekezések a ’ nagy v. k is gyűléshez adat­
nak be, ’s azok egy a’ végre nevezett osztálybeli tag’ véle­
ményéhez képest fogadtatnak el vagy nem. Fordított czik- 
kelyekről a’ szer keztető fe le lvén , fö lvételöket 6 íté li el.
IV . ngy. CVI. p t. 3.
16.
A ’ vizsgálók’ kötelessége a’ tudománytári dolgozatok’ 
vizsgálatában arra tek inten i, hogy, ha nem újak is tárgy- 
és felfogásra nézve, de korszerűek, tanulságosak, köz- 
hasznúak, a’ mívelt rendek’ foghatóságához mértek le­
gyenek; nem rekesztetvén ki mindazáltal olly , szorosan 
osztálybeli dolgozatok i s ,  miket szerző ik , bármi okból, 
nem az Évkönyvekbe szántak ; IX . ngy. X V . p t .  6) szoros 
tekintettel lévén egyébiránt a’ nyelvbeli előadásra is, úgy, 
hogy az e’ tekintetben gondatlanul készültek csak azok­
nak szorgos kijavítása’ feltétele mellett vétethessenek föl. 
V III . ngy. L X X III . p t.
17.
A ’ vegyes közlések’ gyarapítása ’s érdekesbekké té­
tele végett azt várja tagjaitól a’ társaság, adnának neki 
hírt mindenről, mi vidékeiken a’ hazai n yelvet, litera- 
turát, m üvészségeket, az ezeket tárgyazó intézeteket, 
úgy fölfedezéseket ’s eff. illet. III. ngy. XCV. p t.
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18.
Ha a’ Tudománytár’ valamelly czikkelye más folyó­
írásban megtámadtatnék , az író magát a’ Tudománytár­
hoz csatlandó anticriticai függelékben védelmezheti. VI. 
ngy. L X X X IV . p l .
19.
A’ Tudománytárra a’ fő felvigyázás a’ társaságé'; 
’s valahányszor a’ szerkeztető eltávoznék a’ terv' szel­
lemétől , de egyéb hasznos észrevételekkel is , felszólal­
hat bármelly tag. 1834. kgy. 181. p t.  III.
111. NAGY JUTALOM.
20.
Az osztályok nagy gyűléskor okokkal támogatott meg­
ismertetését adják a’ múlt évben k ijö tt, osztályokhoz  
tartozó , figyelemre méltóbb, ’s természetüknél fogva ju­
talom alá eshető könyveknek. Ezen osztályi tudósítások 
felolvastatnak, ’s tekintettel azon osztályokra, niellyek- 
ben szóba jöhető munkák jelentetnek, egyenetlen számú 
küldöttség választatík. E’ küldöttség az osztályokbeli 
tudósítások’ nyomain, és saját utánjárás’ segedelm ével, 
hasonlóan okokra alapított javaslatot terjeszt a’ nagy 
gyűlés elébe azon munkák iránt, mellyeket jutalomra, 
vagy dicsérettel említésre méltóknak tart. Az ülés ekkor 
tanácskozik e’ javaslat fe le t t , ’s azt akként állapítja meg, 
a’ hogy a’ többségnek látszani fog. VI. ngy. III. p t .
21.
Nyerhet évi nagy jutalmat bárm elly,'tudománybeli v. 
szépliteraturai munka, mell}' a’ következő (22) pontban 
ki nem vétetik ; különösben megjegyeztetvén a.) hogy ha 
valam elly, több darabból álló munka kitetsző jelességii 
volna , darabonként is jutalmaztathatik , azonban többek 
közt ’s hasonló környülmények mellett mindenkor a’ tel­
jes munka nyeri el a’ jutalmat. I I I . ngy. X C II. p l. e-
b) Egyes íróknak összegyűjtve kiadott ollyféle je­
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les munkái is nyerhetnek koszorút, mellyek részenként 
v. darabonként már ez előtt m egjelentek, ide nem értvén 
mindazáltal a’ valóságos második kiadásokat. IV. ngy. 
X X V  Ш . p t.
c) Fordítás csak remek nyerhet jutalmat , ’s hason 
becsű eredeti’ szűkében. I I I .  ngy. X CII. p t. f .
d) Ha megholt iró’ munkája Ítéltetnék legjobbnak, 
minden külünös esetben különösen határoztatik m eg: ki- 
adassék-e az elhunyt’ örököseinek a’ jutalom , vág)' ne ? 
IV . ngy. X X V . p t. 3.
22.
Nem nyerhetnek jutalmat a) többek által készült 
gyűjtem ények, v. könyvek- és gyűjteményekben talál­
tató kisebb munkák; I I I . ngy. XCII. p t .  a. b) a’ l ld .  
rendszabásban érdeklett tárgyú m unkák; IV . ngy. XV. 
p t .  2 . c) o llyan ok , hol a’ dolog’ ügye a’ szem élyével 
van összekeverve. III . ngy. X C II. p t .  c. d) a’ társaság’ 
bárm elly jutalm áért vívott ’s mint ollyan már jutalomra 
vagy tiszteletdíjra m éltatott munkák. VI. ngy. L X I . p l.
IV . JUTALOMTÉTELEK.
23.
Az osztá lyok , a’ szerint mint azokat a’ sor éri, 
három három kérdést ajánljanak a’ nagy gyűlésnek. /• 
ngy. X X V III. p t. F.
24.
O sztálybeli ke'rde'sek’ támasztásakor a’ feladás’ okai­
nak előadása vagy elm ellőzése ahhoz képest történik, 
mint ezt minden külön esetben a’ társaság jónak vagy 
épen szükségesnek látja. I I I . ngy. L X X V II. p t .
25.
Jutalmat ugyan csak a' legjobbnak vallo tt felelet 
kaphat; azonban igen becses m ásod, sőt harmad rang­
beli munka is kijöhet tiszteletdíj m ellett. IV . ngy• 
X L V II. pt.
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26.
A’ drámai jutalom ért versenező munkák’ megvizsgá­
lására a’ nagy gyűlés nyelvtudomány’ osztályabeli vagy  
az e' nemben jártas , t. és r. tagok közül mindig egy  
év re , öt b írálót vá la sz t, kik semmi ürügy alatt nem 
vonhatják ki magokat e’ foglalatosság a ló l. Ha azok 
k ö zt, kikre az érdeklett czímeknél fogva a’ választás 
eshetnék, volna ki maga is  dolgozott pályam unkát: az 
köteles azt általánosan bejelenteni; mert az illyen  bí­
róvá nem választathatik. IV. ngy. X I. p t.  és VI. ngy. 
L X X X III . p t.
27.
A' drámai jutalom a’ többiek között legjobb mun­
kának mindig k ijár, kivévéu ha köztök egy sem ta­
láltatnék , melly bármi tekintetben legkisebb figyelmet 
is érdemelne. Igazg . hat. 1838. X X X I . p t .
28.
Ezen választottság’ összeültekor, mindenik tag e l­
mondja vagy olvassa ít é le té t , ’s a’ m elly  darabot több­
ség vall jutalomra méltónak, azt írásban tett teljes meg- 
birdlús á lta l ajánlja e’ választottság a' nagy gyűlésnek. 
IV . ngy. X I . p t .
29.
Bármelly jutalomra egyszer beküldött pályam unkát, 
szerzője vissza többé nem húzhat- V III. ngy. X L I I I .p t .
30.
A ’ pályairatok idegen kézzel legyenek írva. Ha pe­
dig a’ jeligés levél’ felbontása után kitetszenék , hogy a’ 
munka saját keze’ írása a’ szerzőnek , ez a’ jutalomtól 
elesik. V III. ngy. X L V III. p t.
31. '
A’ bírálókkal akár levél á lta l, akár máskép közle­
kedni tilalmas leven a’ szerzőknek, ha a’ jeligés levél­
kék’ felnyitása után még is kitudódnék a’ levelezés, az
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illyennek kézirata a’ jutalomtól elm ozdítatik. Egyébiránt 
a’ netalán értesített biráló’ kötelessége ez iránti jelenté­
sét lepecsételt levélben a’ kis gyűlésnek beadni, melly ju ­
talomkiosztáskor felnyittatik. V III. ngy. L . p t.
32.
A ’ pályamunkák’ kéziratai a’ társaságnál maradnak.
VIII. ngy. X L IX . p t.
33-
Mindennemű pályamunkák’ beküldése’ határnapjaul 
olly nap rendeltessék, mellyre közvetlenül kis gyűlés 
szokott tartatni. VIII. ngy. X L IV . p t.
V. NYOMTATÁS VÉGETT BEADOTT KÉZIRATOK’ 
MEGVIZSGÁLÁSA ÉS KIADÁSA.
34.
Az academia egyedül o lly  kéziratokat kiván saját 
költségével kiadni, mellyek , akár eredetiek , akár fordí­
tások legyenek, jóval felül múlván a’ középszert, a’ li- 
teratura’ bármelly ágának díszére, előmenetelére szolgál­
nak ; ’s vagy «.hasznosan gyarapítják a’ már m eglévőt, 
vagy valóságos' hiányt pótolnak: végre előadás és nyelv’ 
tekintetében is korunk’jobb Íróival vetélkednek. Sohasem  
k e ll, t. i. elfeledni, hogy egyik fő rendeltetése az aca- 
demiának egyenesen a’ nyelvmívelés. — Ennyit általában.
Különösben a’ bírálók’ figyelmébe ajánltatik:
1. Ha a' munka tudományos , és
a. E red e ti:  hogy a z , egyfelől tárgyát, a’ szükséges 
előkészületek’ czélirányos használása m elle tt, helyes 
rendszerrel, mennyire lehet kim erítőleg adja e lő ; más­
felő l : bárm elly grammaticai rendszert követ is, azt hí­
ven k övesse; a’ tudomány’ méltóságához illő  , mívelt 
nyelven legyen írva; a’ netalán szükséges műszavak pe­
dig a’ származtatás’ és összetéte l’ szabályai szerint le . 
gyenek alkotva.
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Ъ. Ha a’ munka fo r d ítá s , vagy azon m egjegyzéssel 
adatik k i ,  a) hogy az eredetinek, mind magában vett, 
mind a’ mi szükségeinkhez képesti becséről hozassék 
í t é le t ; vagy (S) csak a’ nyelv’ és fordítás’ mineműségé* 
r ő l ; ’s itt nem szóhoz tapadó, hanem az értelm et híven 
és világosan visszaadó á lta ltéte l kívántatik.
II. Ha a’ munka szép litera tu ra i , és
a. E red e ti:  úgy leszen elfogadandó, ha vagy magá­
ban igen je le s , vagy az ille tő  literatura-ágnak, jelen  
állapotjában , érezhető előmenetelére ’s hasznos gyarapí­
tására szolgálhat.
b. Ha fo rd ítá s  , ismét vagy «) az eredetinek becse 
felől is ,  vagy /3) csak a’ fordítás’ millyenségéről ohajta- 
tik Ítélet. — Fordítástól azt kívánja a’ társaság, hogy 
az eredetinek, mind értelm ét, ’s kifejezése’ form áját, 
mind hangját ’s mennyire lehet egész külső minemüsé- 
gét tek in tve, hű másolata legyen ; hibátlan, keresetlen , 
tárgyhoz szabott szép nyelven.
Ezen (tekinteteket állandóan szem előtt tartó , nem 
szerfelett bő , de minden oldalt érdeklő, ’s határozottan 
kifejezett véleményeket vár a’ társaság az iránt:
a) Minden észrevétel nélkül, kereken elfogadhatónak 
tartja-e véleményadó a’ kéziratot ? vagy
b) Elfogadandónak ugyan jelen állapotjában i s ,  de 
óhajt némelly észrevételeket a’ kézirat’ szerzőjével kö- 
zö ltetn i, annak tetszése szerint leendő haszonvétel vé­
gett ? vagy
c) Csak bizonyos észrevételek’ tekintetbe vétele után 
’s így  fö ltételesen , tartja-e a’ kéziratot elfogadhatónak ; 
vagy végre
d) Kereken visszaadandónak t
Az Ítéletnek okkal támogatása nem csak a’ társaság’ 
m eggyőzhetése végett kívántatik , hanem azért i s ,  mert 
a’ vélemények az illető szerzőknek másolatban (névtele­
nül) hivatalosan ki szoktak adatni.
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V ég ü l, a’ véleményeknek olvasható leiratását, ’s a’ 
kitűzött határidőig beküldetését várja a’ titoknoki hiva­
tal ; fontos akadályok’ esetében ped ig , legalább ezek 
iránti tudósítást. 1835. hgy. 349. p t.
35.
Eredetileg görög ’s római mértékben irott munkák’ 
ford ítása i, ha e’ formától eltérnének, vizsgálat alá sem 
bocsátatnak. V III. ngy. X X V I. p t.
36.
Minden, a’ társaság által jutalom vagy tiszteletdíj 
m ellett kiadandó kéziratban (a’ tudománytáriakat kivé- 
ve'n) megtartatik a’ szerző’ helyesírása; az Ifjúságnak 
szánt munkákban mindazáltal az academia’ nyelvszabályai­
nak szoros követése kiköttetik. V II. ngy. X X IV . p t.
37.
A’ nyomtatás végett elfogadott kéziratok az elfoga­
dási időrend szerint adatnak sajtó a lá ; az elnökre bízat­
ván egyes esetekben, gyorsabb jövedelmezést igérő köny­
veknek, a’ pénztár’ állapotjára való tekintettel, soron 
kívül nyomatása. De m egjegyeztetik , hogy elfogadott 
munkák’ nyomtatását csak akkor lehet sorban eszközöl­
n i , midőn magának a’ társaságnak, az alaprajzban kitű­
zött dolgozatai’ nyomtatásán felül költség marad. V I. 
ngy. L X X . p t. és Igazg. hat. 1835. X L I . p t .
H A R M A D I K  F E J E Z E T .
E L E G Y .
Censura.
38.
Mind az Évkönyvekbe menő dolgozatok , mind egyéb 
a’ társaság’ költségével nyomtatandó kéziratok iránt a’ 
censorral maga a’ szerző végezzen. I I I . ngy. XV, és X C -pt.
I
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K éiira l-sa já tság i jog .
39.
Az Évkönyvek’ és a’ Tudománytár’ számára készült 
’s oda bevett dolgozatok , kijöveteliiktőt szám ított egy  
«víg k irekesztőleg a1 társaság’ tulajdonai. IV . ngy. CIX. 
p t .  és VI. ngy. L  V. p t .
40.
A’ Tudománytárból netalán háromló tiszta haszon’ egy  
harmada a’ szerkezteteké. Igazg. hat. 1837. X X X I I I .p t .
41.
Minden egyéb , a’ társaság által tiszteletdíj mellett 
kiadott munka tizenöt évig a’ társaságé ú g y , hogy ad­
dig , a’ kijárt tiszteletdíj* ’s minden egyéb kiadási költ­
ségek’ lehúzása után fenmaradó tiszta haszon’ egy harma­
da a’ szerzőké ; azon túl a’ kézirat-sajátsági jog  ismét a’ 
szerzőkre menvén vissza. Igazg. hat. 1836. X X X IV . p t .
42.
Jutalmat nyert pályaszíndarab szinte tizenöt évig a’ 
társaságé ; de itt a’ költségek közé a’ száz darab arany 
jutalom be nem tudatik. Igazg. hat. 1832. X L V I. p t.
43.
O lly hivatalos tudósítások, inellyeket a’ tagok a’ 
társaság’ felszólítására b izon yos, ugyan a’ társaság ál­
tal velők közlött tárgyak felől adnak; szorosan a’ tár­
saságéi , ’s így  annak körén kivűl ki nem adhatók. VI. 
ngy. L V . p t .  ,
44.
íg y  minden afféle irományok is ,  mellyek a’ társaság 
á lta l, saját külön használatára ’s nem kiadásra készül­
tek , annak tudta ’s megegyezése nélkül ki nem adhatók. 
V II. ngy. L V I . p t .
45.
Olly k özlések , m ellyeket tagok v. nem tag o k , fel­
szólításra v. önkényt küldenek b e , nem kiadás , hanem
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használás végett: folyvást a’ szerzők’ tulajdonai marad­
nak. VI. ngy. L V . p t .
4(5.
Midőn másod vagy harmad karbelinek ítélt jutalom­
felelet’ kijövetelét a’ censura meg nem engedi; ’s így  a’ 
tiszteletdíj sem megyen k i: a’ kézirat a’ szerző’ sajátja 
marad, ’s ő azt a’ levéltárból kiveheti. V I. ngy. L IV . p t.
Javaslat.
47.
Tagja, nem tagja a' társaságnak, ha valamelly ja­
vaslatot vagy észrevételt kiván a’ társaság elébe terjesz­
teni , írja a lá  n evét, különben az el nem fogadtatík.
II . ngy. I I I . p t.
Könyv a,j tintái.
48.
A ’ társaság sem m iféle könyvajánlást nem fogad el.
II. ngy. V III. p t.
Vendég.
49.
Nem tagja a’ társaságnak , ki ennek valam elly ü lé ­
sében meg kívánna je len n i, magát elébb az elnöknél je ­
len tse , k itő l ha nem ism ertetik , szükséges hogy egy  
tisz te le ti vagy rendes tag á lta l ajánltassék.
A ’ kis gyű lések ’ mindegyikére külön elnöki en- 
gedelem kívántatik ; a’ nagy gyűlésre nézve az enge- 
delem , m elly  egy a’ bemenetelre felszabadító levél á lta l 
adatik , kiterjedhet annak minden ü lé se ir e , azon napo­
kat vévén ki , m ellyeken egyes szem élyek’ érdekei forog­
nak kérdésben; névszerínt midőn újonnan választandó 
tagokról ’s a’ nagy jutalom' elité lésérő l folynak a’ vitat­
kozások , m iről egy a’ terem’ ajtaján függő tábla értesíti 
mindenkor a’ vendégeket; máskor is , midőn a’ tanács­
kozások’ term észete kívánja, feutartván magának az ü lés, 
a’ vendég’ eltávozását kívánhatni. VII. ngy. L . p t.
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L e v e le zé s .
50.
Az igazgatóság’ végzete szerin t, megváltva kapja 
minden ta g , a’ hozzája menő hivatalos lev e le t, valamint 
arra az ő vá laszáért, vagy egyéb hivatalos tárgybeli 
leve léért, a’ postaköltséget a' társaság fizeti. Kiki írja 
fe l ezen okból ive vét ki'vfil levelére. II . ngy. VII. p t. 
(Csomók alkalm atossággal küldessenek).
K önyvvitelben kedvezés.
51.
Minden rendbeli tag ’s tisztviselője a’ társaságnak, 
ennek bármelly nyomtatványát a’ bolti ár’ egy  ötödé’ 
elengedésével kapja, de egyedül csak Eggenberger Jó­
zsef academiai könyvárosnál, ellennyugtatvány mellett. 
l g  m g. hat. 1835. V II. p t .  és VI. ngy. L i l i .  p l .
T isz t eletpéldány ok.
52.
Az igazgatóság’ rendelése szerin t, a’ társaság’ költ­
ségével nyomatott munkákból, a’ titoknok’ kirendelő le­
velére , Eggenberger József academiai könyvárosnál tisz ­
teletpéldányt kapnak a' munka* szerzője vagy szerkezte- 
tő je , és b írá ló i, kiknek előadására az sajtó alá bocsáta- 
tott. Igazg. hat. 1835. V II. p t . ;  az Évkönyvek’ illető  
kötetéből pedig mind azok , kik abba dolgoztak. Igazg. 
hat. 1832. Ь Х Х Х Ѵ І. p t .
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III.
J E L E N T É S
a’ társaság' 1837beli munkaadásairól és pénztára’ miben­
létéről.
HETEDIK ESZTENDŐ.
I.
A’ M. T. TÁRSASÁG’ MUNKÁLÓDÁSAI 1837ben.
A .  társaság’ személyzetében ez év’ lefolyta alatt a* 
következő változások történtek:
Kilépett:  Szeder Fábián levelező tag.
Czuczor Gergely szent-benedek-rendi pap, r. t. 
és segéiljegyző , elöljárósága által más rendeltetést 
nyervén , az utóbbi hivatalra , helyébe Szaluiy László 
lev. tag tétetett.
Hazabeli levelező tag tíz választatott:
Brassai S/imuel, történetek’ tanítója a’ kolosvári unit.
collegium ban.
Fényes Elek, hites ügyvéd.
Ga.ul József, m. kir. hely tartósaiéi accessista.
Jerney János, hit. ügyvéd és táblabíró.
Kacskovics Lajos, hites ügyvéd, ’s a’ gazdasági egye­
sület’ titoknoka.
Kerekes Ferencz, természettörténet’ tanítója a’ deb- 
reczeni ref. collegiumban.
Tanárky Sándor, nyugalm. kir. őrnagy.
Vajda Péter.
Vállas A ntal, phil. dr.
Zsoldos Ignácz, ns. Veszprém v meg ve’ főjegyzője ’s 
táblahíró.
’S ezek közül helybeli rendes taggá a* mathe- 
maticai osztályhoz J). Vállas Aulai, a’ históriai osz­
tályba pedig vid. r. tagul Peczely József 1. t. nevez­
te tett  az igazgatóság által.
Kis gyűlése a’ társaságnak ez évben 37 volt, 
nagy gyűlése nug. és septeniberben. 8 ölessel.
A’ rendszabások’ értelmében folytatott munkál­
kodások ezek:
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A. NYELV KÖRÜLI MUNKÁLATOK.
1. A’ n a g y  s z ó t á r ’ előkészületei’ gyűjtése 
folytattatott. Név szerint a) Fárváry Pál 1. t. matlie- 
mtü'icai, Szász Károly r. t. törvenytudományi, Gom­
bos Imre, t t. só aknászat i  m ű sz a vak ’ gyűjtésében já r ­
tak el; Beke Kristóf philosopAiai, D. Mór Ferencz 
orvosi műszavakat küldtek be. A’* törvénytudományi 
műszótár’ sorozása- és kiegészítésében Perger János r. 
t. munkálkodott, b) A’ tájszavak’ gyűjteményét Düb- 
rentei Gábor r. t . , Acsády Sándor, Brke K ristóf, 
Matics Imre és Ordódy Tamás nevellek. A’ sajtó alatt 
lévő tájszótár á tnézete, Vörösmarty Mih. r. t.’ elő­
adása mellett , folyt a’ kis gyűlésekben, c) Avult ’s 
egyéb ritka szavakat Csaeskó Imre küldött, d) A’ 
nyelvhasonlító nyomosatokat llolilik Márton 1. t .  
folytatta a’ magyar és szerb, Nagy János I. t. a’ ma­
gyar és keleti, Kállay Ferencz r. t. a’ magyar és 
czigány, ’s Bárány Ágoston 1. t. a’ magyar és török, 
Jiasonhnngú és értelmű szavak’ összeírásával.
2. Folytatólag eszközöltetett némelly (szám sze­
rint 11) hazai levéltárban találtató ni. n y e l v b e l i  
r é g i s é g e k ’ Íratása is , mellyeknek számát az elnök 
és Jászay Pál XVd. századbeliekkel nevelte. Folyt a’ 
régi m. nyelvemlékek’ I. II. és Ilid. kötetének nyom­
tatása i s ,  Döbrentei Gábor megbízott r. t.’ figyelése 
alatt.
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B. TUDOxMÁNYOS MUNKÁLATOK,
És |
KIADOTT MUNKÁK.
1. A’ t ud o ni á n y  o k ’ előhbvitelén ’s terjesztésen  
k ü lön féle  tudományos értekezések’ Írásával fáradoztak 
a’ tagok ; névszerin t a’ philosophiai osztályból K állay  
és S z ila sy ; a’ históriaiból Czuczor és Luczenbacher, a’ 
matheinaticaiból V á lla s , a’ törvénytudoinányíból S z le -  
m en ics , a’ term észettudom ányiból Balásházy és F r í-  
v a ld szk y , mikhez Perger’ em lékbeszéde já r u lt , Georch 
I llé s  f e le t t ;  ’s ezek részint a’ társaság’ É vkönyvei­
b en , részin t a’ Tudománytárban je len tek  vagy je len ­
nek m eg.
2 . A’ k ö z h a s z n ú  t u í o m á n j a e  k é z i -  
k ö n y v e k 1 szándéklott gyűjtem énye’ tervében az osz­
tá lyok ’ m unkálatai’ nyomán egy választm ány dolgozott; 
de eszközlése, k ö ltség ’ nem léte  m iatt, fe lfü ggesztetek .
3 . N y o m t a t á s b a n  a’ következő munkák je ­
len tek  m eg:
a) Tudom ány( á r ,  közre bocsátja a’ m. t. t. Szer­
k esztik  Luczenbacher János és A. Balogh Pál. X I I —  
X V I k ö te t , számos m etszetekkel. B udán , 8r.
b) T erm észe ttu d o m á n y i pá lyam u n kák . K iadja a’ 
m. t. t . E lső  k ö te t , D . Topperczer Tamás és D . Csor­
ba József 1. t. ju talom -feleleteik  a’ magyarországi po­
ko lvarról. B udán, 8r.
c) E lső  o k ta tá sra  szolgáló k ézik ö n yv ,  vagy is  a’ 
legszükségesebb tudom ányok’ összesége , va llási kü­
lön b ség  n élk ü l minden néptanítók és tanulók’ számára. 
Irta E d v iI llé s  Pál. E lső  rangú pályamunka. B uda, 8r.
d) Az e le m i n eve lé s’ alapvonatjai. Irta W arga  
János. Másod rangú pályam unka. Buda, n8r.
e) F a l i  abc és o lvasó tá b lá k ,  prof. W arga Já­
n ostó l. B ud a, fö l. 5 db.
f )  R o m a i cla ssicu sok ,  magyar fordításokban. K i­
adja a’ m. t. t. Második k ö te t , Cicero’ ném elly mun­
k á i , for<l. K azinczy F erencz. B uda, n8r.
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g) S e h é sz sé g , m ellyet előadási kézi-könyYÜl kia­
dott Chelius, ford. Bugát Pál. Második kötet. Buda, n8r.
h) Fabini János’ tanítm ánya a’ szem b e teg ség e i»- 
r ő l ,  ford. D . Vajnócz János. Buda , ь8г.
i és k ) E r e d e t i  já té k s z ín .  K iadta a’ m. t. t. I. 
kűtct: V érnász, szom orújáték irta Vörösm arty M ihály. 
M ásodik kiadás. VJ. k ö te t : Ekebontó Borbála. Szomo­
rúját. Tóth L őrincztől. B u d a , n l2 r .
1) M. t. társasági névkönyv, a stro n o m ia i napkónyv- 
v e l és kalendáriommal 1838-ra N agy K ároly r. tag­
tól. B uda, 8r.
4 . A’ következő , saját vagy a’ társaság á lta l esz- 
küzlött munkák adattak s a j t ó  a l á :
a) R égi m a g y a r  nyelvem lékei?  gyűjtem énye. H ar­
madik kötet.
b) N y e lv tu d o m á n y i pá lyam u n kák . Második kötet.
c) Edvi Illés Pál* néptanító könyvének második 
kiadása.
d) Az e le m i tan u lm ányok’ a la p v o n a la i W arga Já­
nostól.
e) B lair H ugó’ r h e to r ic a i  és aestheticai leczkéi. 
E lső kötet.
f) K a z in c z y  F e re n c i?  eredeti munkái. Második köt.
5 . E l voltak  a’ tagok’ o lly  k é z i r a t o k ’ v izsgá­
latával is fo g la lv a , mellyel* az alaprajz’ in tézkedésé­
hez képest az academia’ k öltségein  kiadatás v é g e tt ,  
tagok ’e nem tagok á lta l beadattak. A’ m últ évrő l 
v izsgá la t alatt maradiakhoz jö t t  2 7 ;  névszerint nyelv­
tudom ányi és szépliteraturai 1 3 ; philosophiai ’s neve­
lé s i 3 ;  mathematicai 4 ;  hadtudományi 1 ;  törvénytud. 
1 ; term észettudom ányi 5 . V isszavettetett 2 0 ;  elfogad­
ta to tt a* következő tizenegy :
a) A u th ro p o lo g ia . Irta K öteles Sám uel.
b ,  c ) A ’ le v e le ző k ,  é s ,  S z ív  és é sz , vígjátékok  
Steigen tesch tő l. Ford. K ülkey H enrik.
d) A’ k é n y te le n  h ázasság . V ig j. M olieretől. Fran- 
cziából K azinczy F erencz,
e) R á g a lo m ’ iskolája . V igj. Shéridan ut. angolból 
Tóth Lőrincz.
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f) Romeo és Júlia. Szomorúját. Shakespcartol, 
angolból Náray Antal.
g) Euripides’ Iphigeniája, görögből fordítva G uz-
mics Izidor á lta l. *
b) Ci/vier’ rí Hátországéinak második k ö te te , a’ 
madarak’ term észettörténetét magában foglaló , fran- 
cziából Vajda Péter.
i)  Felsőbb egyenletek egy ism eretlen nel. Iría  D . 
V állas A ntal.
k) A ’ hazugság, vigj. Alb. Nóta ut. olaszból G al- 
vácsy László.
1) Chelius’ Sehészségé/iek 2dik k ö te te , fordítva  
Sm alkovics M ihály által.
6 . H asonlólag el voltak a’ tagok a’ T u d o ­
m á n y t á r b a  szánt munkák’ vizsgálatával is foglalva. 
A’ m últ évről maradiakhoz jö tt  ez évben 3 0 ; névsze­
r in ti n ye lv  és literatúrai 5 ;  philosnphiai ’s n ev e lés i 8 ;  
históriai ’s rokon 8 ;  mathematicai 3 ; törvény és k öz- 
gazdasági 3 ;  term észettudom ányi 3 ;  m ellyek közöl e l­
ve tte te tt 6 ,  elfogadtatott 21 , ’s ezek ’ nagyobb része  
az óta meg is je len t.
C. JUTALM AK ’S PÁLYAM UNK ÁK .
1. Az I832ben k it e t t ,  ’s pályázó’ nem lé té b e n ,  
1834ben  m egújított e ’ t ö r t é n e t t u d o m á n y i  kér­
désre: „M illycn  befolyása v o lt honi városainknak nem­
zetü n k ’ k ifejlődésére és csinosbulására 4 fe le le t ér­
k e z e t t ,  m ellyek  közül Hetényi János ek eli ref. pré­
dikátoré nyerte el a ’ 100 arany jutalm at.
2 . Az ІВЗЛЬеп k itett szin te t ö r t é n e t t u d o ­
m á n y i  e’ kérdésre: „M iilyen  állapotban v o l t a ’ m űi- 
par és kereskedés honunkban az Árpád és vegyes há­
zakból szárm azott királyok a la t t ,  mi történt fejedel­
m eink és törvényhozásunk’ részéről azok’ előm ozdítá­
sára; m ellyek  voltak  nagyobb em elkedésüket hátrálta­
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tó ak ad á lyok : v ég tére , minő befolyások v o lt  nem­
zetün k’ erk ö lc s i, és értelm i kifejlődésére érkezett 8 
fe le le t kö/.йі a* 100 arany jutalm át Kossovics Károly 
N yitra vmegyei aljegyzőé nyerte e l;  ’s c' m ellett Hor­
váth Mihály vá-c/i m egyebeli segédpap’ másod rnngu 
pályamunkája tiszteletd íj m ellett nyom atni renileltetett.
3. A’ szin te 183í>ben k itű ző it m a t h e m a t i e a i  
k érdés: „M utattassanak ki a ’ felsőbb analysis’ azon 
tan ítm ánvai, m eilyek  a’ miitudományokba (scientiae  
technicac) befolynak ’* adassék élő népszerűén gyakor­
la ti alkalmazások*4 fe le le t nélkül maradt.
4 . A’ rendszeres esztendei d r á m a i  ju ta lo m , 
szin te 100 aranyban , m elly  ez évben szomorú játékok­
nak volt szán va , nem adathatott k i ,  a’ :13 beküldött 
munka közt egy sem lévén , m ellv a’ társaság’ kivána- 
tainak m egfelelt volna ; m indazáltal literaturánk’ je ­
len óllapofjában kiadásra m éltónak ta lá lta to tt: „A z 
atyáfl;»n‘‘ , Tóth hörincz' m unkája; m int egyes tek in­
tetekben figyelem re m éltó pedig, dicséretre négy , u . m. 
Az utolsó magyar k h á n ; M űvész’ á l ma;  P árviadal; ’s 
A’ Perényiek.
5. Az 1836ban k ijött magyar könyvek  közül az 
esztendei n a g y  j u t a l o m ,  u. m. 2 0 0  a ran y , K a ­
z in c zy  F é r e n c z ’ eredeti poétái munkáinak Í t é lte t e t t ; ’s 
m ellette d icséretet nyertek betűrend szer in t: 1) C zu- 
ezo r  poétái munkái. 2 ) F é n y e s  E le k tő l: M agyarország­
n a k ’s hozzákapcsolt tartom ányodnak mostani állapotja  
statisticai tekintetben, 1. köt. 3 ) G a a l  J ó zse ftő l: Szirm ai 
Ilona. 4 ) G y ő ry  Sándortól : Felsőbb analysis’ elem ei. 
5 és 6 ) J ó zs ik a  M iklóstól : A báli ; Z ólyom i. 7 ) K e ­
re k e s  Ferenczti"] : Értekezés és k itérések  fa’ m. n ye lv ’ 
ügyében). 8. S zlem en ics  P á ltó l : F cn y ítő  törvényszék i 
m agyar törvény.
6 . 1837ben a’ következő  ú j k é r d é s e k  tű zettek k i:
a) Nyelvtudományi. „M eilyek  a’ két hazában és 
hajdani magyar tartományokban rész in t fen le v ő , ré­
szin t régi em lékekben talá ltató , azon m agyar hangzatu  
h ely irási (topographiai) és csa lád -n evek , n iellyeknek  
eredeti je len tésé t b izonyossággal, vagy legalább hihe­
tőséggel meghatározhatni ?£<
b) Pkilosophiai. „N yom oztassák ki a’ pantheismus’ 
term észete, ered ete , szülő ok a iva l, ’s elágazásaival 
együ tt; ’s adassék e l ő,  m iilyen  befolyása vo lt a’ régi', 
k özép , és újabb kori philosophiai rendszerekre ?“
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D. N EM Z E TI JÁ T É K SZ ÍN ’ ÜG YE.
1. Az academ ia, nem csak esztendei ju ta lom tétel, 
’s eredeti színm űvek' kiadásával igyek ezett a’ m. drá­
mák’ szám át sza p o ríta n i, hanem
2. Az 1833ban fe lá ll íto tt  já tékszín i kü ldöttséget 
is  m eghagyta fo lyvásti m unkálkodásában, ’s az, ez év­
ben ism ét 15 darabbal n eve lte  a" magyar játékszín* 
repertórium át, m ellyek  leiratás végett bárm elly hazai 
szinésztársasággal közöltetnek .
E . TUDOMÁNYOS UTAZÁSOK.
1. flöhrentei Gábor, r. t. m int a’ rég i magyar 
nyelvem lék ek ’ gyűjtem ényének szekesztője , ide tarto­
zó régiségeknek , a’ csornai , k ő s z e g i, sopron i, ’s más 
azon vidéki levéltárakban keresésével bizatott meg.
2 . Vass László ,  t . t a g ,  N ém etalföldre ’s Fran- 
cziaországba rándulván, a’ társaság’ kérésére az ottani 
könyvtárakról közié tu d ósításá t, n évszer in t, n«m elly  
brüsszeli ’s párizsi ungaricákról.
3. Gegő E lek, 1. t. m últ évi m oldvai útjában a’ 
társaság’ utasításához képest te tt nyom ozásait egy bő 
tudósításban mutatván b e , annak sajtó alá adatása 
rendeltetett.
F . A’ TAGOK’ M AGÁNYOS M U NK ÁLATA IK  
1831— 7.
H ogy a’ haza lá s sa , mikép törekedtek az egyes 
tagok, előszabott társasági munkálataikon kivűl is , ma­
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gányos szorgalmok által a’ hazai literatura’ iigyc’ e lő­
mozdításához já ru ln i, adatik it t ebbeli dolgozataik’ 
töm ött á tn é z e te * ) ,  és pedig most először az acade- 
m ia’ életbe lép tétő l k ezd v e , 1837. v é g é ig , ezen túl 
évről cvre folytatandó.
A n i l r á s y  G y ö r g y  g r ó f ,  tt .
G. Andrásy G yörgy és G. Széchenyi Istvánnak a’ 
budapesti h ídegyesülethez in tézett je len tése . Pozsony, 
1833. 8.
A n g y  a 1 f  f  y  M á t y á s ,  It.
K özönséges baromorvosi k önyv. K assán , lite r , 
in téz, 1836. 8.
A n t a l  M i h á l y ,  It.
Tetem es részt vett a’ m. t. t. költségein  megje­
len t Zsebszótár' irása és szerkesztésében 1832— 7 ,  ’s 
az egész munkának nyom tatási javítását v itte .
R itk a , új és tájszavak' gyűjtem énye. KT.
A r v a y  G e r g e l y ,  It.
N ők’ iskolája. V ígjáték M olieretől. F r a n c iá b ó l.  
(A ’ társaság’ K iilf. Játékszíne’ II . k ö tetéb en ). P e st,
1833. n l2 r . ,
Tancred. Szomoruj. V oltairetől. Francziából. (A’ 
társaság’ K ü lf, Játékszíne’ VI. kötetéb en ). B uda, 1834. 
n I2r .
B a j  z a  J ó z s e f ,  r t.
A urora, hazai, almanach , alapítá K isfaludy K á­
r o ly , fo lytatta  B. Uj fo lya m , 1— 6 év, 1832— 7. P est 
és B uda, n l( i  és I2r. ’s ebben lyrai dolgozásokon kí­
v ü l,  több nagyobb históriai ’s szépliteraturai darab.
K ritikai Lapok. E lső  fü z e t , P e s t , 1831. n l2 r .  
Második kiadás, B u d a , 1833. M ásod ik—• hetedik fő ­
z e t ,  B u d a , 1833— 6. n t2 r . ’S i t t  számos criticai ’s 
polém iái czikk elyek  k ö z t: A’ román’ theoriája, D ra­
maturgiai leczkék, stb.
V ersei. P e s t ,  1835. n I2r .
’") A ’ titoknoki hivatal kénytelen m egjegyezni, bog}7 
e’ lajstrom nem egészen te ljes , mert nem minden ta­
gok kiildék be dolgozásaik’ jegyzékét} ’s így sok 
maradt fenn, mit a’ jövő évi jelentésben pótlani kell.
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í*illangó. K ülföld i válogatott e lb eszé lé sed  zseb- 
könyve. KSadá Széplaki E rneszt. B uda, 1836. nI2r.
Az éjszakamerikai egyesü lt országok’ tö r té n e te , 
Herrmann A. ut. magyarázta V elenczei Gábor. (Kiadá
B .) 2 . köt. B u d a , 1836. n l2 r .
1832 e lső  felében szerkeszté a’ pesti Társalkodót.
1832  óta a’ m. t. társaság’ Zsebszótára’ irása és 
szerkesztésében vett részt.
Több históriai fordítmányok a* Tudomány tárban 
1831— 5.
1836-ban Schedellel együ tt szerkeszté K azinczy  
Ferencz’ eredeti munkái’ első  kötetét.
1837-ben az Athenaeum és FigyelmezŐ folyóiratok’ 
egyik  szerkesztője ’s Írója.
B a l á s h á z y  J á n o s ,  rt.
Az adó ’s még valam i. 2-d . kiad. P e s t ,  1831. 8r.
Az 1831 . felső-m agyarországi zendüléseknek tör­
téneti leírása. P e s t , 1S32. 8r.
Gyűjtem ény a’ juhteuyészte'sről. 2 . köt. K a ssa , 
1833. 8r.
Okos gazda. 2d. kiad. P e s t ,  1833. 8r.
Ujabb tapasztalások a’ ju h ten yésztes’ tárgyába».
S . P atak , 1833. 8r.
B a l o g h  P á l ,  lt.
A’ k ávé, thé és csokoládé, tö r tén e ti, term észethis- 
toria i, diaetetikai és orvosi tekintetben. Pest, 1831. 12r.
R övid  értekezés a’ cholera-morbiisról. T em esvár, 
1831. 8r.
A’ vissza igazításra való feleletnek  visszaiirazításn. 
F ele le tü l T. T. Prof. Bugát Pál urnák a’ magyar n yelv ’ 
ügyében. P e s t ,  1831. n8r.
N ém elly  észrevételek  Dr. Schedel* jelentésére a5 
Közhasznú Esm eretek’ táráról. P e s t , 1832. 8r.
Több czik kely  a’ Sasban.
A’ Közhasznú Esm eretek’ tárában 117 e r e d e t i’s 72  
ford ított c z ik k c iy , m irieralogiai, botan ica i, zoologiai, 
orvosi tudom ányokat érdeklő , ’s biographiák.
Philosophiai pályam unkák. I köt. Buda, 1835. 8r.
1837ben szerkeszté as társaság’ Tudomány túra’ l i ­
teratúrai részét.
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B a r a b á s  M i k l ó s ,  It.
B á r á n y  Á g o s t o n ,  lt .
Z schokke’ novellá iból a* „W olfenbütteli herczeg- 
nő“ -t  fordítá.
Vándor’ titk a i czím  alatt utazási rajzok a’ T ár­
salkodóban ; ’s életirások a’ M inervában.
B a r i c z  G y ö r g y ,  B á r t í ' a y  L á s z l ó ,  11. tt.
B e  n e  F e w n c z ,  tt.
B e n y ó v s z k y  Z s i g m o n d  g r ó f, lt.
C zikkelyek a’ Társalkodóban.
B e s z é d e s  J ó z s e f ,  lt.
É rtekezések  a’ Tud. Gy.ben ’s Társalkodóban.
B i t  n i c z L a j o s ,  rt.
Gazdasági szótár főm éit, herczeg Batthyány Fülöp  
úr’ urodalmainak számára. Szom bathely, 1831. 8r.
Magyar nyelvtudom ány, 2  köt. Pesten. 1837. 8r.
K ü lön fé le , főkép aestheticai és archaeologiai czik- 
kek a’ Közhasznú E sm eretek’ tárában 1831 — 33 .
É rtekezés a’ Muzáríonban cs Évkönyvekben.
B o l y a i  F a r k a s ,  lt.
Az A rithm etikának, G eom etriának, és Physiká- 
nak eleje. E lső  kötet. M.Vásár. 1834. 8r.
B r a s s a i  S á m u e l ,  lt .
B evezetés a’ v ilá g , föld’ és státusok’ esm éretére. 
K olozsvár, 1834. 8r.
A ’ ffivészet’ elveinek  vázolatai D. L indley János’ 
nyomán. K olozsv. 1836. 12r.
Vasárnapi Újság. 1 8 3 5 __7 . —  Ebben ’s a’ Nemz.
Társalkodóban értekezések.
B r e s z t y e n s z k y  B é l a ,  lt.
K is geom etria és mechanica magyar nyelven  a’ 
győri normális isko la’ 3 ik  osztálya’ számára. 1835. KI.
K otzebue: Az óra és a’ m ondola-torta, színdarab; 
a’ győri leánynevelő in tézet’ számára fordít, m agyarra, 
1837. KI.
B u c i y  E m i l ,  lt.  B u d a j  E  z s a i á s , tt.
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B u g á t  P á l ,  r t .
O rvosi T á r , 1 8 3 1 — 3. Scbedellel szerkesztő ’s 
eredeti és fordított értekezései ’s b írálataival bővíté.
Orvosi szók ön yv , P est, 1833 . Schedelle í.
Seb észség , Clielius után. Első és második kötet. 
B uda, 1836— 7. 8r.
Sebészi eszköztár, F ritze után. Buda, 1837. 24r.
Tapasztalási term észettudom ány, l'scharner ut. 2  
köt. B uda, 1836 —  7. n8r.
1832  óta a* m. 1.1. Zsebszótára’ írása és szerkesz­
tésében részt vett.
É lettudom ány, á lta lán osk or- és gyógyszertan k é­
szülőben.
( T ú n y o g i)  C s a p ó  J ó z s e f ,  It.
C s á s z á r  F e r e n c z ,  lt .
Sonctt-koszorú. Fiume 1831. 8r.
K ritikát érdeklő levelek . P est. 1832. 12r.
A’ nőtelen philosophus, vígját. 3 felv . N óta Albert’ 
olasz eredetiéből. A’ társaság 'K ü lfö ld i Játékszíne’ III. 
köt. P e s t , 1833. 12r.
Gramiuatica ungherese ad uso degl’ ital inni. P est,
1833. n8r.
K urzgefaszte ungarisclie Spraeblehre. P est, 1834. 8.
B eccaria, a' bűnökről és b üntetésekről, olaszból. 
Zágráb. 183.1. 8r.
Orestes és Sofonisba. Szom orújátékok A stii gró fA I-  
fieri V ictorius’ olasz eredetiéből fordítva. A' társaság’ 
K ülft Játékszíne’ X I . és X II. köt. Budán. 1836. I2r.
É rtekezések , b eszé ljek , versek stb a’ T ársalkodó, 
R ajzolatok ’s H írnökben 1832 —  7.
Semmi rosszat. V ígj. 3 . fe lv . Bon Fér. Ág. olasz­
ból. K I.
M ythologiai kézi-könyv. K I.
A lfieri „Bruto primo** czímü szomorúj. K I.
U tazás a’ quarnerói szigeteken 1836ban. KI.
Jegyzetek ’s adatok „U tazás n’ magyar partvidc- 
kcn“  czím  alatt készülő munkához.
C s a t ó P á l ,  lt.
A’ magyar nyelvbeli ragusztékok és szóképzők. E l-
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в5 rangú ju talom felelet, (a ’ ni. t. t. á lta l kiadott n yelv ­
híd. pályamunkák* I. k ö t.) Buda , 1834 , 8r.
M agyar és német beszélgetések  a ’ két n ye lvet be­
széln i kezdők’ számára. Levrault (strassb u rg i könyv­
áros’ )  franczia-néinet beszélgetési után , Buda, 1834. 8r.
Dér k leine U ngar, gyerm ekek’ számára Ife után. 
B uda, 1834. IGr.
C zikkelyck ( — t — , C. P. névjegygyei és egész  
n é v v e l)  a’ K özhasznú Esm eretek’ tára II. és III. köt.
1 8 3 2 _ 3 b a n  a’ Jelenkor m ellett segéd.
V egyes szépliteraturai czikkelyek  a’ T ársa lk od ó , 
A urora, R ajzo latok , Hajnal és Athenaeumban; bírá­
latok a’ K ritikai Lapokban; fordított tudom, czikkelyek  
a’ Tudomány tá r , Athenaeum és Figyelmeseiben.
A’ ni. t. társaság’ színi repertóriumához öt színmű­
vet ford íto tt , egy ered. v ígjátékot ír t :  F iata l házasok.
1837. sept. óta segéd a’ H írnök m ellett.
.Kéziratban megkezdve ’s kis részben k i is dolgoz­
va „az egyetem i elem i oktatás’ kézi-könyve“ , m cllynek  
e lve irő l ’s alakjáról röviden értekezett az 1830d ik i 
T ud. Gyűjt. Iső füzetében. 'S  néhány kész vagy készü­
lő elbeszélése és színműve.
C s o r n a  (K örösi) S á n d o r ,  lt .
T ibet nyelv* grammaticája ’s szótára , angolul. Cal­
c u tta , 1835 . 4r.
C s o r b a  J ó z s e f ,  lt.
É szrevételek  az éghajlatnak ’s más term észeti o- 
koknak befolyásáról az emberre Falconner ut. (sok  
jeg y zésse l;  ’s a’ 23d . rész eredeti). P e s t ,  1833. 8r.
É rtekezések az Orv. Tárban , 1831— 3.
A’ cholera. KI.
Zinimermann: A’ tapasztalásról az orv. tudomány­
ban. K I.
C z e c h  J á n o s ,  rt.
H istór ia i értekezések  az Évkönyvekben.
Győr városa, vm egye és püspökség’ történeteihez  
m integy 20  levéltárból számos anyagot g y ű jtö tt , több­
nyire mind eddig ism eretleneket; ’s ezek’ segedelm ével 
Győr városa’ története már készülőben.
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C z u c z o r  G e r g e l y ,  rt.
H unyadi János1 v ise lt dolgai. B uda, 1832. I2r. 
második kiadás, l’e s t ,  1833. 12r.
Czuczor’ poétái munkái. B uda, 1836. 8r.
Eposi és lyrai müvek 1831 — 7 az Aurora, Nefelej ts, 
Társalkodó és Athenaeumban,
Számos eredeti és fordított értekezések a’ Tudo­
mánytár és Athenaeumbnn. 1834 — 7.
Zrednai V itéz János, ném elly tek in tettel Magyar- 
ország’ általános állnpotjára. ( M egjelenik az É vköny­
vek’ IVdik kötetében).
H unyadi czímü cposból V II. én ek , kéziratban; 
(n éh án y  töredék az 1834k i Aurorában ).
D e á k i Z s i g m o n d ,  lt.
Bourbon Ferdinand, luccai örökös herczeg’ neve­
lésérő l k észít egy munkát.
N ém elly  gondolatit a’ t e s t i ,  elm ebéli és erkölcsi 
n ev e lésrő l, leginkább hazánkra nézve , a’ T ud. Gyűjt, 
ben bocsátja közre.
Hazánkat az olasz litcraturával akarván közelebb­
ről m egism ertetni, annak k ép v ise lő it szándékozik e lő­
mutatni , ’s Petrarcáról irt értekezése már készen á ll.
D e s s e w f f y  A u r é 1. gr.  l t.
D e u s c w f f y  J ó z s e f  gr. tt.
V egyes czikkelyek  a’ Társalkodó és H írnökben , 
1832 —  7.
D ó h o v i c s  V a z u l ,  lt.
K atekizm us m agyar-orosz gyerm ekek’ szám ára, 
orosz és magyar nyelven. K I.
A’ fény’ (lux) új theoriája. KI. Több apró munka a’ 
hírlapokban.
Egy új philosophiának kidolgozásában fárad, m clly  
az emberi ész’ m ibenlétét veszi fő tek intetű i.-
D ö b r e n t e i  G á b o r ,  rt.
A’ Közhasznú Esm. tára’ 1— 111. köteteiben 44  újra 
dolgozott ’s 23  ford. czikkely.
G. T elek i Ferencz’ verseit adta ki. Buda, 1834 . 16r.
Academiai titoknoksága’ le té te le  után a’ Régi m. 
nyelvem lékek’ szerk esztésével foglal kodott ’s 1837.
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végéig  az első  és második kötetet majd befejezte, a’ 3<1. 
m egindította.
Shakspeare’ H am letje és Learje készülőben.
D ö m e  K á r o l y ,  tt.
E g y e d  A n t a l ,  lt.
E légiák  levelekben. P e s t ,  1831. 8r.
K is énekes k ö n y v , h ívei’ számára. S z /  Fejérvár ,
1834. 12r.
E gyházi hymnusok a’ római breviárium ból. P e s t ,
1835. 8r.
H alottas beszéd I. F eren c ire , 4r.
M egváltó. E sztergom , 1836. 16r.
D una-Földvár’ leírása. Tud. G yűjt. 1832 . 
Alapvonalai a’ kér. kath. vallástudom ánynak. КГ. 
É rtekezés az egyedül idvezítő  relig ióru l leve­
lekben. KI.
D élesti isten i szolgálat vasárn.- és ünnepnapokra. K I. 
T ib u llu s’eleg iá i. K I. M egjelenik az acad. költségein . 
K észülőben: E gyházi nagy énekes könyv.
T olna vm egye’ körülm ényes leírása.
M ich. egyházi történetei fordításban.
O vid’ pontusi elegiái.
E ö t v ö s  J ó z s e f  b. lt.
K ö ltő ’ apotheosisa. P e s t ,  1831. 8r.
A’ h ázasu lok , v ígj. P e s t ,  1833. I2r.
Boszu. Szom orúj. P e s t , 1834. Г2г.
A ngelo , Padua’ zsarnoka, Orama H ugó V ictor u- 
tán. P est, 1835. I8r.
Szép lit. ezikk elyek  az A thenaeum , Társalkodó és 
Emlényben.
F á b i á n  G á b o r ,  rt.
O sián’ énekei. Az eredeti gael m értéken ford. 3 
kötet. B uda, 1833. IGr.
Arad várm egye’ h istó r ia i, topographiai és sta tis ti-  
cai leírása. E lső  kötet. B uda, 1835. n8r.
Kéziratban : Rousseau a’ já ték sz ín rő l;
P lató a’ játékszín i u tán zásró l;
Magyar egyházi törvény minden vallásbeli feleke­
zetek’ számára.
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F a b r i c z y  S á m u e l ,  ]t.
Törvénytudom ányi értekezések ’s bírálatok a’ T ár­
salkodóban és Figyelm ezőben.
E lbeszélések  a’ Társalkodóban.
F a r k a s  S á n d o r ,  lt.
Éjszakam erikai utazás. K o losvár , 1834. 8r. Má­
sodik k iad ás, 1835. 8r. '
F á y  A n d r á s ,  tt.
A’ B éltek i ház. Román 2 kötetben. P e s t ,  1832. 12r.
Magyar játékszín i j utalm azott felelet.Budán, 183 i .  8.
E lbeszélések  és v ígjátékok  az A urora, Em lény és 
Athenaeumban.
F é n y e s  E l e k ,  lt.
M agyarországnak ’s a’ hozzá kapcsolt tartományok­
nak mostani állapotja sta tistica i tekintetben. E lső  és 
második kötet. P e s t , 1 8 3 6 — 7. n8r.
F e r e n c z y  I s t v á n ,  lt.
N éinelly  czikkelyek  a’K özhasznú esm eretek’tárában.
Társaságos emberi illen d ő ség , vagy : K inek kinek  
mi az övé , mi a’ m á sé , 200  rézre m etszett h istória i 
képekben a’ scytha és magyar történ etb ő l, magyar és 
franciéin m agyarázatokkal. E lső fűzet.
F i i i n g e r  L e o p o l d ,  lt.
F r i v a l d s z k y  I m r e ,  lt.
U tazás európai T örökországba, nevezetesen R u- 
m éliáb a, a* B alkány’ h eg y e ire , leginkább term észet- 
tu d om án y itek in tetb eil, K I. ’s ebből töredékek az Év­
könyvek’ II. kötetében , 1835 .
N éhány czikkely  az Orvosi Tárban.
F ü l e p p  J ó z s e f ,  lt.
(D e á k i)  F ü l ö p  S á m u e l ,  lt.
Leontina. Román K otzebue Á gostontól. 2  köt. K o­
losvár , 1 8 3 1 — 2. 8r.
P andora, válogatott románok a’ in. szépnemnek. 
2  köt. K olosv. 1833^ 8r.
Búg J a rg a l, H ugó V ictor után. K olosv. 1837. 8r.
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Ga  a I J ó z s e f ,  lt.
Szirm ay Ilon a , történeti román. 2  köt. 12r. P es­
te n , 1S3G.
A’ király  Ludason, történeti v íg j. 12r. P e s t ,  1837 .
E lbeszélések  és versek az A urora, R ajzolatok, 
Em lény és Athenaeumban.
K éziratban: Szerelem  és Cham pagni, P elesk ei 
nótárius. A’ magyarok Boroszlóban: színm űvek.
G á t y  I s t v á n ,  lt.
A* pénz’ term észete. KI. ( a ’ m. acad. által nyom­
tatás alá elfogad va).
É rtekezések  a’ Társalkodóban.
G e b h a r d t  F e r e n c z ,  rt.
Különös orvosi pathologia. 2-d. köt. K I.
G e g ő  E l e k ,  lt.
A’ kér. hitvallásnak hatása a) az egyes emberre ,  
l>) a’ társas életre. P o zso n y , 1831.
Magyarország5 fö ld le írása , 4  toldalékkal. Albach 
Szaniszló után. P e s t ,  1834 . 8r.
E gyházi beszédek. P e s t , 1834. 8r.
A’ moldvai magyar telepekről, a’ m. tud. acade- 
snia elébe terjesztve.
Ezeken kívül körülbelül l ö í v n j i ,  Székes-Fejérvá- 
r o tt , N . Szom batban, Pozsonyban és Pesten nyoma­
tott versek és alkalm i beszédek; ’s  a’ Hasznos Mulat­
ságok és R egélőben több névtelen  czikkelyek.
K éziratban : Photius, házi já tékszínre alkalmazva.
É rtekezés a’ moldvai m agyarokról. P ozsony, 1831.
Rövid m athcm aticai, physicai és politicai fö ld le í­
rás. Albach Szaniszló  után lord. P e s t , 1837.
M agyarország’ története. A’ pesti angol szüzek’ 
in tézetének számára. P est, 1833— 4.
N yelvtudom ány (m agyar) ugyan ott és akkor.
E rkölcsi beszéd ek , az egyházi év ’ minden vasár­
napjaira. 4  köt. P e s t , 1832— 6.
Ú jévi egyházi beszéd. P e s t , 1835.
Ö nigazlás. P e s t , 1835 .
Az erkölcs’ országának k isértcteiről (7 . böjti el­
m élkedés). P e s t , 1835.
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A’ haldokló legszentebb emberbarát’ 7 igéiről (7 . 
böjti beszéd). P e s t , 1836.
Ünnepi beszédek. P e s t ,  1832— 6.
Próbatételekre alkalm azott köszöntő és köszönő  
beszédek. Az angol szüzek’ in tézete’ számára. 1 8 3 2 — 6.
E lavu lt szavak’ gyű jtem én ye, Pázmán és K áldy’ 
m unkáiból.
A’ pesti magyarosodás’ lassú haladtának egyik fő­
okáról (készülőben).
C e l e i  J ó z s e f ,  It.
X V Í, Lajos és h itvese’ é lete . K I.
G é v a y  A n t a l ,  lt .
Az 1625 . május 26 . k ö lt gyarmati békekötés’ czik - 
k e ly e i , d eá k u l, m agyarul és törökül. B e c s , 1837. 4r.
Az 1627. sept. 13. k ö lt szőnyi békekötés’ cz ikke-  
ly e i, d eá k u l, m agyarul és törökül. B ecs, 1837. 4r.
Legatio J. Hoberdanacz et S ig . W eichselberger  
ad Suleim anum  I. iu ssu F crd . I. regis Ilu n g . obita ann. 
1528 . B e c s , 1837. 4 ,
T örténettud . közlések  a’ Tud. Gy. és Tudomány­
tárban.
G o m b o s  I m r e ,  tt.
G o  r o v e  L á s z l ó ,  lt.
T erm észet- és történettud. értekezések a’ Tudom. 
G yűjt. 1836— 7.
A’ columbaci bogaraknak t. ns. T em es, Torontál 
és Krassó vm egyékben, úgy a’ dunaparti határnoki 
vidékeken minden k ikeletkor történni szokott kárté­
kony m egjelenése és m inem iisége. KI.
Gyökeres vélem ény a’ Tiszán túl terjedő nagy sík­
ságnak valaha a’ tenger’ v izei alatt v o lt fek v ésérő l, a’ 
fö ld ’ rétegeib ő l, és a’ tengeri á llatok’ kővé vá lt ma- 
radvanyaiból k ö v e tk ez te tv e , ’s több nyomós jelekből 
lehozva. (K éziratban még bővebb adatokra várakozik.)
G u i m i c s  I z i d o r ,  rt.
E gyházi Tár. X  fűzet. P est és P ozsony, 1832— 7. 8r.
Z soltárok. P est, 1835. 8r.
Jób. P e s t , 1836. 8r.
132 a ’ m . t . t á r s a s á g ’ m u n k á i ,ó d á s a i
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N yelv tu d . és aesthet. értekezések az É vkönyvek és 
Tudomány tárban , 1833— 7.
K önyvvizsgálatok  a’ F igyelm ezőben, 1837.
Kéziratban a’ m. 1 .1 . á lta l elfogadva: Sophocles’ 
Oedipusa és Euripides’ Iphigeniája, mértékben for­
dítva.
Az erkölcsi v ilág’ történ eti rajza (készülőben).
G y ő r y  S á n d o r ,  rt.
A’ Buda és P est közt építendő á llóh ídról. P e s t , 
1832. 4r.
A’ felsőbb analysis’ elem ei. E lső fűzet. B uda,
1836. 4r. 2 — 3. K I.
M athem aticai cs közgazdasági értekezések az É v ­
könyvek  és Tudomány tárban , 1834— 5.
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y ,  lt .
T izenhét, többnyire történeti és régiségtudom ányi 
értekezés a’ Tud. G yűjtem ényben, 1831— 7.
B. Horm ayr’ Archívumában előforduló ungaricák. 
T udom ánytár, 1834 és 183G.
Öt törvénytud. értekezés latin  n yelven . KI.
Deductio momentorum diplom aticorum , Sárfenék 
seu M annersdorf nunc ad Austriam possessum, Jurisdi- 
ctioni et T erritorio R egni H ungáriáé in  g en ere , in 
spécié verő C ottui M osonicnsi reapplicandum e s s e , 
evincentium .
Commentarius in articulum  78 . 1647. ex genuinis 
D iariis Actisq. diaetalibus ac a liis  coaevis docuinentis 
deductus.
M otiva applicationem  Individuorum Civitatensium  
ad publica R egni et R egis officia svadentia.
Combinntio Actorum diaetalium  de Fundo Salario-  
rum Judicibus Tabularibus obven ientium , pro cynosu- 
ra coordinationis S tab ilis sedis T avern ica lis , tamquam  
Civitatum  Fori A ppellatorii deserviens.
Civiurn actoratus personalis contra N obiles quando 
et quain ob caussam cessavit?
H e g e d ő s  S á m u e l ,  lt.
H e l m e c z y  M i h á l y ,  szavazatos pénztárnok.
Jelenkor és T ársalkodó, P e s t ,  1832— 7. 4  és fö l.
1 3 4  a ’ m . t . t á r s a s á g ’ m u n k á i-ó d á s a i
II e t é n j - i  J á n o s ,  lt.
A’ magyar philosophia’ történetírásának alaprajza. 
Tudománytár. X V . köt.
K oszorúzott pályamunka a’ lélektudom ány’ befo­
lyásáról a’ nevelésre. 1836. K I. <
K oszorúzott pályam unka honi városainknak nem­
zeti fejlődésünkre befolyásáról. 1837. KI.
P hilosophiai értekezések az A thenaeum ban, ’s bí­
rálatok a’ F igyelm ezőben.
A’ haza’ tem plom a, polgári m orá l, katechismus 
alakban." K I .
Sarolta és Adalbert (a ’ keresztyénségnek honunk­
ban m egalapítása), hösköltem ényszerű történetirási fes- 
tem ény. KI.
S zép élettud om ány, vagyis népszeres philosophia’ 
a lap elve i, m elly  távol a’ fich te i, schelling i és hegeli 
ábrándozásoktól, m íveltebb közönséggel, népszeres 
előadás által akarja m egism ertetni a’ bölcselkedés’ je ­
lenkori állapotját.
H o  Ы ik M á r t o n .
Ethnographiai czikkelyek a’ Tud. Gy.ben és Szem­
lélőben.
G ötz v . B erlich ingen. Goethéből ford. 1832. KI.
A’ valkói amazon. E redeti dráma. 1832. KI.
C iceróból: a’ k ö te le sség ek rő l; Korosabb Cato vagy  
az öregségről; L aeliu s, vagy a’ barátságról; közvéle­
m ény ellen i tárgyak; S c ip io ’ álm a; A ’ polgárm rster- 
hivatali kérelem ről. K I. M utatványok a’ kassai Szem ­
lélőben .
Jelentéá a’ ro. n y e lv ’ m iveltetéséről V erőcze vár­
m egyében.
É rtekezés: A’ héti napok’ elneveztetése inkább 
m agyar, mint tót. KI.
Mikép lehetne a’ magyar já ték szín t Budapesten  
állandóan m egalapítani? „Conamur tenues grandia“  
jelm ondattal, az academ iától d icséretet érdem lett 1837. 
K I.
E nchiridion legum  urbarialium. E szék , 1837 . 8r.
Verőcze várm egye’ fölsőbb v idékeiről lakodalmi 
szokások. KI.
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Szeróm vmegye* geographiai, topographiai, sta- 
t is t ic a i, históriai ism ertetése. K észülőben.
H o f f n e r  J ó z s e f ,  lt .
Ú tm utatás a’ ló ’ külsejének esmeretére Swab K onr. 
Lajos u tá n , a’ második m egjobbított kiadat szerint 
m agyarítva. P e s te n , 1832. 8r.
A’ lókereskedés minden titkaival stb. Tannecker 
S ey fcrt u tá n , a’ második m egjobbított kiadat szerint 
magyarra fordítva. P e s te n , 1833. 8r.
Az embernek szellem e. Hartmann Fiilöp K ároly  
után m agyarítva. 1833. K I.
A’ patkolás-tanítm ány, kovácsoknak és nevendék  
baromorvosoknak számára. 1833. K I.
H o r v á t E n d r e , r t .
Á rpád, hősköltem ény. P e s t , 1831. 8r.
K isebb hősköltem ények. P e s t , 1832. IGr.
Báthori Zsigm ond erd ély i fejedelem ’ élete. KI.
H o r v á t h  C y r i l l ,  rt.
T iru s, (második pályádíjt nyert) szomorujáték , 
5 felv . K iadta a’ m. t. t. B uda, 1831.
K uthen , kún k irály . Szomoruj. K I.
H é t alkalm i vers 1834— 7.
A’ philosophiai rendszerek’ m éltatásáról. K I. Szék­
foglaló értekezés. K I.
H o r v á t h  J ó z s e f ,  rt.
A’ keleti dögkór’ okai és kiirtó eszközei. Párizsi 
D r. Parisét u tá n , Orvosi Tár, 1833 , VI.
A’ h idegviz’ derék m unkálatjairól, az emberi test’ 
erősítésére és számos nyavalyák’ elhárítására stb. E gy  
toldalékkal az eozet és tej’ gyógy ító  erejéről. Dr. John 
F loyer  után a’ 2ik német kiadás szer. P esten , 1 834 . 8r.
É rtekezés a’ fürdőkről á lta lában , és a’ csu rgó , 
ömlő , és gőzfürdőkhez (K öb erlin tő l) való új készüle­
tekről különösen . D r.M eiszner F r. Lajos után. 13 réz­
m etszettel. K I.
D r. Grosz Gusztáv W ilhelm nek „D iaetctisches 
Handbuch fiir Gesunde und Kranke m it vorzüglicher 
Berücksichtigung dér homoeopath. H eilkunst. L eip zig , 
1824“ czímíi munkájának fordítása nyomtatásra vár.
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C. Plinius fecundus’ Természetim tor iáját fordítja 
magyarra; már a’ 8ik könyvig haladott benne.
H o r v á t h  Z s i g m o n d ,  lt.
Természettudom, értekezések a* Tudom. Gyűjteni,
1 8 3 3 - 7 .
Ileform atio’ histor. a’ leghitelesb  kútfők után KT.
E gyház-szerkesz. A’ dunántúli ág. h itva ll. superin- 
tendentiának benyújtva stb. 1836. KI.
N évn evelési ’s tanítási rendszer. T . Zala vniegyc’ 
népnevelési választm ánya e lő tt felo lvasva. 1837. K I.
(Edvi) I l l é s  P á 1, lt.
E lső  oktatásra szolgáló k ézikön yv. Jutalm azott 
pályamunka. B uda, 1837. 8r.
Ékes házi oltár. P e s t ,  1832 . 8r.
G yónók’ katekizm usa. P e s te n , 1837 . 8r.
E gyházi beszédek ’s egyéb alkalm i darabok, 1831-7 .
Számos nagyobb ’s apróbb czik kely  a’ Sasban, Mi­
nervában , K oszorúban, Társalkodóban, H azai Ván­
dorban és Tud. Gy.ben. 1 8 3 1 — 7 .
K éziratban: K is m érnök; T é li és nyári postilla, 
2  db.; E gy  évre való predikácziók; M iilyen v ilág  van 
m á sfe lé ; K eresztyén  ábéczé , a za z , a’ kér. va llásb eli 
tudom ány’ rövid sum m ája, h ét nyolez észt. ev. gyer­
m ekek’ számára. Az ó és új testam entom ’ egyházi rö­
vid h istóriá ja , falusi oskolák’ számára.'
J a k a b  I s t v á n ,  lt .
Ezernél több czik kely  a’ K özhasznú Esm eretek’ tá­
ra’ 12 kötetében.
Örökségi egyezés. Szom orúját. V ogel ut. ötös jam- 
busokban. S a s , 1831.
P á lyafe le let a’ m. t. t. ezen kérdésére: M iképen  
lehetne a’ ni. já tékszín t Budapesten állandóan megala­
p ítan i. B uda, 1834. 8r.
A lz ír , Szom oruj. V o lta irető l. (A’ ni. t. t. K iilf. 
Játéksz. IV. köt.) Buda, 1834 . 12r.
Falusi lakodalom , v ígj. (A ’ m. t. t. Eredeti Játék­
sz ín e ’ III. k öt.) B u d a , 1834 . 12r.
Zsarnok apa, drama. (A ’ m. t. t . Ered. Játéksz. 
V. k öt.) B uda, 1836. 12r.
A’ m. t. társaság’ színi repertóriumához húsz szín -
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m u , o lasz- és ném etből ford ítva; azon k ívü l ö t a’ bu­
dai és pesti színház* könyvtárához.
Iza b e lla , eredeti szomoruj. 5 fe lv . a’ m. t. t . á ltal 
m int pályadráma dicséretet nyert. KI.
A’ Tudomány tár’ első n yolcz köteteibe ’s azA th e-  
naeumba számos értekezések francziából és németből.
Ezen k ivü l fordítá ném etből ezen, legfelsőbb pa­
rancsnál fogva köz hírré tétetn i rendelt értekezéseket:
O ktatás a’ marhadögről. B udán, 1 836 . 8r.
Dühös á llatok’ marását és veszettségét távoztató  
közbátorsági ren d eletik . B udán , 8r.
P estis  e llen i közbátorsági rend. Budán, 1837 . fö l.
J a n k o w i c h  M i k l ó s ,  tt .
T örténet ’s régiségtudom ányi értekezések az É v­
könyvekben ’s Tud. Gy.ben és Társalkodóban.
J á s z a y  P á l ,  lt .
A’ gyarm ati béke. Tudom ánytár, 1837»
A’ hazai történ etek n ek , k ivá lt a’ X V I—-X V II. 
századbelieknek felvilágosítására szolgáló , ötszáz ívn él 
többre menő, többnyire ism eretlen ok leveleket írt le  sa­
já t kezével az eredetiekből. Így az 1466ki müncheni 
m. codexet, és egyéb, részin t á lta la  fö lfedezett n yelvré­
g iségeket saját kezével m ásolt.
J e r n c y  J á n o s ,  lt.
B. J ó s i k a M i k l ó s .
Irány és V ázolatok. K o lo sv á r , 1835 . 8r.
R egények: A bafi, 2  köt. P e s t , 1836.
—  Z ó ly o m i, 1 köt. P e s t , 1836.
—  A’ könnyelm űek , 2  köt. P est, 1837.
—  Az utolsó B átori, 3  köt. P e s t , 1837.
E lbeszélések  az Em lényben és Athenaeumban.
Az Adoriánok és Jenők czím ű szom orujáték. K I.
K a c s k o v i e s  L a j o s ,  lt.
Gazdasági tudósítások, kiadja a’ gazd. egyesü let. 
2 fűz. Buda és P e s t , 1837 . 8r.
K á l l a y  F e r c n c z ,  rt.
A’ magyar nem zetiségről. P e s t , 1836. 8.
F e le le t  az academia’ ezen jutalom kérdésére: „M i­
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képen lehetne a’ magyar já ték szín t Budapesten á llan ­
dóan m egalapítani44. K iadta a’ m. t. t. Budán, 1834. 8r.
Több históriai ’s philos. értekezések a’ Tudomány- 
tárban, Tud. G yűjt.ben, birálatok a’ Kritikai Lapokban; 
’s több rendbeli czikkelyek  a’ K özli. Esrn. tárában.
K éziratban: A* nem zeti képviselet’ tudom ánya; 
É rtekezés az id eo lóg iáró l; Magyar G lossarium , vagyis  
a’ régi magyar k ézira tok , törvények , n em zetség i, ke­
r e sz t - , h e ly -  stb. nevek’ m agyarázatai p h ilo log ia i, 
históriai ’s geograpliiai kútfők után; H ontörténetek’ 
philosophiája; Philosophiai értekezés az emberi nem’ 
le lk i tök életesed ésérő l; K ritikai szótár.
K a r á c s o n  M i h á l y ,  lt.
V ilág ’ története. E lső  k ö tet. K i.
Sismondi’ közgazdasági niunkája’ fordítása készü­
lőben.
K á r o l y i  G y ö r g y ,  gr. tt.
B eszéd ek , M uzárion , új folyam . 1 8 3 3 .
K a s s a i  J ó z s e f ,  lt.
Szárm aztató, ’s gyökerésző m agyar-diák szókönyv, 
m elly  a’ m agyar szókat gyökerekn él fo gva , nyelv ta -  
n ító lag  ’s ité letesen  adja e lé . 1 , 1 1 ,  III. csomó, m egje­
len t P e s te n , a’ többi m ég sajtó a latt. —  A’ V lik  cso­
mónak c z ím e : ,,L exicon etym ologicum  , Latino hunga- 
r icu m , grammatico criticum “ . Énnek végire vannak  
to ld va: Opera Auctoris edita et typ is vu lgata  etc.
A’ magyar n y e lv ’ különösségei. 1831 . KI.
V isszaélések a’ magyar beszédben és irásb. 1S32 .K I.
P ályaértekezés a’ m. t. t. első nyelvtudom ányi 
kérdésére: „Provehim ur non praem io, séd pátriáé amo- 
re“  je lig év e l. 1833. KI.
K e m é n y  J ó z s e f  g r . , lt .
E rdélyország’ történeti tára. N . Ajtai K ovács Ist­
vánnal. E lső kötet. K olosvár , 1837. 8.
H istória i közlések az Arpádiában.
, K e r e k e s  F e r e n c z ,  lt .
É rtekezés és k itérések . D ebreczen , 183C. 8r.
K i s  J á n o s ,  rt.
Szám os ezikkelyek a’ Közhasznú Esm eretek’ tá­
rában.
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Soerates’ nevezetességei. Xenophonból. Kassa, 
1833. 8r.
Iphigenia. Szomoruj. G oethétől. (A5 ni. t. t. K űlf. 
Ját. I. köt.) P e st, 1833. 12r.
H oratius' leve le i. P e s t , 1833. 8r.
S zám os, h istória i, classica litera tú ra i, tudom ány- 
tö r tén eti , philosophiai fordítm ányok ’s poétái darabok 
a’ M inervában, Sasban, Tud. Gy. és Tudomány tárban; 
és számos még K i.
K i s f a l u d y  S á n d o r ,  tt.
M unkái, nyolez kötet. P e s t , 1833— 7. 12r.
K i s s  K á r o l y ,  lt .
H istória i, hadtudományi ’s egyéb közlések  a’ Tud. 
G y., M inerva és Regélőben.
Hadtudom ány. N ém etb. E lső köt. K I.
K l a u z á l  I m r e ,  lt.
Gazdaságtudományi értekezések a’ Gazd. T udósí­
tásokban.
K o l o s v á r i  S á n d o r ,  tt.
K o v á c s  M i h á l y ,  lt .
M agyar patika. 3  kötet. P e s t , 1835. 8r.
K o v á c s  P á l ,  lt.
A’ növendék nőnem. P e s t ,  1833. 8r.
Thalia. Eredeti színm űvek’ gyűjtem énye. 3  k ötet. 
Buda és G yőr, 1 8 3 3 — 7. nP2r.
Tizenhárom elb eszé lés , értek, és versek, A urora, 
K o sz o r ú , N e fe le j ts , Társalkodó és Athenaeumban,
1 8 3 1 — 7.
IV. B é la , történeti rajz 5 felv . KI.
K ö l c s e y  F e r e n c z ,  rt.
K ölcsey  Ferencz’ m unkái. I . k ö te t , versek. P e s t ,  
1832. 8r.
B eszéd ek , értek ezések , b írálatok és versek Mu- 
zárion , K ritika i L apok, k ét A urora, Társalkodó és 
Athenaeumban.
K r a j n e r  I m r e ,  lt.
É rtek , a ’ T ud. Gy.ben.
L a k o s  J á n o s  b. tt.
Em lékezés Itáliára. R egény. KI.
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L a s s ú  I s t v á n ,  lt .
Az orosz birodalom’ sta t., geogr. és hist. leírása. 
Budán, 1831. 8r.
V ilág ’ történetei. 2 . kötet. B udán, 1832. 8r.
A’ Közhasznú Esm eretek’ tárának 4  utolsó köte­
té t  szerkeztette , ’s a’ s ta tis tica i, geographiai és histó­
ria i ezikkelyeket több másokkal együtt kidolgozta.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  rt.
H istória i, literatúrai és archaeologiai értekezések  
és b irálatok , a’ Tud. G y ., Közhasznú Esm. tá ra , Év­
k ö n y v ek , Tudom ánytár, A thenaeum ’s Figyelm ezőben.
A’ Tudomány tár’ értekező részét szerkeszté 1837.
M agyar b ib lia’ tö r tén ete , a’ berlini kir. könyvtár’ 
számára.
M a g d a  P á l ,  lt .
A’ m ezei gazdaság’ philosophiájának szabásai sze­
rint okoskodó és munkálkodó gazda. S . Patak. 1833. 8r.
N eueste s ta tis tisch -g eo g r . Beschreibung des K ü-  
nigreiclis Ungarn stb. 2 - d .  kiadás. L ipcse, 1834. 8r.
Az embernek eredeti form ájáról, programma. P e s t ,
1837. 4r.
M á r t o n  J ó z s e f ,  lt .
Prakt. ung. Sprachlehre für D eu tsch e, A chtc ganz 
um gearbeitete Ausgabe. B é c s , 1836 . Sr.
M e d n y á n s z k y  A l a j o s  b. tt.
N em zetünk’ történeteit v ilágosító  ok levelek ’ ’s e-  
gyéb em lékek’ gyűjtögetését mind a ’ k é t hazában fo ly­
tatta.
M é h e s  S á m u e l ,  lt.
K özönséges arithm etica az alsóbb oskolák’ számá­
ra. K olosv. 1833, 8r. —  E kkor adá k i Méhes G yörgy’ 
arithm eticáját is.
Szerkesztő-kiadója az Érd. H íradón ak , N em zeti 
T ársalkodónak, ’s kiadója a’ Vasárnapi újságnak.
M á t r a y  G á b o r ,  lt .
R egélő és Honm üvész. 1 8 3 3 -— 7.
Biographiai ’s hangászati czikkelyek  a’ Tud. Gy. 
b en , 1831— 2. és a’ K özh . Esm . tárában.
B. M ednyánszky Alajos’ vágv iz i utazásának for­
dítása , K I.
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Hmv.onegy magyar d a l, részint egy , részint négy  
énekszóra , K I.
N a g y  J á n o s ,  lt .
Grammatica linguae ungaricae cum parallelism o  
in ter aramaeara, hebraeam, arabiram , et hungaricam  
d u cto , in  usum eléri iunioris regni H ungáriáé adorna- 
ta. P e s t ,  1832. 8r.
A’ kér. hittudomány katechetai tanításokban ; nagy  
részt á lta la  fordítva ’s szerkesztve.
E lső  évi m unkálatai a’ pesti nevendékpapság’ magyar 
iskolájának (m cllynek alapszerkesztője vala, a z »  közben 
munkálkodása és iskolai elő lü lősége a la tt). P est, 1833. 8r.
A’ magyar n y e lv ’ szóalkotó  ’s módosító ragainak 
nyelvtudom ányi vizsgálata . Másodrangu jutalm at nyert 
pályaértekezés. K iadta a’ ni. t . t. B uda, 1834. 8r.
A ’ jó le lk i pásztor. P e s t ,  1835. 8r.
E gyházi beszéd pünkösd után X ld .  vasárn ap i, 
Szalay  Imre’ ,,E gy  házi beszédek’ gyűjtem énye" Vd. köt.
H ertelend i Gábor altábornagy’ é le t e ,  a’ Tudom. 
G y.ben.
D issertatio  historica de doctrina ecclesiae chri- 
stianae trium primoruni seculorum; Arany emlékpénz* 
zcl ju talm azott pá lyairat; magyarul i s ,  K I.
N a g y  K á r o l y ,  rt.
A rithm etica. Számirás különös jegyek k el. B é c s ,
1835. 8r. K ét kiadás.
E lem i algebra. B écs , 1837 . 8r.
A’ k is szám ító. B écs , 1837 . 8 . K ét kiad.
Szám os m athem aticai, astronom iai, statisticai stb 
cz ik k ely  a’ T ársa lkodó, Athenaeum és F igyelm ezőben.
Kalendáriom  1837re (m. t. t. n év k ö n y v , 1837 ).
N y í r y  I s t v á n ,  rt.
A* tudom ányok’ öszvesége. 2-d. és 3-d . köt. S . 
P a ta k , 1831 . 8r.
P h ilosophiai , mathematicai ’s közgazdasági érte­
kezések az É vkönyvek és Tudománytárban ; ’s hasonló 
tárgyú czikkelyek  a’ K özli. Esni. tárában.
P é c z e l y  J ó z s e f ,  rt.
Epigranmiák. D ebreczen , 1 8 32 . Itir.
Lant, kiadta P. J. 1—4. folyam, 1832—5. 16r.
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A’ m agyarok’ történetei 2 . köt. 1837.
K iadta atyja’ erkölcsi pred ik áczió it, 4. köt. Debr.
1831— 3. 8r.
P e r g e r  J á n o s ,  rt.
A’ magyar és hazája régenten. P e s t , 1831. 8r.
T örvényes és diplom aticai értekezések a’ Közhasz­
nú Esm. tára’ 2 — 5. részeib en , T ud. Gjiijtem .ben és 
Szem lélőben.
Értekezés a’ job bágyokról, K I.
M. törvények’ fordítása a’ X V I. század’ középéig.
P é t e r f i  K á r o l y ,  lt .
F ilozofusok’ és filozofia’ históriája. E lső  köt. M .- 
Vásárh. 1833. 8 .
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f ,  lt .
E redeti két m. krónika. P e s t ,  1833. 8r.
M . Sim . de K é z a , de originibus et gestis Hun- 
gar. lib r i duó. B u d a , 1833. 8r.
V ita  S . Stephani Huné;. protoregis, auct. H artv i-  
co de Ortenburg. B uda, 1836. 8r.
Pázmány Péter esztergam i érsek’ . . é lete . B u d a ,
1836 . 4r.
Sz. László királynak és v ise lt  dolgainak h istóriá­
ja . K é t rész. B uda, 1836 . Sr.
Szlavóniáról m int M agyarországnak alkotm ányos 
részéről. B uda, 1837. 8r.
N egyvenkét h is tó r ia i, rég iség i, nyelvtan i stb. ér­
tekezés a’ Tud. G y.ben; több még kéziratban , vala­
m int szám os, a’ m. történeteket i l le t ő ,  saját kézzel 
m ásolt ok levelek  ’s egyéb em lékek’ gyűjtem énye; ’s 
több czikkelyek  a’ Közh. Esmer. tárában.
P ó l y a  J ó z s e f ,  lt .
Harm inczcgy eredeti ’s ford ított czikkely  az Or­
vosi T árban; számos terniészcttud. és orvosi czikkely  
a ’ K özh. Esm. tárában , ’s bírálatok a’ F igyelm ezoben.
T erm észethistoria. KI.
T erm észettörténeti műszótan. E lső  rész. K I.
R a g á l y i  T a m á s ,  tt.
S á r v á r i  P á l ,  lt .
Régibb munkái’ átnézésével fog la lk od ott, neveze­
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tcsen ir á s in , az arcliitectu rán , a’ két trigonometrián  
(a ’ planán és sphaericán) ’s ezek m ellett a5 m echani- 
cán dolgozott.
S c h e d e l  F e r e n c z ,  titoknok.
O rvosi T ár, 1831.— 3. Bugáttal szerkeszté  ’s ere­
deti és ford. értekezései és b írálataival bővíté.
Szegények’ patikája. H ufeland ut. P est, 1831 . lC r.
O rvosi szókünyv. P e s t , 1833. B ugáttal.
K isfa ludy K ároly’ minden m unkáit szerkeszté ’s 
kiadá 10 kötetben. B u d a , 1831. 12r.
K isfaludy K ároly’ é le te . B uda, 1832. I2r.
D ayka’ verseit adta k i másodszor. Buda, 1833. 12r.
Szám os bírálatok ’s rokon a’ K rit. Lapokban.
Sim ploni ú t (Aur. 183 2 ), Buda és P est (Aur. 1834 ).
1832— 7. részt vett a’ m. t. t. Zsebszótára’ szer­
kesztésében.
1834— 5bcn a’ m. t. t. m egbízásiból szerkeszté a’ 
Tudomány t á r t , ’s a z t számos term észettudom ányi és 
literatúrai czikkelyekkel bővíté, többnyire franczia u t.
1836ban a’ m. 1.1. megbízásából K azinczy Ferencz’ 
eredeti m unkái’ szerkesztésével foglulkodott Bajzával , 
’s az első kötet meg is  je len t.
1837ben a* Athenaeum ’s F igyelm ező’ fo lyóiratok’ 
eg y ik  szerkesztője ’s irója.
T anítm ány az emberi é le t’ fentartása ’s megbosz- 
szabbításáról. KI.
Magyar nyelvtan. KI.
T öredékesen: A ngol- és Francziaországi ú t ,  a* 
ni. prosai liter , k ézikönyve. K észü lőben: A’ magyar 
n yelv  és literatura’ történetei.
S c h e d i u s  L a j o s ,  tt.
M agyarország’ földabrosza. !) tábla 1833 —  6.
M agyarország’ földirása. KI.
S c h o e p f  A u g u s t ,  lt.
Orvosi rendszerek, gyógym ódok ’s ném elly rokon 
tárgyakról. P e s t , 1835. 8r.
Népszerű in tések  a’ m ir igyk or , csontsenyv, testi 
k in ö v ések , elgörbülések stb iránt. B u d a , 1836. 8r.
S c h u s t e r  J á n o s ,  rt.
Magyar nyelv körüli ctymologiai vizsgálatok. KI.
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Igazgatása a latt számos gyógyszertudom ányi érte­
kezés készü lt az egyetem nél.
S o m o s s y  J á n o s ,  lt.
A’ dogmatica theologiának első  vonásai. 2 -d . 
kiadás. S . P atak , 1835. 8r.
S t e t t n e r  G y ö r g y ,  rt.
Váltójog. Sáfár Imre ut. P e s t , 1832. 8r.
K íadá K resznerics Ferencz’ magyar szótárát Bu­
dán , 1831 —  2. 4r. ,
Értekezések az É vkönyvek ’s Athenaeumban.
S z a l a y  I m r e ,  tt.
M agyar nyelvtudom ányi rövid oktatás. 4-d . kiad. 
P e s t , 1831. 8r. ’s 5-d. k ia d á s , 1833.
Szám os eredeti és ford ított c ik k e ly e k  a’ Közli. 
Esiner. tárában.
M agyar egyházi beszédek’ gyűjtem énye. 6 k ö t. 
P e s t , 1833 —  4. 8r.
H a lo tti beszéd H orváth János püspök fe lett. Veszp­
r é m , 1835 . 4r.
E gyházi beszéd a’ keresztény h it’ becséről. Bécs ,
1836 . 8r.
S z a l a y  L á s z l ó ,  lt .
Bimbók, lő . k iadás, 1831. 2d ik  kiadás, 1832. 12r.
Alphons’ leve le i. B u d án , 1832. I2r.
F ridrik  és K att. P esten , 1833. 12r.
M ajthényi Sándor’ em léke. Budán. 1836. 12r.
Them is. Értek, a’ jo g ’ körében. I. f. Pest. IS37. 8r.
L iteratúrai, c r it ica i, szépliteraturai dolgozatok a ’ 
Közhasznú Esin. tárában, T ud. Gy., Aurora cs N efe­
le j t s ,  M uzárion, Tudomány tá r , Athenaeum és F ig y e l-  
mezőben 1831 —  7-
■ S z á s z  K á r o l y ,  rt.
1831dik  esztendő’ történetei. K olosv . 1832 . 8r.
S y lloge  tractatuum , aliorumque actorum publico- 
ruitt históriám  et argumenta b. diplom atis L eopoldi, 
resolutionis item quae A lvincziana vocatur, illu stran -  
tium . M agyarul írt bevezetéssel. K olosv. 1833. 8r.
F olyóirási czikkelyek , fő leg  a’ N em z.Társalkodóban.
S z é c h e n y i  I s t v á n ,  gr. tt .
H ite l. P e s t ,  1830— 1. 8r. 3  kiad.
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S z é k á c s  J ó z s e f ,  lt.
Szerb népdalok és hősregék. P e s t , 1830. I2r.
Szám os k öltő i darab, k ivá lt fordítások a’ görög  
anthologiából az Aurorában ’s Athenaeumban»
Beköszöntő beszéd, m ellyet nov. I I .  ta r to tt , m i­
dőn a’ budapesti ev. gyü lekezet’ lelkipásztorává vá­
lasztatott. P e st, 1837. 8r.
P lutarch’ életirása i, görögből. KI.
Számos fordítm ány C allistratos, T iinocreon, T yr- 
ta eu s , B ion , Moschusból stb. K I.
S  z e m e r e P á l ,  r t.
M uzárion. Új fo lyam , első  főz. P est, 183'*. Sr.
A urora, hazai a lm an ach , Trattner K árolyinál. 
1834 —  5. IGr.
S z c n v e y  J ó z s e f ,  lt.
M esszinai hölgy. Szomoruj. Sch illertő l, (a ’ m. t. t. 
K űlf. Játéksz. X III. k ö t.) P e s t , 1830. 12r.
Szerkesztősegédje a’ pesti Társalkodónak 1832. 2d. 
fé léve  ó ta , m ellyet szám os, vegyes czikkelyekkel bő- 
v ít e ,  valam int az Aurorát és Atlienaeumot is .
S z c p e s s y  I g  n á e z  b. tt.
A’ kereszt, tudomány rövideden. P e s t , 1832. n8r.
Szentirás magyarul K áldy G yörgy után. (E szköz- 
lé  ’s kiadá Sz. 1 .) 7  kötet. P ozson y , 1 8 3 4 — 0.
S z i l á g y i  F e r e n c z ,  lt.
K lio . H istória i zsebkönyv. 3  esztendei folyam. 
K olosv . 1832 — 6. 8r.
1831 . utolsó  negyedében az Érd. H íradót szer­
kesztő, ’s a’ Nemz. Társalkodóban néhány h ist. czikkely .
H oni K ed veskedő, h istóriai, polit. és liter, tárgyak’ 
gyűjtem énye. KI.
M agyar- ’s Erdélyországi történetek , készülőben.
S z i I a s y  J á n o s ,  rt.
É letirások ’s értekezések a’ Tud. Gy.ben és É v­
könyvekben.
Egyházi beszédek az E. besz. gyűjteményében , és KI.
Egy tek intet a’ philosophia’ jelen  állapotjára ha­
zánkban. (  K ijöend az É vkönyvekben).
S z l e i u c n i c s  P á l ,  rt.
F en y ítő  törvényszéki m. törvény. B uda, 1830. 8r.
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T örvény tud. értekezések az É vkönyvek, Tudom ánj- 
tá r , Athenacum , F igyelm ezoben , ’s K I.
Flem enta iuris hung. iu d ie iarii crira. 3-d. kiad, 
Pozsony , 1833. 8r.
E lem enta iuris hung. iud ieiarii c iv ilis . 3-d . kiad.
4 köt. P ozson y , 1837. 8r.
S z o n t a g h  G u s z t á v ,  lt .
N apoleon , az iró. Tudom ánytár, 1835.
Számos philosophiai, n ev e lés i, országtud. ’s szép- 
literatúrai értekezések és bírálatok az Athenaeum és 
Figyelm ezőben.
S z t r o k a y  A n t a l ,  rt .
Lucanus’ Pharsaliája. 1 és 2-d . könyv. P est, 1833. 
8r. ( a ’ 3-d. KI ) .
Értekezések a’ T ud. G y., Vándor és É vkönyvekben.
V ersezetek a’ Koszorúban.
K éziratban: Z sidó jo g , honalkat és szertartások.
Ilo lb erg’ Georgic. ü. könyv, ford. ’S  néhány bírálat.
T a n á r k y  S á n d o r ,  lt .
K ároly cs. k ir . főherczeg: „a’ S tratégia’ e lv e i'4 
munkájának fordítása, K I. (a ’ m. t. t. á ltal elfogadva).
T a s n e r  A n t a 1,  lt .
A’ m. t. t. Zsebszótárához dolgozott 1831 —  5ig .
Moore Ed várd’ „Játékos11 czimü szomorú j . ford. K I.
A’ G yepkönyvet 1831— 2re (Andrásy G yörgy gróf­
f a l ) ,  1833— 7ben pedig maga szerkeszté.
Casino-köny v , 1834— 7. á lta la  szerkeztetett.
Az ú jítók’ és jav ítók’ sorsa, az 1833 .pesti Társalkod.
L ander’ fö lfedezései Afrikában a ’ N ieg eren , az 
Edinburgh R eview  után 1834. Tudomány tár’ 1. köt.
A ngol literatura 1835. a’ W estm inster R eview  
után Tudománytár 1 8 3 7 , 1. köt.
Facino C ane, Balzac ut. Athenaeum. 1837.
T e l e k i  D o m o k o s  gr. lt .
K ö ltő i dolgozatok a’ Társalkodóban.
T e l e k i  L á s z l ó  gr. lt.
T e s s c d i k  F e r e n c * ,  lt. 
Francziaország’ déli részeiben te tt utazásának le­
írása. P e s t , 1831. 8r.
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N éprajzolatok, Szemere’ Aurorájában, 1835.
A zócsa i és demsusi régi egyházakról. E v k .I I . 1825.
T  h a i s z A n (1 r á s , lt .
W achtler Bernát: N y íltsz ívű  észrevételek  a5 Ma­
gyarország’ számára javallott váltó ’s törvénykezési 
rendre, ford. P e s t , 1832. 8r,
S a s , folyóírást szerkeszté. 15 k ö t.P est, 1 8 3 1 — 3.  
8r. ’s ebben eg y  törvénytud. értekezés ’s ném elly ap­
ró czikkelyek .
C zikkelyek a* Közhasznú Esmer. tárában.
T ó t h  L ő r i n c z ,  lt .
Átok. Drámái költem ény. ( A’ in. t ,  t . Ered. Já­
téksa:. 4 -d . k ö t .)  B uda, 1835. 12r.
Ekebontó Borbála. Szomoruj. ( A’ m. t. t. Ered. 
Játéksz. 6-d. k ö t ) .  B uda, 183(5. I2r .
Vatha. Dráma. P e s t , 1836. 18r.
Az atyátlan. Szomor. K f. (a ’ in. 1.1. á lta l elfogadva).
Számos elbeszélések  és versek az A urora, T ársal­
kodó , Rajzolatok és Athenaeumban.
Külön tárgyú értekezések , ered. és angolból for­
d ítottak  az Athenaeumban, bírálatok a’ F igyelm ezőben.
U d v a r d y  J á n o s ,  lt .
E le t. P e s t , 1832. n8r.
S zám os, külön tárgyú értekezés a’ T ud. G y., M i­
n erv a , K ém lő és Társalkodóban.
V a j d a  P é t e r ,  11.
Term észettud. czikkelyek  a’ Közh. Esm. tárában.
V oigt G yörgy: A’ tanácsadó orvos. L ipcse, 1834. 8r.
A’ legszebb leány. Tréfás elbeszélések. Pest, 1834, 8r.
A’ nap' szakaszai. P e st, 1834. 8r.
A* férfiasság. K assa , 1835. 8r.
A’ szép ítés’ m estersége. Kassa , 1835 . 8r.
M agyar nyelvtudom ány. K a ssa , 1835. 8r.
P esti levelek . I. II. fűz. K assa, 1835. Pest, 1 8 3 6 .8r.
Jogu z , vagy a’ honkeresők. P e s t ,  1836 . 18r.
N övénytudom ány. P e s t , 1836. 8r.
T árcsái B ende, román 3 köt. P e s t , 1837. I8r .
Szám os elbeszélések  az A urora, H ajnal és Athe- 
tiaeuiuban.
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Természettudományi és philos, értekezései: a* A- 
tlienaeumban ts  Társalkodóban.
1837 . jun. óta segéd az Athenaeum m ellett.
Cuvier’ Á llatországának k ét része. K I. (a* in. t. 
t. á lta l e lfogadva).
V á l l a s  A n t a l ,  rt.
N apóra-készítésről. P e st, 1833. 8r.
M athcm aticai, physicai és s ta tis tica i értekezések  
és bírálatok a’ Tud. G y ., Tudoniánytár , Athenaeum  
és Figyelniezőben.
Felsőbb egyenletek  egy ism eretlennel. (A’ ni. t. t. 
álta l elfogadva).
A’ ludolphi szám, több ívek ’ érintői által k ifejtve . 
(O lv . a’ m. t. t . kis gyű lésében).
E gyetem es számtan. K I.
A’ logarithm okról. Monographia. K I.
A’ gőzm ozgony. KI.
F.ytehvcin’ mechanicai kézikönyvének  és Umpfen- 
bach’ mártanának fordítása készülőben.
V á s á r h e l y i  P á l ,  lt.
A’ vaskapui munkálatok’ műtani leírása. KI.
V a s s  L á s z l ó ,  tt.
Literatúrai ezikkelyek  a’ T ud. G y.ben.
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y ,  rt.
Csongor és Tünde. Székesfej. 1831. 8r.
K urzgefasste ungr. Sprachlehre f. D eutsche. P est,
1832. 8r.
M unkái. 3  k ötet. P e s t , 1833. 8,r.
V érnász. Szomoruj. (koszorúzott). (A’ m. 1.1. E r . 
J á té k sz / 1 k öt.). B uda, 1831. 2d. kiad. 1837. n I2r .
Árpád’ em eltetése. E lő já ték . P e s t , 1837. 8r.
K incskeresők, szom oruj., és F átyo l’ t i tk a i,  v íg ­
játék  , az Aurorában.
E lbeszélések ’s apróbb költem ények az Aurora és 
Athenaeumban.
D ram aturgiai, nyelv- és philosophiai értekezések  
és bírálatok az Évkönyvek, Athenaeum és Figyclm ezőb.
1832— 7. részt v ett a’ m. t. t. Zsebszótára’ szer­
kesztésében.
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1837. az Athenaeuin és F igy  cím ező’ egyik  szer 
kesatője.
Julius Caesar. Shakespearből. K I.
W a l t h e r r  L á s z l ó ,  lt.
H istor. értekezések a’ Tud. Gy. és Tudománytúr 
Lan, 1833— 7.
Bírálatok a’ F igyelm ezőbcn , 1837.
A’ m. t. t . Zsebszótára’ Írásában részt Tett.
O klevelek’ gyűjtésével foglalkodott.
W a r g a  J á n o s ,  lt .
Az elem i n evelés’ a lap von ala i. Jutalmazott pálya­
munka. B uda, 1837. 8r.
Számos philosopbiai ’s n eve lés i értekezések és bí­
rálatok a’ Tud. G y ., Tudom ánytár, Athenaeum és F i­
gyelm ezőben.
A’ philosophia’ encyelopaediája. K I.
W e s s e l é n y i  M i k l ó s  b. tt.
B alitéletek . B ukarest, 1834. 8r.
Z  s i  v o r a G y ö r g y ,  lt .
Geographiai k éz ik ö n y v , vagy a’ v ilág ’ m a tem a ­
t ik a i ,  p iiysikai, k i váltképen pedig politika i le ír á sa , 
a’ legújabb határozatok szerin t. S te in  , V olger és Can- 
nabicli után. 2  köt. P e s t , 1832. 8r.
A’ K özli. Esmer. tára’ 8 első kötetében sok histó­
riai, b iograp h  iái, törvény- és országtudom, czikk elyek .
N em zetek’ képtára. 4  fű z e t , P e s t , 1833.
S z . Szébahli S írkert.Trom litz után. Lipcsében, 1834.
Több czikkely a’ Tudomány tár’ 1837— 8. füzetei ben.
Z s o l d o s  I g n á c z ,  lt.
N evelésünk’ hiányai. P e s t , 1835. 12r.
N éhány szó a’ honi köz bátorságról. KI.
É letpálya. K I.
N épszerű erkölcstudomány , készülőben.
Mi az academia’ gyűjteményeit i l l e t i , azok a’ 
hazafiak által folyvást dicséretes figyelem m el pártoltat- 
tak. N évszer in ti
1. A’ könyvtári:  Acsády Sánd or, gr. Andrásy 
G y ö r g y ,  Bárány Á goston , Beöthy Zsigm ond , B itnitz
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L ajos, Böszörm ényi L ajos, Bugát P á l ,  Chorint A . ,  
E dvi 111 és P á l ,  Gasparics K i l i t ,  Gévay A n ta l, Gyu- 
rikovics G yörgy , Guzmics Iz id o r , H clm eczy M ihály , 
H odor K á r o ly , H ollók  Im re, Horváth József, H ra- 
bovszky D ávid, Jónás József, b. Józsika M ik lós, K apy  
I s tv á n , Karacs F eren cz, K iss  K ároly , K olosváry Sán­
d o r , K opeczky F eren cz , Kovács Is tv á n , Kucsera Lő- 
rincz , Kún P á l , Ladányi G yörgy , Magda Pál ,  Ma­
jor P á l ,  M essetics M ih á ly , Molnár Sán dor, N agy K á­
r o ly ,  N agy Zsigm ond, N ieszner Is tv á n , N y íry  Ist­
v á n , Ormós L á sz ló , P éczely  József, Peregriny El e k ,  
P erlaky D á v id , P intér M ihály , Podhradczky J ó zsef, 
P ólya  József, P u k y  János, Róder A lajos, Rum y K á­
r o ly , Sárváry F erencz, Sasku K á r o ly , Schams F e­
ren cz , Schuster János, Sebestyén G ábor, Szalay Lász­
ló , Szálé L ajos, Szentes S á m u el, Szoboszlai Pap Ist­
v á n , Takács É v a , Thassy M ihály, Tóth M ih á ly , Vasa 
L á sz ló , V eszerle G áspár, Z eyk  Ján os; továbbá, az 
Athenaeuni’ k iadói, egyetem i nyom tató m ű h ely , gaz­
dasági eg y esü le t, 's pesti nevendék papság; végre kül­
f ö l d i e k :  Desjardins K á ro ly , H ohenlohe Sándor h g , 
Mease Jakab, du Poncean Péter.
2. A’ kézirattárt: Birkéss E n d re , Guzmics Izi­
d o r , K irá ly  A n ta l, K ölcsey  F e ren cz , Szentes Sám uel 
és Szidor Antal.
3. A’ p  é/izgy iijt eményt:  Beke K r is tó f , Birkéss 
E n d re, E gyed A n ta l, M essetics M ihály, Miske G yörgy, 
Prikkel L ajos, R uchietl M ik lós, S zá lé  L ajos, U dvar- 
dy János, V ásárhelyi P á l ,  Vass L ász ló , Viczmuth Já­
n o s , Z sarolányi Márton Ferencz.
4. A’ t e r m é s z e t i e k ’ t á r á t :  B irkéss E ndre, H or­
váth József és Tatay János.
V égre a’ külső academiák közül ez évben az am e­
rikai p h ilo s ., a* b er lin i, ’s az edinburgi t. társaságok  
küldötték meg munkáikat.
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A’ М. TUDÓS TÁRSASÁG’ TÓKEPÉNZALAPJA  
1837 végével.
Alapítványok, adományok ’s kamati hatodokból :
1826ban. Gróf Széchenyi István . .
peng.fr.
00,000
| kr.
G róf V ay Ábrahám 8,000 —
Gróf Andrásy G yörgy . 10,000 —
Gróf K árolyi G yörgy . 40,000 —
Gróf Széchenyi Pál . • . 10,000 —
Gróf JBatthyáni Iván 10,000 —
Ifjabb gróf Esterházy M ihály 10,000 —
N eczpáli Justh Gábor 1,000 —
Gróf T eleki József, Á dám , Sá­
muel és László testvérek . 5,000
Ifjabb gróf Esterházy K ároly 10,000 —
Paliini Inkey Imre . 1,000 —
Gróf Festetics László 10,000 —
Szepesi Szabó István 200 —
I827ben.
Gróf Pálffy Ferencz’ holtíg-aján- 
lata évenként 400 p. fr.
József Főherczeg Nádor . . 10,000
Gróf Cziráky Antal . . 3,000 —
Pápay Sámuel . . . . 1,000 _
Ilg . Batthyáni Fülöp . . 40,000 —
G róf Keglevich János . 4,000 —
Gróf Zay Károly 2,000 —
Báró M andell Károly . . 1,000 —
Kopácsy József püspök . . 1,000 —
1828ban. Jankowich M iklós . 1,000 _
1830ban. Gróf K árolyi István 20,000
Gróf Károlyi Lajos 10,000
Sz. kir. Buda fővárosa . 2,000
Sándor István’ hagyományaképen 
az ország’ pénztárából 8840 fr. 
’s az ebből származott ’s e’ 
tőkéhez rótt 967 fr. ’s 6 kr. 
kamatokkal együtt 9,807 fi
Vedres István , 200 —
Oldal 280,207 G
1 5 2 a.’ m . t . t . p é n z t á r a
1831 ben.
1832ben.
i s i ű b u n .
Á lta lv itel
Vághy Ferencz . . .
Hont vmegye’ küldeménye 
1831ben lefizetett kamatok’ jda  
a’ Festetics L ászló gr. egész 
évi kamatjával 2665 fr. ’s hi­
telezéskor e’ mennyiséghez 
toldván a’ pénztárból summa­
kerekítésül 747 fr. ’s 10 krral 
tészen ez évi tőkésített ka- 
mati mennyiség . .
Báró Prónay Sándor . .
Ürményi Ferenc* . •
Hujanovics Sándor • •
V illax Ferdinand zirczi apát .
Győri evang. gyü lekezet’ köz 
adománya . . . .
Fejér vmegye’ két rendű kül­
deménye . . . .
K olozsváry Sándor kanonok . 
Dómé Károly kanonok . •
Perlaky Károly 
Kálmán János plébános .
Sz. kir. Fiume városa’ öt év alatt 
lefizetendő 1000 fr. alapítvány- 
tőkéjének lefizetett első ötödé
V. Ferdinand magyar k irály  6  
F elsége’ adománya 
N agy-Szom b at sz. kir. város’ 
küldeménye . . . .  
Báró Szepesy Ignácz püspök’ liol- 
tig-ajánlata évenként 600 p. fr. 
Gévay Antal' holtig-ajánlata éven­
ként 50 p. fr ...............................
1832ben fizetett kamatok' l/Öda, 
a’ Festetics László gr. egész 
évi kamatjával ,3673 fr. 30 kr. 
’s a’ hitelezéskor a’ pénztár' 
ból snmmakerekítésül toldott
S fr. 26 krral tészen az ez évi 
kamat- mennyiség tőkésítve. 
Iíács vm egye’ küldeménye
Oldal
p. fr. kr.
280,207 6
400 —
20 44
3,412 10
2,000 —
2,000 —
400 —
1,000 —
231 10
610 24
4(10 —
300 —
100 —
100
200 —
10,000 —
200
3,681 56
352 —
305,615 30
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1833ban.
1834bcn.
Á ltalvítel
Matus Ferencz tapi plébános’ ha­
gyománya . . . .  
N yitra vmegye’ alapítványa . 
Illos József’ hagyománya 
Koinárom vmegye’ küldeménye 
16 szepesi város’ küldeménye 
Kőszeg városa’ küldeménye . 
Fiume városa’ 1000 fr. alapítvány- 
tőkéjének 2dik ötüde 
1833ban fizetett kamatok’ í / 6da, 
a' Festetics László gr. égés* 
évi kamatjával 3473 fr.’s 37 5J'(i 
kr., ’s a’ summakerekítés miatt 
a’ pénztárból toldott 8 fr.53 1J'Q 
krral az ez évi kamati mennyi­
ség tőkésítve teszen . .
Mosony vm egye’ alapítványa . 
Kovács János’ alapítványa  
Torontal vmegye’ gyűjtem ényé­
hez adott : Mocsonyi János 100 
fr. ; Hydeskuthy Lajos 10 fr. ; 
Törökbecsei urodalom 100 fr .; 
N agyszentniiklósi járás’ közsé­
gei 124 fr. 24 k r .; N agykikin- 
(íai kerület 80 fr.; Gróf G yulai 
Albert 50 f r .; Eudrőd y József 
100 f r . ; Lázár Ágoston 400 fr.; 
Karácson István 100 fr. ; N i- 
kolics János J.CO fr .; Dadányi 
Konstantin 100 f r . ; Damaszkin 
Antal 100 fr. ; Malenicza Mik­
lós 100 f t . ; mind ezüstben ’s 
így összeleg az egész adakozás 
lttebeí Kis Antal' holtig-ajánlata  
évenként 100 fr.
Bács vmegye1 újabb küldeménye 
Csekonics Jáuas’ holtig-ajánlata 
évenként 48 fr.
Gróf T eleki József, régi pénz- 
gyűjtemény - öregbítésre
Oldal ~
p. fr. j kr. 
305,615 30
45 36 
1,000 —  
» 40 — 
500 52 
200 —  
5 —
200 —
3,482 31
80 36 
1,000 —
1,464 24
100 6
2,000 _
315,74 3 35
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1834ben
1835ben
1836ban.
J837ben.
Á ltalvitel
1834-ben fizetett kamatok’ l/"6da, 
a’ Festetics gróf’ egész évi ka­
matjával együtt 
Károly főherczeg’ 10,000 fr. ala. 
pítványa, de a’ m elly  csak 
1844től gyümölcsözend az aca- 
demiának százától öttel. 
Frányává mezőváros’ küldeménye 
Nákó János’ alapítványa .
Farkas Sándor’ alapítványképen  
visszaajándékozott 200 darab 
aranya akkori pénzkelet szerint 
Névtelen’ adománya .
A’ kolosvári unitar. főiskolai olv.
társaság’ küldeménye .
Házy A lo iz’ hagyománya 
Fiume városa’ 1000 p. fr. tőke­
alapítványának 3dik és 4dik 
ötödé . . . . .  
1835ben fizetett kamatok* 1/Oda, 
a’ Festetics gróf’ egész évi ka­
matjával együtt 
Forgó G yörgy’ hagyománya 1000 
p. fr. és egy Kothschild-kötelez- 
vény-sors, de amaz még nem 
fizettetett le.
Gr. l’álffy Eufémia szül. de Ligne 
hf,ass/,ony’ hagyománya—m elly  
a’végintézö testvérének, b. Spie- 
geínének, halála után jntand az 
academia’ birtokába — 2500 fr. 
Gr.Esterházy M iklós’alapítványa  
Fiume városa 1000 p. fór. tőkeala­
pítványának utólsó ötödé. . 
Körösi Csorna Sándor’ küldeménye 
alapítványul 200 darab arany az 
akkori pénzkelet szerint 
1836-ban fizetett kamatok’ Jda a’ 
Festetics gr. egész évi kamat­
jával ........................................
| Bohus János' holtig-ajánlata 200 f. 
| Szabadkasz. k. város' alapítványa
Oldal
p. fr. | kr.
315,743 35
4,143 20
2 —  
1,000 —
940  —  
88 12
5 — 
500 —
400 —
3,721 3G
4,000 — 
200 —
940 —
3,485 14 
300 —
335,468 |~57"
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1837ben.
Á ltalvitel 
Fodor Pál kir. tan. hagyománya 
N. Enyedi Casino-egyesület’ kü l­
deménye •  ^ •
Kiilkey Henrik' ajánlata 
Mayer János szepes-vmegyei fi 
’s londoni szftcsmester’ külde­
ménye . .
lS37ben fizetett kamatok’ |da  
(Buda fővárosa’ alapítványa szá­
zától öttel, a’ többi hattal ka­
matozván).
Perlaky Dávid 50 példányt „T ör­
téneti adatok" czimfi könyvéből 
ára 20 kr.
Kucsera Lőrincz 100 péld .^ „Ért. 
a’ rövid utu visszatételről"  czi­
mfi könyvéből, ára 30 kr. 
Hrabowszky Dávid 30 példányt 
„U tazási rajzók" munkájából, 
ára 2 fr. 40 kr.
’S így  az egész gyüm ölcsöző tő­
kepénzalap 1837 végére! .
Ezen kívül 1398 pengő fór. 
hollig-ajánlat.
p. fr. | kr.
~57~
26
10
339,180
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FŐPÉNZTÁR’ ÁLLAPOTJA 1837 végén.
I .  B e v é t e l . p. fr. kr.
1836ki pénztári maradvány dec.’ fogytán  
PostakÖltségi ’s Gegő Elek’ moldvai ut-
7,473 55?20
jabeli visszafizetett pénzmaradványból 
L efizetett alapítványok ’s adományokból
68 15
421 26
A lapítványi kamatok ’s évenkénti holtig-
a já n la to k b ó l....................................... 17,788
3,207
—
H itclezvényi kamatokból —
Készpénzi összes b ev éte l: 28,958 36/ao
1837ben ezen és múlt évekről fizettetlen maradt:
Alapítványi kamat 
H iteleavényi kamat 
H oltig-ajánlat
Az összes maradéktartozás
p. fr. kr.
4,326 —
1,947 36
1,850 —
8,123 36
II .  K i a d á s . p. fr. kr.
H i t e l e z é s r e ................................................. 3,000 —
Titoknok’, h e ly b e li’s vidéki rendestagok, 
tisztviselők’, segédek, másolók és szo l­
gák’ d í j a i r a ................................................. 10,577 25
Fizete'stelen vidéki rend. tagok’ nagygyű­
léskor! napdíjaira’s utazási költségeire 329 6
Könyvek’ ’s ezzel rokonok’ kiadatására a’ 
mellékpénztárn. részint segély -ille tősé­
gül, részint előlegezés v. anticipatiókép. 3,500 —
Hivatalos nyomtatási réz- és kőmetszési, 
oklevélkészü leti, könyvárosi ’s kötési
k ö lt s é g e k ü l .................................................. 447 17
B ú t o r o z á s r a .................................................. 131 ____
S z á l l á s b é r r e .................................................. 900 ____
Irom ányszerekre, világításra és fára . 252 3
Jutalmazásokra . . . . . 2,035 —
Játékszínre (szindarab-forditások és pá­
holybér’ f e j é b e n ) ....................................... 425 12
Posta és elegy apró költségekre . 223 38
Egész évi költség összesen 21,823 41
’S így  kivonván a’ 28,958 fr. 36%o kr. bevételből 
a’ 21,823 fr. 46 — kr. kiadást
lS38ra mar. a’ főp én ztárt: 7,134 fr. Б57и кгГ~
1 8 3 7 b e n .  1 5 7
MELLÉK-PÉNZTÁR' ÁLLAPOTJA 1837 régén.
I. B e v é t e l . p. fr. kr.
1830diki pénztár-maradvány . .
A'  főpénztár’ segedelem-nyújtásából
E lőlegezésből 1838ki illetm ény’ fejében 
E ladott könyvek’ árából . . . .
1,179
2,500
1,000
5,050
3b'7Ao
35'%.
Összes bevétel 9,730 11%»
11. K i a d a t . p. fr. kr.
Könyvnyomtatási és javítá­
si költségre .
T iszte let - és szerkesztési 
díjakra . • 
RézniHtszetek,képek, könyv­
kötési költség’ ’s papiros’ 
árában . . . .  
Kamat-fizetésre . 
Rendkívüliekre ’s elegyre
2,212
3,408
1,300
150
108
30
3G%o
38
51
7,300 35У». 7,390 35Узо
Ezt levonván marad 183Sra 2,339 З6У2»
Az Igazgatóságnak Pesten, september’ 5-kén 1838. tartott 
üléséből.
Cr, Teleki József, 
elö lü lő .
I I .  Sebedet Ferencz s 
titoknok.
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az academia’ elhunyt tagjairól.
25) SCHÜSTER JÁNOS,
a’ term észettudom ány’ osztályában volt he lybeli harm adik reaides tag.
Született P écse tt, május’ 7. 1777. hol grammaticalis 
isk o lá it, valamint a' philosophiát ’s törvényt is elvégez­
vén , változtatott szándékkel P e str e  jött orvostudományt 
hallgatni, 1796—1800, ’s itt 1802. febr. 10. a’ chemia’ 
tanítójának állandó segédévé neveztetett, martius’ 16. pe­
dig orrosdoctori koszorút nyert. 1804ѣеп Németország’ 
academiáit látogatta , legtovább Berlinben mulatván , ’s eü 
idő alatt ismertette meg a' külfölddel Winterl pesti vegy- 
tan-professorunk’ nézeteit az életműtelen term észet’ al­
katrészeiről (J. J. W interl’s Darstellung dér .vier Bestand- 
theile dér anorganischen Natúr, Aus dem Lat. Jena, 
1804. n4r. 46 és 528 lap). Haza jővén , 1806ban a’ gyógy­
szeres nevendékek mellett correpetitorkodott 1808ig, ’s 
ekkor Tette tőle a’ tudós világ, W interl’ rendszerét is (Sy­
stem dér dualistischen Chemie des Prof. J. J. W interl. 
B erlin , 1807. 8r. két k ö te t , 510 és 320 lap). Tudománya 
’s  munkái’ tekintetéből 1808. sept. 26. a’ kolosvári lyce- 
um mellé v eg y -, ásvány- és bányásztudományok’ tanító­
jává , majd dec. 20. a’ pesti egyetemhez különös termé­
szettörténet’ professorává neveztetett, mellyhez tartozó- 
laa;, hallgatói’ számára kiadá a’ füvészi műnyelv’ rend­
szerét (Terminologia botanica. Buda, 1808. 8r. 118. lap ,
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2d. bővebb kiadás, u. o. 1815. IV és 148 lap). A lig lépett 
új hivatalába, mi 1809. febr. 9. történt, ’s AVinterl ha­
lálos betegségbe esvén, azonnal átvette a’ vegytan és fii- 
vészet’ tanítását, ’s az orvosi kar’ term észettárgyi gyűj­
tem ényei’ rendezését is. Végre 1811. W interl' székét el­
nyervén, tanította ama’ két tudományt 1817ig, midőn a’ 
füvésztan az elsőtől elválasztatván, ő már most csak a’ 
vegytant adta elő mint r. prof. egész 1838ig , de idő köz­
ben mint helyettes , hol e g y e t , hol mást az említett tu­
dományok közűi is. E’ mellett sokáig jegyzőséget, 1811 
— 1813. dékánságot, 1821—2ben rectorságot v ise lt, ’s ez 
utóbbi évben a’ karnak al-öregbikévé is lett. A ’ felebbie- 
ken ’s számos álnevű kisebb és nagyobb munkákon kí­
vül még ezeket adta: Gcschichte dér Stadt P esth , még 
ISOöban nyom tatva, de csak 1816ban kiadva, Hartleben- 
n é l; 8r. VII és 440 lap; ’s P. Oríila’s Rettungsverfahreu 
bei Vergiftungen ulid dem Scheintode. Aus dem Franzos. 
übers. u. vermehrt. P e s t , 1819. n8r. XII és 184 I . ; ő ad­
ta ki Kitaibelnek többnyire kéziratbeli anyagait is honi 
vizeink’ történetéhez: P. Kitaibel Hydrographica Vnga- 
riae, praemissa auctoris vita edidit. P est, 1829. n8r. 2 
k ö t., ’s 1830ban egy általa feltalált chemiai kézi készü­
let’ ism ertetését közlötte. Továbbá tőle van: 1. Egy ma­
gyarnak észrevételei Marcel de Serres auszlriai biroda­
lomban te t t  utazásai iránt.  (Tud. Gy. 1817. V .) , ’s 2. A ’ 
kele t ind ia i tholcra  (Orv. T ár, 1831. I .); de fő érdeme, 
literaturánkat ille tő le g , a’ magyar vegytani m űnyelv, 
m ellyel bennünket e’ hivatalos irományban : Gyógyszerek’ 
árszabása,  (B uda, 1829. 4r.) ajándékozott m eg, ’s melly 
azóta az orvosi és természettani írók által különbség nél­
kül elfogadtatott; valamint azon buzgóság, m ellyel gyógy­
szeres nevendékeink k özti nyelvünket behozta, úgy hogy  
közűlök a’ magyar ajkúak a’ magisterium-tételkor nem 
ném etül, mint az e lő tt , hanem már 1826tól fogva, ma­
gyarul értekeznének szóval és írásban, sőt ő ezeknek
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1829ben kiadását is megindította illy estimmel: Gyógyszeres 
értekezései , mellyeket a' kir. magy. tud. mindenességben 
Schusler János kir. oktató' vezérlése alatt a' m. nevendék 
gyógyszeresek , kiszabott készítmények' előállításakor közön­
ségesen elmondottak. (Pest, 1829.8r. 1741.). Ebbéli érdemei, 
valamint a’ sstorosban úgy nevezett term észeti tudomá­
nyokban! nagy jártassága’ tekintetéből nevezte őt ki a’ 
m. tudós társaság’ ajánlatára az igazgatóság harmadik 
helybeli rendes taggá a ’ természettudományi osztályba, 
f'ebr. 20. 1831., mellynek ügyeiben részt veve mind ad­
d ig , míg elhatalmazó tüdőbetegsége által nem gátoltatott. 
De ennek tartása alatt is szakadatlan buzgósággal vezér­
létté tanítványait a’ tőle m egnyitott ösvényen, úgy hogy  
a’ fentebbi gyűjtemény kötetekre növekednék, ’s általa a’ 
cheinia’ ’s pharmacia’ nyelve minden ágaiban kimíveltet- 
nék. E’ mellett nagy tűzzel folytatá a’ magyar ’s főleg  
keleti nyelvek körüli hasonlító vizsgálatait, mellyeknek 
rendezése és szerkesztésében minduzáltal megelőzte a’ ha­
lál május’ 19. 1838. Tanítványai egész a’ sírhelyig vivék 
saját vállaikon, m ellyet egy magyar feliratú emlékkő 
jegyez , a’ váczi gát m elletti sírkertben, kózel Kisfaludy 
Károly’ nyughelyéhez.
26) I’EltGER JÁNOS,
a ’ törvénytudoinány* osztályában volt he lybeli első rendes tag.
Született május’ 15. 1791. Nagy-Váradon, hol atyja 
a’ cath. nemzeti iskola’ igazgatója ISOlben meghalván, 
anyabátyja Drágosy Miklós egyes, görög püspök’ befolyá­
sával, majd Hajdú Ferencz mostohaapja’ valóban atyai 
vezérlése alatt gondos nevelést vett ; ’s a’ gym nasium i, 
philosophiai ’s törvénytudományi oskolákat végezte. Anya­
városából törvényes gyakorlat végett Pestre m en t, hol 
1813. a’ kir. tábla mellé h. jegyzővé , ISMban ügyvéddé 
esküit fel. Peres dolgai mellett is folyvást szeretettel vi-
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Keltetvén a’ tudományokhoz , következő munkálatival já ­
rult a’ litertitura’ előm ozdításához: 1. Bevezetés a’ diplo- 
maticába, vagyis az oklevél-ismeret’ tudományába Sc/iirart- 
ner u t■ (P est, 1821. n8r.). 2. Verbőczy István' magyar 
törvénytára. Magyarosította ’s némelly jegyzékekkel meg- 
világosította. (P est , 1830. föl.). 3. A ’ magyar és hazája  
régenten. ( l’e s t ,  1831. 8r.). 4 . Törvényes és diplomaticai 
czikkelyek а/, 1832ki Tud. Gy.ben , a’ Közhasznú Esmere- 
tek’ tára’ 2—5. részeiben ’s Szemlélőben. Amazok’ tekinte­
téből választá őt a’ m. t. társaság, első nagy gyűlésében, 
1831. febr. 17. levelező, ’s a/, igazgatóság, 1832. sept. 3. 
helybeli rendes taggá a’ törvénytudományi osztályhoz ; ’s 
e’ helyét még azon évben foglalta el e g y , a' hűbéri rend­
szerről írt értekezés’ felolvasásával, m elly azonban meg 
nem jelenhetett. Az utóbbi időkben , a’ társaság’ megbí­
zásából a’ Törvéhytudamányi müsxúlár’ szerkesztésével 
foglalkodott , de e’ munkálata közben , a’ budapesti ár­
víz’ alkalmával megbetegedvén, rövid szenvedés után el­
hunyt, P esten , máj. 25. 1838. Kéziratban maradtak tőle  
’s az academia' levéltárába tétettek : 1. Értekezés a' job­
bágyokról. 2. Magyar törvények' ford ítása  a' X V I .  század' 
közepéig. 3. Emlékbeszéd Georch Illés t. t. f e l e t t , megje- 
lenendik az Évkönyvek’ IVd. kötetében. Táblabirósággal 
Heves , Gömör és Tornában tiszteltetett meg.
27) B. SZEPESY IGNÁCZ ,
igazgató ’s tisz te le ti tag.
Született Egerben, augustus’ 13. 1780, hol végzé na­
gyobb részt tanulását is. 1795ben az ottani papnevelő in­
tézetben egyházi pályára lépett, ’s miután Pesten a’ phi- 
losophiában ’s Becsben a’ theologiában doetori koszorút 
n y ert, 1803ban papnak felszenteltetett. Még ez előtt va­
lamivel, ’s azután, is az egri seminariumbau tanulmányok’ 
igazgatója, majd érseki szertartó és titoknok , 1808nak
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vegén kanonokká neveztetett, ’s mint illyen érsek-udvari 
titoknok, borsodi főesperes, az egri szegények’ intézete’, 
az árvákra ügyelő Heves vmegyei b iztosság’ elnök e, ly- 
ceumbeli egyházi szónok , az egri köz könyvtárnak, 
m ellyet rendbe szed ett, felv igyázója , végre kisprépost: 
m íg , 1820. april’ 9d. Egerben, ugyan azon egyházban, 
mellyben k ereszteltetett, püspökké avattatott; mire Er­
délyben nyolczadfél évig viselé az egyházi kormányt, egy­
szersmind kormányszéki ’s belső titkos tanácsosi méltó­
sággal. Itt tarta 1822ben papi gyülekezetet, mellynek kö­
vetkezésében Kolosvárt a’ megye’ részére latin nyelven 
törvénykönyvet bocsáta közre Statuta  czínunel, ' magya­
rul pedig , , Istent imádó keresztényii imádságos könyvét. 
1828ban pécsi püspökké neveztetvén, nem sokára újra meg- 
nyitá a’ philosophia’ és törvény’ osk olá it, azokat bőke­
zűen megalapítá, nyomtató intézettel bővíté, mire az még 
halála e lő t t , Ő Felsége által lyceummá emeltetett. Szinte 
P écsett , a’ nép’ helyesebb oktatására e’ munkát írta: A' 
keresztény tudomány, röviden (P e s t , 1832. n8r.); ’s majd 
több munkás egyházi férfiak’ segedelmével a’Káldi G yörgy’ 
bibliája’ átnézéséhez ’s javításához látván, azt ama’ hosz- 
szu 1832/6diki országgyűlés a la tt, mellyben ő folyvást 
élénk hazafiúi részt v e tt , saját költségein ki is adta illy  
czím alatt: Szent i r á s , vagyis az ó szövetségnek szent  
könyve i,  magyarul K á ld i  György u tán , a' közönséges d i­
ák ford ításból az eredeti betűre is f igyelm eivé , je g y z e ­
tekkel. JSégy kötet. Pozsony, Belnay' bet. 1835—6. n8r.
— Új szövetség, két kötet. U. o t t , 1834—5. ’S e’ rop­
pant költséggel előállított munka’ példányait k ö tv e , majd 
mind ajándékul küldé a 1 hazai püspökmegyék’ számos egy­
házi férfiúinak. A’ magyar nyelv és nemzetiség melletti 
mindenkori buzgósága’ tekintetéből 1830. az acadeniia’ 
igazgató tanácsába, tiszteleti tagúi pedig mindjárt a’ tár­
saság’ első nagy gyűlésében vétetett fe l ,  febr. 15. 1831., 
melly bizodalomnak ő nemcsak a’ nagy szótár’ készületein
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hez járulása által felelt meg, hanem 1832től fogra az aea- 
demiai jövedelmeket is (І00 fi. évi segedelemmel öregbíté. 
’S folytonos munkásság ’s főleg pécsi főiskolája’ goiuljai 
k ö z tt , a’ jámbor sz ívű , szent érzésű , lángoló honfikeblű 
férfiú t, a’ halá l, P écsett, jul. 10. 1838. estveli 9kor hir­
telen ragadá ki az élők közűi: az egyház’, az academia’, 
az egész haza’ nagy fájdalmára. — Felebb em lített mun­
káin kivűl még két latin beszéde látott világot: egy Ká- 
mánházi László váczi püspök fe le tt, más az erdélyi pap­
sághoz, midőn püspöki székébe beköszöntött.
28) KÖLCSEY FERENCZ,
nyelvtudomány-osziáJyi vidéJci első rendes tag.
Született Sző-D em eteren, Közép-Szolnok vmegyében, 
aug.’ 8d. 1790., ’s tanulmányait a’ debreczeni ref. colle- 
giumban végezé. Már itt barátkozott meg teljesen a’ clas- 
sica régiség’ két nyelvén kívül a’ francziával és német­
tel , ’s az ottani válogatott könyvtár’ segedelmével ezek­
nek jeles iróit nagy buzgósággal tanulta; a’ magyar lite- 
raturát Kazinczy’ » kái kedvelteték meg vele. 1809, 
Pesten a’ kir. táblához jegyzőnek eskütt fe l , ’s itt szövé 
Szemerével azon meleg barátságot, melly őt egész sir- 
jaiglan kísérte. E lső , poétá i, dolgozatai Horvát István’ 
Dámák’ kalendáriomában ’s az Erdélyi Muzeumban jelen­
tek meg. 1815ben k övetkezett, Kazinczy mellett a’ Fele- 
let a’ Mondolatra  , ’s 1817ben Csokonai, Kis és Berzse­
nyi’ munkáik’ b ír á la ta i : m eilyek amaz ingerlékeny kor­
ben neki annyi kellem etlenséget okozának, hogy vala­
mennyi régi ’s új költőink’ szándéklott bírálásával fel­
hagyna , ’s több évi hallgatás után is csak verseket adna 
az Aurora , Ilebe , Aspasia és K oszorúban, meilyek felett 
az olvasók elfeledvén a’ szigorn cr iticu st, benne a’ köl­
tőt szerették meg. 1826ban jelent meg tőle a’ kassai Mi­
nervában аи llin s ' I. könyvének fordítása, ’s ekkor vo­
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natott be Szemete által a’ Muzúrion' szerkesztésébe is (Pest, 
182(i, 7 , 9 ,  négy k ö te t) , melly a’ m. aestheticai litera- 
turába nem csekély befolyással volt. ’S nolia 1828ban Szat- 
márban tiszteleti, majd rendes fő jegyzővé’s 1832ben ugyan  
azon m egye’ részéről országgyűlési köretté választatott, 
m elly pályán is országos tiszte let’ tárgyává lö n , mégis 
folyvást dolgozgatott, név szerint Bajza’ Aurorája ’s 
Kritikai Lapjaiba , Szemere’ Aurórája ’s a’ Muzúrion’ új 
folyamába (1833), is utóbb az Athenaeumba is. A ’ m. aca- 
demia’ igazgató tanácsa őt a’ literatura körüli érdemei ’s 
ritka tehetségei’ tekintetéből 1830. nov. 17. a’ nyelvtudo­
mányi osztályba vidéki második rendes ta jgá  nevezte, 
1835ben pedig a’ tiszteleti taggá választatott Kisfaludy 
Sándor helyébe elsőnek , fizetéssel. A ’ halál őt egy heti 
betegség után Csekén, Szatmár vmegyében aug. 24. 1838. 
ragadta ki családja’ karjai k ö zü l, mind azoknak, kik őt 
mint ír ó t ,  hazafit és embert ism erték , élénk fájdalmára. 
A ’ m. t. társaság’ Évkönyveiben tőle Kazinczy és Ber­
zsenyi feletti emlékbeszédei állanak. Számos, philosophiai, 
törvényes, aestheticai, szónoki és költői munkái k ü z ííl, 
m ellyek’ nagy része kéziratbai' jtvá ., összeszedve csak 
lyrai dolgozásai vannak: Kölcsey Fcrencz’ munkáji.  K i­
adta Szemere Pál. E lső köt. Versek. P esten , 1832. llart-  
lebennél. n8r.
Meghaltak még ez esztendőben 29) Gelley József, lev. 
tag. martius’ 1. * ); 30) gróf Illcsházy l i t v á n , ig. tag. 
jul. 31 .; és 31) Nyíry Is tvá n ,  rend. ta g , aug. 27. — de 
kiknek életrajzaihoz eddig még nem érkezvén adatok , 
azok a’ jövő évre maradnak.
i*. Sebedet Ferencs,
*) Haláláról csak a; Névköuyv’ illető ivének elkészülte 
után érkezvén hivatalos jelentés: neve még ott áll a’ 
84. lapon, mollynek tehát igazítólag kitöröltetése ké­
retik.
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